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Alle, die sich bisher mit der deutschsprechenden Bevöl­
kerung in Westungarn befassten, nennen sämtliche deutsche 
Bewohner der Komitate Eisenburg, Ödenburg, ja sogar die des 
Komitates Wieselburg: Hienzen.
Verfasser will nun den Beweis erbringen, dass diese 
Benennung für alle in diesen drei Komitaten lebenden Deutschen 
nicht richtig ist, da die Bewohner jenes Dreieckes, welches durch 
die Raab, Lafniz und die steirische Grenze gebildet wird, keine 
Hienzen sind, sondern steirische Eingewanderte.
Seine Aufgabe versucht Verfasser auf folgende Weise 
zu lösen. Er vergleicht 1. den Körperbau eines Steirers, Hien­
zen und eines Bewohners des Raab—Lafniztales und kommt 
zu dem Ergebnis, dass der Hienze viel kräftiger und grösser 
gebaut ist, als die beiden andern; 2. vergleicht er die Lebens­
weise der erwähnten Typen und gelangt nun zu dem Resultat, 
dass während die Speise- und Kleidernamen bei den Steirern 
und Raab—Lafniztalern fast dieselben sind, die bei den Hienzen 
gebräuchlichen stark abweichen; 3. untersucht er die Haus­
formen und kommt zu dem Schlüsse, dass die Häuser der 
Henzonia einem ganz anderen Typus angehören, als die der 
Mittel-Steiermark und des Raab—Lafniztales. Der 4. Beweis,
2auf den der Verfasser sich stützt, ergibt sich aus einer Ver­
gleichung der Familiennamen in der Steiermark (Rein, Gratwein, 
Gösting, Hörgas, Judendorf, Strassengel, Eisbach, Kehr, Münzgraben 
in Graz, Plesch, Gleisdorf, Fehring, Hatzendorf, Habegg, Hohen- 
brugg, Johnsdorf, Oberlamm, Unterlamm, Stein, Tiefenbach, 
Weinberg), im Raab—Lafniztale (Sankt-Gotthard =  Szentgott- 
härd, Mogersdorf =  Nagyfalva, Wallendorf =  Lapincsolaszi, D,- 
Minihof =  Németlak, Patschendorf =  Pócsfalva, Weichselbaum =  
Badafalva, Jennersdorf =  Gyanafalva, Unterraks =  Alsóraks, 
Oberraks =  Felsöraks, Hendorf =  Ercsenye, Krieseistein =  Kö- 
röstyén), und in den beiden hienzischen Dörfern Rotenturm (Vas- 
vörösvär) und Oberdorf (Örállás) im Pinkatal. Das Ergebnis dieses 
Vergleiches ist, dass mit den 382 Familiennamen des Raab- 
Lafniztales 275 der Steiermark übereinstimmen, d. i. 71 °/o, wäh­
rend sich mit den hienzischen kaum einige decken. Nun folgt der 
5. und zugleich stärkste Beweis, der sich aus der Lautlehre der 
verglichenen Mundarten ergibt. Im lauthistorischen Teil geht 
Verfasser immer vom Altbayrischen aus, behandelt die Laut­
verbindungen, die Länge und Kürze der Vokale, und nur ganz 
kurz die Betonung, da diese mit der hienzischen und kärn­
tischen — einer der wissenschaftlich nicht bearbeiteten steiri­
schen fast identischen Mundart — übereinstimmt und von 
P. Lessiak und Rudolf Bedi schon eingehend dargestellt wurde. 
Dann untersucht er in zwei umfänglichen Abschnitten den Voka­
lismus und Konsonantismus und in einem dritten die Vokale 
in den Nebensilben. Die Untersuchung befolgt nicht nur jene 
Prinzipien, die Wegener von den Bearbeitern der lebenden 
Mundarten (Paul’s Gr. I2. 921. ff.) fordert, sondern Verfasser 
zieht fortwährend auch die hienzische Mundart (der Komitate 
Ödenburg und Eisenburg) zum Vergleiche heran, sowie die tiro- 
lische und kärntische, um auf diese Weise schon bei den ein­
zelnen Lauten die Abweichungen, bez. Übereinstimmungen fest­
zustellen. Von den Lehnwörtern werden besonders die unga­
rischen in Betracht gezogen. Das Resultat, zu dem Verfasser 
in diesem fünften Punkte kommt, ist, dass: 1. altbayr. e diph- 
tongiert wird; 2. I unverändert bleibt; 3. westgerm. Ick und 
k, soweit dieses nicht zur Spirans verschoben wurde, in allen 
Stellungen als Affrikáta bez. Aspirata erscheint; 4. t (germ, d) 
fast durchgehends von d (germ. f>) unterschieden ist; 5. für
3b und p nur p erscheint; 6. die Enderweichungen in der Mund­
art nur selten Vorkommen.
Wenn man nun diese Ergebnisse mit jenen, die Lessiak 
(P. Lessiak: Die Mundart von Pemegg. PBB. 28, 7 f.) für 
die südbajovarische und Bedi (R. Bedi: A soproni hienc nyelv­
járás hangtana. — Die Lautlehre der hienzischen Mundart von 
Ödenburg S. 57.) für die hienzische Mundart feststellen, so wird 
man leicht ersehen, dass die Mundart zwischen der Raab und 
Lafniz eine südbajovarische ist, während die hienzische zu der 
nordbajovarischen gehört. Verf. versucht diese Resultate folgender- 
massen in den von H. Reis (Samml. Göschen. Nr. 605, S. 28) 
aufgestellten Stammbaum einzuordnen:
Bayrisch
Nordbayrisch
I
Mittelbayrisch Südbayrisch
Oberpfälzisch Westböhmisch
Hiemisch
Altbayrisch
Steirisch 
Österreichisch
Kärntisch
Raab-Lafniztalisch
Den Namen «Hienz» leitet Verfasser, indem er die An­
sichten Ebenspangers, Nagels, Bünkers, Birós usw. zu widerlegen 
bemüht ist, auf Grund historischer und lautgeschichtlicher 
Momente etymologisch von «Heinrich» (Heinz, Henz, Hinz) ab.
Dem Hefte ist eine Dialektkarte und eine Bibliographie 
der wissenschaftlichen Veröffentlichungen über die Hienzen bei­
gegeben. Die Arbeit schliesst mit einem Verzeichnis sämtlicher, 
im lauthistorischen Teile angeführter Wörter.
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B E V E Z E T É S .
Mielőtt e munkába belefogtam, az volt a tervem, hogy a 
vasmegyei hienc nyelvjárásnak hangtanát dolgozom ki. De amint 
Henconiát bejártam, arra ra tapasztalatra jutottam, hogy azon 
háromszög németajkú lakossága, mely a Rába, Lapincs és az e 
két folyó közt futó stájer határ közt lakik, a hienc dialektustól 
elütő tájszólást beszél, mely különbözőség nem annyira a voka- 
lizmusban, mint inkább a konzonantizmusban nyilvánul. Minden 
itt található nyelvi sajátság arra mutat, hogy e vidék lakossága 
nemcsak a közeli Stájerország hatása alatt vett át stájer 
elemeket, hanem hogy ez az egész népség stájer, illetőleg dél­
bajor jövevény. Ép ezért megváltoztattam eredeti tervemet, 
lemondtam a vasmegyei hienc nyelvjárás hangtani feldolgozásá­
ról, s elhatároztam, hogy a Rába és Lapincs közti nyelvjárás 
hangtanát fogom megírni, s egyúttal megkísérlem annak kimuta­
tását, hogy itt nem hiencek laknak, hanem stájerek.
Általában egész Vas és Sopron (sőt Moson) megye német­
ajkú lakosságát hiencnek nevezik. E név etimológiájáról már 
sokat írtak és sokat vitatkoztak, anélkül, hogy egy mindenkitől 
elfogadott konklúzióra jutottak volna.
Schwicker így nyilatkozik e kérdésről: «Name und Her­
kunft der Hienzen ist strittig; einige deuten den Namen aus 
«Heinz» oder «Henz», so dass er Heinrichs Leute besagen 
würde, und erinnern dabei an den Kaiser Heinrich III., der 
wiederholte Kriegszüge (1042, 1043, 1045) nach Ungarn unter­
nahm und die Westgegenden des Landes besetzte (bis 1052), 
oder an den Grafen Heinrich von Güssing, der als gewaltiger 
Dynast in dieser Gegend waltete (XIII. Jhd.). Eine andere Tradition 
erzählt von einem Henzo, dem Resitzer der Burgen Schladning 
(gewiss Schlaining!) und Bernstein, nach dem das ganze Gebiet 
«Henzonia» geheissen. Unter König László IV. (1272—90)
1*
4erscheint in der Tat ein Henz als königlicher Kammergraf. Doch 
wir lassen diese Vermutungen und etymologischen Deutungen 
und fügen nur noch bei, dass die Magyaren den Namen Hienzen 
auch als Spottwort gegen die westungarischen Deutschen ge­
brauchen. Ausserdem führen die Hienzen unter sich noch be­
sondere Prädikate. Da sind die «Kotzenhienzen» (grobe Leute), 
die «Hechthienzen», die am Neusiedlersee wohnen und den 
Hechtenfang gewerbemässig betreiben, die «Spiegelhienzen», die 
«Pummelhienzen» und endlich die geduldigen Hienzen. Diese 
sind soviel «rari Lait».1
így nyilatkozik Schwicker a hiencekről. Konstatál, de nem 
bizonyít. Ügy látszik mindent Kari Czoernigtől vett át, ki e nevet 
szintén Heinrich, Heinz, Henzből származtatja, de még azt is 
megemlíti, hogy e név gúnynév és a hagyomány szerint Henzo- 
tól, Szálénak és Borostyánkő urától származik. Öróla nevezték 
aztán el az egész Henzoniát (Henconiat). E véleményt azért 
gondolja helyesnek Czoernig, mivel IV. László idejében tényleg 
élt egy Henz, mint comes camerae regiae.1 2 Végül ugyanazt 
mondja,3 amit Schwicker, t. i. hogy a tradíció vonatkozhatik 
németujvári Henrik grófra is, ki akkortájt nagy hatalommal 
uralkodott azon a vidéken.
Ezen utóbbi nézetet a legtöbben, kik e kérdéssel foglal­
koznak, elfogadják. így Hermann Antal,4 Martin Antal,5 Koloszár 
Elemér,0 a tankönyvek és kézikönyvek szerzői, azután a lexikonok 
is mind ezen hipotézis mellett foglalnak állást.
Behatóbban, etnográfiái s történeti alapon Thirringné Wais- 
becker Irén foglalkozik a hiencek nevével s származásával. Ő is 
szem előtt tartja Czoerniget, de úgy, hogy annak hipotézisét 
tudományosan megvizsgálja s amellett foglal állást, hogy az a 
verzió a legvalószínűbb, «die mit der Geschichte der Hienzen 
tatsächlich den meisten Zusammenhang hat, jene Version, die
1 Schwicker: Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen. 207. 1.
2 Tudományos gyűjtemény. 1819. I. 97. 1. és Joh. von Csaplovics : England
und Ungarn. 120. 1. 3 K. Czoernig: Ethnographie der Oesterr. Monarchie. 
191. 1. 69. §. 4 Hermann Antal: A hiencek. Az osztrák-magyar monarchia
írásban és képben. IV. 395. 1. 5 Martin Antal: Vándorlások a pupos világ­
ban. Vasmegyei Közlöny. Vili. évf. 1881. 21., 22., 23. szám. Martin Antal:
Henconia. Szent-Gotthárd, XI. évf. 1906. 25. szám. 6 Koloszár E lem ér: 
Hiencéinkről. Szombathelyi Újság. 1909. 4., 5. sz.
5den Namen von Heinrich, Grafen von Güssing (1228—74), einem 
der mächtigsten Dynasten Ungarns, dessen Macht besonders die 
Steiermärker und Österreicher zu fühlen bekamen. Heinrich von 
Güssing und seine Söhne (hauptsächlich Iván) waren die Er­
bauer mehrerer Burgen in unserer Gegend, wie Szálénak (Schlai-
ning) etc__  Ihre Macht fusste nur hier und ausschliesslich in
den deutschen Besatzungen ihrer Burgen, die sich zumeist aus 
den Bewohnern unseres Gebietes rekrutierten; daher liegt die 
Erklärung nahe, dass die Deutschen unseres Gebietes nach ihm 
mit dem Namen Hienzen oder Heanzen belegt worden sind oder 
sich selbst so genannt haben».1
Ezután Thirringné Czoernig másik két nézetét igyekszik 
megdönteni, még pedig históriai alapon. És kísérlete sikerül, 
mert a III. Henrik császárról szóló hagyománynak történeti 
alapja tényleg nincsen. Helyesen jegyzi meg: «Heinrich III. wich 
während seiner Züge durch Ungarn unserem Gebiete zumeist 
aus; ein einzigesmal zog er über Sopron in die Mitte des Lan­
des, doch weist die Geschichte keinen Anschluss unserer Deut­
schen an ihn nach. Warum wären sie also nach ihm benannt 
worden?»2 Tényleg, valami betelepülésnek vagy letelepedésnek 
kellett volna történnie az ő részéről, hogy a hiencek nevét az ő 
nevével kapcsolatba hozhassuk.
Igen ügyesen felel a Henzo-féle tradícióra is: «Der tradi­
tionelle Henco, ein Comes aus dem XIII. Jhd., ist wahrschein­
lich mit unserem Heinrich von Güssing identisch, denn gerade 
in diesem Jahrhunderte beherrschten Heinrich und seine Söhne 
unser ganzes Gebiet».
Én nemcsak «valószinű»-nek tartom azt, hogy Henzo, a 
comes camerae regiae, egy és ugyanaz Henrik, güssingi gróffal, 
hanem majdnem biztossággal állítom, mert semmiféle adat nem 
szól e tény ellen. Henz ugyanis a Heinrich szónak egy szár­
mazéka, mint azt Hermann Paulnál (Deutsches Wörterbuch, 222.1.) 
olvassuk: «Hinz, Koseform für Heinrich, die wie Hans u. a. im 
Volksmunde mehrfach appellativen Sinn erhalten hat». — Comes 
camerae regiae annyi, mint királyi kamaragróf, mely tisztségben
1 Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn. 1896. Y. 103. 1. Ugyanez 
megjelent a Beiträge zur Volkskunde der Deutschen in Ungarn. Hg. v. Prof. 
Dr. Anton Hermann. 1897. I. Irene Thirring-Waisbecker: Zur Volkskunde 
der Hienzen. 2 I. Thirring-Waisbecker: Zur Volkskunde der Hienzen. 4. 1.
6a mi Henrikünk is volt, ha a Tudományos Gyűjteményben meg­
jelölt oklevélre1 támaszkodhatunk. — Még az évszám is meg­
egyezik. Henrik ugyanis 1228—74-ig uralkodott, Henzo pedig 
IV. László idejében élt, ki 1272—90-ig uralkodott. Hogy miért 
épen e kitétel fordul elő «zur Zeit László IV.», ez onnan ma­
gyarázandó, hogy Henriknek Lászlóval volt a leghevesebb össze­
koccanása. Ugyanis 1274. évben a következő nagy esemény 
játszódott le: «1274-ben találkozunk egy László ellen irányult 
szövetséggel, mely a király öccsét, Andrást akarta a trónra 
emelni. E coalitio élén Gutkeled nb. Joakimon kívül Henrik bán 
és fiai állottak. Henrik Joakimmal András herceget a drávántúli 
vidékre szöktette s erre kibontotta a király ellen a lázadás zász­
laját.2 László és udvara a herceg elszöktetésének hírére Budára 
sietett, itt azonban Henrik bán s pártosai az ifjú királyt anyjá­
val együtt rövid ideig tömlőében tartották,3 sikerült azonban az 
udvari pártnak — élén Csák nb. Péterrel — az elfogottakat ki­
szabadítania. — Erre már a fegyvereknek kellett dönteniük.
1274. szeptember 30-án a lázadók hada a királyival a 
Székesfehérvártól délre fekvő Föveny helység mellett állott szem­
ben s az innét egy órányi távolságban, nyugatra eső Bőkén, 
Somló hegység tövében, került a sor ütközetre. A harc a lá­
zadók teljes leverésével végződött; a halottak közt volt Csák 
nb. Péter keze által találva maga Henrik bán is.»4-5
Innen világos, hogy miért épen IV. Lászlóval hozzák kap­
csolatba Henzot. Megjegyzendő, hogy ő utána (bár volt még 
Henrik nevű gróf) már egy híres güssingi Henrik sem volt.
Ezzel azt hiszem, meg van fejtve az a rejtvény, mely 
Henrikről és Henzoról szól. így aztán én is, mint Thirringné-Wais- 
becker Irén, a hienc nevet Henrik nevétöl származtatom, mit, 
miután már nyelvtudományi momentumokat is tekintetbe vet­
tem, ezen bevezetés végén újra ki akarok jelenteni.
Foglalkozik e név etimológiájával Johannes Ebenspanger 
is, kinek a Czoernig, Schwicker-féle magyarázatok oly «An- 
nahmen»-nek tetszenek, «dass es einen Wunder nimmt, wie man 
selbe überhaupt stellen konnte». Ép azért «in naturgemässer 
Weise» akarja a nevet magyarázni. A XIII. századbeli német
i Heim. IX. 484. 2 Wenzel IV. 38. IX. 74. 3 Wenzel IV. 40. XII.
112. — Fejér V. 2. 206. 4 Hazai Okmtár III. 28. — Wenzel IV. 38. IX.
74. XII. 99. 5 Dr. Wertner Mór: A Güssingiek. Századok 1895. XXIX. 50. 1
7«Hansabund»-ra emlékeztet bennünket. Hansa — mondja — 
régi német szó, mely annyit jelent, mint társaság és az ebből 
levezetett Hans annyit jelent Heinsius szótára szerint, mint 
«Mitglied einer Gesellschaft». Adjuk át neki a szót s nézzük, 
hogy hozza ki a hiencet a «Hansa»-ból.
«Die Ansiedler, welche zur Zeit Karls des Grossen, nach 
dem von den Avarén eroberten Pannonien zogen, mögen nicht 
nur wegen grösserer Sicherheit auf der Reise, sondern auch 
vor allem zum Schutze gegen feindliche Überfälle unter sich 
ein Trutz- und Schutzbündnis geschlossen haben und diese 
Tatsachen nach allen Seiten recht publik gemacht haben. Dieser 
Bund war auch eine Hanse. Und warum sollte man die Glie­
der des Bundes nicht Hanser oder Hänser genannt haben? Und 
warum hätte daraus nicht der Name Hienze entstehen können? 
All das hat so sehr den Schein der Wahrscheinlichkeit für sich, 
dass es schliesslich weiterer Beweismittel gar nicht mehr be­
dürfte. Nichtsdestoweniger wollen wir noch einiges in Erwägung 
ziehen.
Wenn jemand in eine Hanse aufgenommen wurde, so 
nannte man dies hänsen oder hänseln. Bei dieser Gelegenheit 
wurde auf Kosten des neuen Hans wacker gezecht. Dabei wurde 
auch allerlei Ulk getrieben. So erhielt das Hänseln allmählig 
die Bedeutung von Necken».1
Ha történetileg nem is teszünk semmiféle kifogást ezen 
okoskodás ellen, nyelvtörténetileg mégsem hagyhatjuk helyben, 
mert a «hänseln»-ben sekundärumlauttal van dolgunk, melynek 
a hienc dialektusban nem ie, hanem a felel meg. Hisz még 
ma is használatos a hanseln. Ebenspanger érvelése tehát nem 
megfelelő.
J. R. Bünker a szóbanforgó nevet a «jetzt»-bői akarja le­
vezetni. «Meiner Anschauung nach — írja — haben sich die 
Heanzen diesen ihren Namen durch eine Eigenheit ihres Dia­
lektes zugezogen oder besser gesagt, er ist ihnen infolge ihrer 
Sprechweise von ihren Nachbaren beigelegt worden. Wieder 
sind es vornehmlich die Deutschen des Eisenburger Komitates, 
die, wenn sie etwas erzählen, die Gewohnheit haben, das Wört­
1 Joh. Ebenspanger: Der Name der Hienzen. A Magy. Turista Egye­
sület 1895. évi jelentése. 22 1.
8chen «jetzt» (hiem) ungewöhnlich häufig zu gebrauchen. Diese 
Sprechweise kann ich wohl nicht besser, als durch folgenden 
Vierzeiler charakterisieren, den ich dem Volksmunde abge­
lauscht habe:
Hienz haun-i-amäl g’hairat’tf 
Hienz pin-i a Maun,
Hienz sitz’ i' pan-Oufn  
Schau main Waibal aun.»1
Ez a magyarázat sem kielégítő. Mert miért nevezzük akkor 
a soproni németeket is hienceknek, mikor e «Sprechweise» 
különösen Vas megyében szokásos? S miért nem nevezzük 
akkor a stájereket is hienceknek, kik époly sokszor használják a 
h?-ts szót, vagy a Rába és Lapincs közieket (a tudományos mun­
kák ugyan ezeket is hienceknek mondják, de maga a nép nem!) kik 
szintúgy, sőt gyakrabban használják a hi-ts-et, mint szomszédaik?
Schröer1 2 a Georg Friedrich Sterzingtöl3 kikövetkeztetett 
frank jelentést adja a «heanz» szónak, mely szerint «Wald- 
kater»-t jelent. Sterzing így vezeti le az alakot: «Die Bewohner 
der fränkischen Täler und des Grabfeldes nennen den Bewohner 
des Thüringerwaldes spottweise wältheanze, was offenbar nichts 
anderes heisst, als Waldkater». «Heanz, pl. heanzm, das ist 
Heinz, Hinz, bedeutet im henneberg-fränkischen 1. Männchen 
der Kaninchen; 2. Kater».
Dr. J. Schatz4 gúnynévnek veszi e nevet, de mindamellett 
H. Paul Deutsches Wörterbuch-jára utal bennünket. A. Pfalz5 
indirekte a Heinrich—Heinz—Hinz—hienc-féle magyarázat mel­
lett foglal állást. Bedi Rezső6 többféle véleményt közöl le e 
névre vonatkozólag, de ő maga nem foglalkozik részletesebben 
a hienc szó etimológiájával.
Biró Ányos azonban behatóan foglalkozik e kérdéssel s 
legvalószínűbbnek Nagl véleményét tartja, melyet az a Zeitschr.
1 J. R. Banker: Schwänke, Sagen und Märchen in heanzischer 
Mundart. 6. 1. 2 Fromman: Deutsche Mundarten VI.: Schröer, Heanzen
Mundart. 21. 11. 3 Fromman: Deutsche Mundarten IV.: G. Fr. Sterzing,
Einiges Bemerkenswertes aus der henneberg-fränkischen Mundart. 315. 1.
4 J. Schatz: Rezension von Birds Lautlehre. Zl'dPh. 1912. XL1V. 237. 1.
5 A. Pfalz: Rezension von Birds LauÜehre. ZfdM. 1911. VI. 177. 1. 6 Bedi
Rezső : A soproni hienc nyelvjárás hangtana. (Bevezetés.) 2. 1.
für őst. Volkskunde 1902, VIII. 161—165. lapig terjedő cikké­
ben tett közzé. Eszerint he-ts a nyelvjárásbeli hea (=  Hühner) 
egyik alakja, mely annyit jelent, mint tikász (Hühnerhändler). 
Biró itt megjegyzi, hogy «lauthistorische Schwierigkeiten (sind) 
hier nicht vorhanden». Az igaz, hogy ameddig a nyelvjárásbeli 
Ac-, vagy amint a vasmegyei hiencségben mondják h?-, annyit 
jelent, mint Henne, azaz Huhn, vagy annyit, mint Hühner, 
addig semmiféle nehézség nem merül fel. De hogy magyaráz­
zuk ki a hiints t a /w--ból ? Egy -nts-féle névszóképzőről, 
mely foglalkozást jelentő főnevet képezne, még nem hallottam. 
S különben is a vasmegyei hienc területen tikász nem hiints, 
hanem hi£’lkrä-mm£.
Ami aztán Biró további magyarázatát illeti a hiencnek a 
«jetzt» és «Heinrich-Hinz»-ből való leszármaztatásáról, arra a 
következőket szeretném megjegyezni.
Bünker véleményét bírálva azt mondja Biró, hogy lehe­
tetlenség a nyelvjárásbeli Mats-et a «jetzt»-ből származtatni, 
«denn diese Ansicht lässt den starken Nasallaut ganz ausser 
Acht. «In jetzt = hiHs ist gar kein Nasallaut vorhanden.» 
E kijelentés nem állja meg a helyét. Mert tekintve e szó 
hosszabb alakját, melyet a Rába s Lapincs közt gyakran hasz­
nálnak, egész nyíltan feltaláljuk az erős orrhangot, mikor a 
jetzt ily formát ölt, hogy hiintsH. Ezenkívül próbáljuk alkal­
mazni a Sievers és Gzermak-féle experimentumokat, s látni 
fogjuk, hogy a nyelvjárásbeli MHs-ban az i- nazált hang. 
A Sievers-féle kísérlet ez: «Ist der Laut nasaliert, so verändert 
er sofort merklich seinen Klang, weil sein bisher offener Reso­
nanzraum in einen gedeckten verwandelt wird».1 Ép azért 
zárjuk el kezünkkel, illetőleg ujjunkkal az orrnyilást, ejtsük 
azután ki a h?,its-et s azt fogjuk tapasztalni, hogy megvan a 
nazális nyoma. Vagy kíséreljük meg azt, amit Czermak ajánl: 
«während der Bildung des zu untersuchenden Lautes halte 
man eine kalte polierte Platte, etwa eine Messerklinge, vorsich­
tig unter die Nasenöffnung. Ist die Gaumenklappe fest geschlos­
sen, so bleibt die Platte rein, bei der geringsten Öffnung aber 
beschlägt sie sich mit Wasserbläschen».2 (Tükör is alkalmas a 
kísérlethez.)
1 S ievers: Grundzüge der Phonetik. 1901. 31. 1. 2 Wiener Sitzungs- 
Berichte d. math.-naturwiss. Classe XXIV. 4. 11. (1857) ; XXVIII. 575. 1. (1858.)
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De azáltal, hogy itt Bünker érdekében beszélek, nem akarom 
még csak annak látszatát sem kelteni, hogy az ő véleményét 
helyesnek tartom. Ezt különben fentebb már úgyis kijelentettem.
Biró nem fogadja el a legtöbb kutatónak véleményét sem, 
mely a hienc szót Heinrich nevéből származtatja. 0 erről így 
nyilatkozik: «Beide Ansichten (t. i. Schröeré és Hermann Antalé) 
wären leicht zu verknüpfen, denn soviel folgt aus einer jeden, 
dass der Volksnahme «Heanzen» auf den Personennamen Heinz 
(Heinrich) zurückgeführt werden kann. Anton Hermann tut dies 
direkt, Schröer unbewussterweise indirekt. Nehmen wir an, dass 
der Name «Heanz» Waldkater bedeutet. Woher aber wird im 
henneberg-fränkischen der Kater «heanz», das ist heinz, hinz 
genannt? Offenbar durch die Vermittlung der im Mhd-en weit 
und breit fabulierten Tiersage, wo der Kater den Personen­
namen Heinz (Heinrich) führt. — Das sprachgeschichtliche 
Interesse wäre mit dieser Beantwortung der Frage halbwegs 
befriedigt, doch nicht das historische Problem, ob die Heanzen 
ihren Namen durch die Vermittlung der von Karl des Grossen 
angesiedelten Franken erhielten, oder durch einen Grundherrn, 
namens Heinz so genannt wurden ? — Doch seit Karl d. Grossen 
berührten sich die Heanzen mit Franken nicht mehr und in der 
Zeit Karls des Grossen konnte der Kater im henneberg-fränki­
schen noch nicht «Heanz» heissen, da damals dieser Name 
durch die Tiersage noch nicht vermittelt sein konnte. — Sprach- 
geschichtlich entsteht zwar mundartliches ea aus mhd ie, üe, ei 
vor Nasalen, doch kann man der Erklärung «.he-ts» (=  Heanz) 
aus «Heinz» keinen Glauben schenken, da dasselbe Wort als 
Familienname in der Mundart nicht «He-ts», sondern «Häitts» 
(=  Hainz) ausgesprochen wird».1
A citátum első részében én is egyetértek Bíróval, de annak 
második részében nem. Mert ha a Tcfn. ie, üe, ei tényleg nyelv­
járásbeli e-fi--vé lehet, miért támaszkodunk akkor azon egy 
alakra, mely mint családnév szerepel. Volna e kivétel még más 
szó! Hisz épen a családnevek kiejtése nem lehet nekünk mérték­
adó, mert ezeknek a kiejtése általában az egyház és iskola 
hatása alatt áll.
1 Ludwig A ni an Biró : Lautlehre der heanzischen Mundart von Necken- 
markt. 1910. (Bevezetés.) 3. 1.
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És továbbá, ha e nevet nem Henzből származtatják, miként 
magyarázzuk meg akkor az oly régi és oly sokat használt 
«Henconiát» vagy «Henzoniát»?
Nem marad más hátra, mint e nevet Heinrichnak Heinz, 
Henz vagy Hinz alakjából leszármaztatni. Persze kívánatos 
volna — a hiencekröl lévén szó — fölfedezni azt, amit Thirringné- 
Waishecker Irén a már fentebb idézett munka 5. lapján 
mond, «es wäre nur noch nachzuweisen, ob Heinrich tatsächlich 
auch Henz oder Hinz genannt wurde und ob sein Heer, das 
oft aus mehreren tausend Kriegsleuten, zumeist aus den Be­
satzungen seiner Burgen und aus deutschen Bewohnern unseres 
Gebietes bestand, auch Hinzen, Henzen oder Hienzen genannt 
wurde?»
Hogy Heinrichet Henznek hívták, az több mint biztos, 
bizonyítja azon tény, hogy őseit, kik szintén Henrikek voltak, 
Henzeknek hívta a nép, s bizonyítja azon oklevél is, melyet 
fentebb citáltam, hol güssingi Henrik egyenesen a Henz nevet 
viseli.
Ebből a Henz szóból most már le lehet származtatni a 
hiencek nevét. Vannak, kik az elnevezést középnémet eredetű­
nek mondják. Ha mi is annak vesszük, akkor így hangzott a 
a név, hogy Henz. Ez a középnémet é R. Engelmann szerint a 
moselfrank dialektusban e- alakot ölt, sőt i--t is.1 így aztán 
amint ófn. ehien- mfr. lem a kfn.-ben leien lett, így a Henz is 
ily folyamaton keresztülmenve Hienz lett.
De vegyük azt, mi sokkal valószinűbb, hogy a név bajor­
osztrák eredetű. Akkor következőkép magyarázzuk az alakot: 
Van eset a bajor dialektusban, mikor óbaj. e a hienc nyjban 
69, «9, illetőleg i- lett. Pl. ófn. henna, kfn. henne nyj. hid, hii. 
Ez a processzus ment végbe a Henz alakban is.
A másik dologra vonatkozólag, hogy Henz alattvalóit tény­
leg henceknek vagy hienceknek hívták, biztos adatunk nincs. 
De addig is, míg ilyenre ráakadunk, elfogadhatjuk talán a követ­
kező hipotézist. Nem volt-e valami egészen közönséges dolog a 
római időben, de később a középkorban is, különösen nálunk 
Magyarországon, hogy egy földesúrnak alattvalóit, jobbágyait
1 R. Engelmann : Der Vokalismus der viandener Mundart. Diekirch. 
1910. L. a hosszú é-t.
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urának a nevével illették? Nem jelentették e nevek Caesariani 
vagy Caesarii, Pompeiani stb. Caesar, illetőleg Pompejus párt- 
hiveit, házanépét; nem értették ezalatt a klienseiket is? A Kál- 
dorok s Sámsonok szintén az egész háznépet jelentik. Sőt ma 
is az egy családhoz tartozó tagokat a ház fejétől nevezik el. 
Pl. a hienc vidéken s joeussefm, s suihaüzn stb., vagy a Rába- 
Lapincs közt s hiapstn, s kranetsn stb.
Mindezek után erősen hiszem, hogy a hiencek nevüket 
Heinrichnek, illetőleg Henznek köszönik, sőt minthogy e véle­
ményt históriai és nyelvtörténeti motívumok is támogatják, ez a 
legtöbbet hangoztatott hipotézis a legvalószínűbbnek tűnik fel 
előttem.
A hiencekről sokat írtak. A következő bibliográfiát sikerült 
összeállítanom:
M. A. Becker: Die Heanzen. Oesterreichische Revue. III. 
(1863.) 282—289. 11.
M. A. Becker: Verstreute Blätter. Wien. (1880.) 77. 11.
Bedi Rezső: A soproni hienc nyelvjárás hangtana. Sop­
ron, 1912.
L. A. Biró: Lautlehre der heanzischen Mundart von Necken­
markt. Leipzig, 1910.
I. R. Bünker: Heanzische Volkslieder. Zföst. Volkskunde. 
Wien, 1909.
I. R. Bünker: Schwänke, Sagen und Märchen in heanzi- 
scher Mundart. Leipzig, 1906.
I. R. Bünker: Soproner dramatische Volksspiele. Zeitschr. 
für österr. Volkskunde. I. Jahrgang, Heft 3. (1895.)
I. R. Bünker: Westungarische Vorhallenhäuser. Mitteil, der 
antrop. Gesellschaft in Wien. XXXVIII. (1908.)
I. R. Bünker: Über das hienzische Bauernhaus. Mitteil, 
der antrop. Gesellschaft in Wien. Heft 4, 5. (1895.)
I. R. Bünker: Hienzische Sprichwörter. Ethnol. Mitteil. (1894.) 
287. 11.
K. Czoernig: Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie. 
III. Wien, 1855.
Anton Dachler: Die Besiedlung um die österreichische, 
steinsehe und ungarische Grenze. Zföst. Volkskunde 19, 190— 
199. 11. (1913.)
Anton Dachler: Die Heanzen. Zföst. Volkskunde. XVI. Ihg.
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Joh. Ebenspanger: Der Name der Hiemen. A Magyar Turista- 
Egyesület vasvármegyei osztályának 1895. évi jelentése. 22. 11.
Ebenspanger János: A hiene nyelvle olvadt magyar sza­
vak. Felső-Lövői ág. hitv. evang. nyilv. tanintézetek értesítője. 
1892/93.
Joh. Ebenspanger: Die Hienzen, ein halbverschollener Volks­
stamm. Beil, der Alig. Zeitung.
Joh. Ebenspanger: Weihnachten etc. Ethnol. Mitteil, aus 
Ungarn. III. (1895.) 36. 11.
Joh. Ebenspanger: Hienzische Reste der altdeutschen Götter­
lehre. A Magy. Turista-Egyesület vasvármegyei osztályának 1894. 
évi jelentése.
Giesswein Sándor: A hiencokról. Felelet Kurznak. Ethno- 
graphia, 1892. III. évfoly.
Ernst Hamza: Folkloristische Studien aus dem nieder­
österreichischen Wechselgebiete. Jahrbuch des Alpenvereins. 1913. 
81. 11.
Anton Hermann: Die Hienzen. Die österr.-ung. Monarchie 
in Wort und Bild. IV. 392. 11.
Hermann Antal: A hiencek. Az osztrák-magyar monarchia 
írásban és képben. IV. 395. 11.
Hunfalvy Pál: Magyar Ethnografia. 427. 11.
Jauss: Die Hienzen in Westungarn. Beil. d. Alig. Zeitung 
Nr. 287. 1886.
S. Kurz: Heiligenstritzl. E. M. (1895.) Heft 4—6.
S. Kurz: Hienzen Hochzeit und Kranzlabtanzen. Ethnogr. 
III. 19. 11.
S. Kurz: Todtenwache bei den Hienzen. E. M. (1895.) 178. 11. 
Koloszár Elemér: Hienceinkről. Szombathelyi Újság. (1909.) 
4, 5. sz.
Martin Antal: Henconia. Szent-Gotthárd. XI. évf. (1906.)
25. sz.
Martin Antal: Vándorlások a «Pupos világban». Vasmegyei 
Közlöny. VIII. évf. (1884.) 21, 22, 23. sz.
A. Pfalz: Über Birós Lautlehre der Mundart von Necken­
markt. ZfdM. VI. (1911.) 177. 1.
Rieh. Pfaundler: Deutsche Erde. IX. 16.
I. Schatz: Über Biró, Die Mundart von Neckenmarkt. ZfdPh. 
XL1V. (1912.) 237. 1.
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Schwarz Frigyes: A soproni német gyermekdal. Buda­
pest, 1913.
Dr. I. H. Schwicker: Die Deutschen in Ungarn und 
Siebenbürgen. Wien u. Teschen, 1881.
F. Schröer: Heanzen Mundart. Fromman: Die deutschen 
Mundarten. VI. (1859.) 21, 157, 330. 11.
Schodisch Volkskalender. Oberwarth (Felsőőr). (1880.) 22. 11. 
(1881.) 41. 1. (1882.) 25. 1. (1890.) 41. 1. (1894.) 31. 1. (1898.) 
257. 1.
Irene Thirring-Waisbecker: Zur Volkskunde der Hienzen. 
Beitr. zur Volkskunde der Deutschen in Ungarn. Budapest, 1897.
Dr. Wertner Mór: A Güssinqiek. Századok XXIX. 42. 11., 
136. 11.
A dunántúli «hienc»-eink. Szombathelyi Újság. (1913.) 
127. sz., melyre ugyanezen újságban feleltem ily címen: A hien- 
ceinkröl. 1913. aug. 6.
Ugyanezen cikk megjelent szintén névtelenül a Cél című 
folyóiratnak 1913. évi júliusi számában.
Vende Ernő : A hiencek. Magyarország vármegyéi és városai. 
Vas vármegye. 379. 11.
Mindazok, akik eddig a hiencekről írtak, Vas és Sopron 
megye1 németajkú lakosságát hiencnek mondják. Sőt vannak, 
kik a mosonmegyei németséget,2 sőt mi több, még Pozsony 
vármegye németnyelvű lakóit is ezen gyűjtőnév alá foglalják. 
Ebenspanger Stájerország egy részének lakóit és az alsóausztriai 
Mannbartsberg alján lakó németeket is hienceknek mondja a 
Der Name der Hienzen c. dolgozatában. De e nézetet csak 
egyedül ő képviseli. Nem egészen világosan, de félig-meddig 
M. A. Becker is osztja az általános felfogást e kérdést illetőleg, 
mikor a Henconiát a következőkép körvonalazza: «Wenn man 
den Landstrich Ungarns nächst der niederösterreichischen Grenze 
mit einer Linie umfängt, die Pressburg gegenüber am rechten 
Donauufer beginnend den Carlburg—Wieselburger Donauarm 
entlang bis gegen Baab und die Raab aufwärts an Körmend, 
das östlich bleibt, bis St. Michael nächst Fürstenfeld gezogen 
wird, so hat man jenen Teil des Reichbodens bezeichnet, dessen
1 Czoernig, Hermann, Schwicker, Vende stb. 2 A névnélküli A du­
nántúli hienceinkröl szóló cikkében.
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Bewohner, zum grössten Teile deutschen Stammes, sich selbst 
«Heanzen» nennen und auch von ihren Nachbarn östlich und 
westlich so genannt werden».1 Ezen földrajzi meghatározás 
szerint a Rába és Lapincs közt lakó nép nem tartozik a 
hiencek közé, mert ha St. Michael alatt a mai Vasszentmihályt 
kell értenünk és innen vonalat húznunk Fürstenfeldig, akkor a 
Rába—Lapincs köze kimaradt. De Becker később ellentmond 
önönmagának, amikor Vas és Sopron megye németségét egy­
szerűen hiencnek mondja. Nevetségesnek mondja ugyanakkor 
azon nézetet, «dass Béla IV., als er 1250 auf eine Zeitlang 
Steiermark an sich brachte, die Ansiedelung der sogenannten 
«Heanzen» im Eisenburger Komitate vermittelt (habe, denn diese 
Annahme) wird von keiner verlässlichen Quelle bestätigt». Jó, 
vessük el ezen «nicht verlässliche Quelle»-t, de csak az egész 
hiencségre vonatkozólag, a Rába—Lapincs közére ne terjesszük 
ki. Mert nem egész természetes dolog, hogy a tatárjárás után 
a kipusztult magyar vidékre betelepítés kellett s nem legvaló­
színűbb, hogy akkor stájerek vonultak hazánk e részébe, ezen 
természetileg elzárt közbe, melynek csak Stájerország felé volt 
nyílt kapuja, semmi természetes határ nem lévén közte és 
Magyarország közt? És továbbá ezeket senki (kivéve az említett 
nagyközönségnek szánt munkákat) hienceknek nem hívja. Ők 
maguk nem vallják magukat hienceknek, szomszédjaik sem 
nevezik így, hanem vagy Rába—Lapincs völgyieknek, vagy 
Szentgotthárd vidékére valóknak stb. Tehát az eddigi könyvi 
elnevezésük teljesen alaptalan.
Ezen alaptalanság még egyébként is kimutatható. Nincs 
ugyanis semmiféle valamirevaló és feltűnőbb közös vonás köz­
tük és a hiencek közt. Sokkal több rokonvonás van náluk és 
a stájereknél. Ezeket akarom a következő sorokban röviden 
összefoglalni és így aztán konklúzióként levonni azt, hogy a 
rábalapincsköziek délbajor jövevények, közelebbről stájer 
bevándoroltak.
Ha csak egész felületesen nézünk meg egy rábalapincs- 
közi, egy hienc meg egy stájer férfit, mindjárt észre fogjuk 
venni a különbséget, illetőleg hasonlatosságot. A hienc általában 
magas termetű, a rábalapincsközi közepes termet s nem oly
1 Becker: Oesterr. Revue III. (1863) 2b2. 1.
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masszív, mint az előbbi. Egész ilyen nagyjában a stájer is, 
kivéve oly sajátságokat, melyeket a természeti viszonyokból kell 
magyarázni. Az utóbbiak életmódja szintén megegyező. Ugyan­
azon étlapjuk van a stájereknek, mint a mi polgárainknak. 
Mindkettőnek főeledele a hús mellett a sterc, de ezen a szón 
nem azt értik, amit a hienc, s amit a magyar a gáni- 
cával fordít, hanem kelt tésztát, s ez igen sokféle lehet 
pl. Tcukhrits stpHts, ti-khes'- ste-tts, ho-diy- ste-tts, mütiix ste-tts, 
pluH ste-tts, hoiwel- stp-tts (krumpliból és lisztből) stb. Ezen 
sterceket a hiencek nem ismerik, ők inkább strútnak nevezik 
azt, amit a rábalapincsközi stercnek. Persze azért mégsem fedi 
egymást a két kifejezés. Ismer a mi parasztunk is strult, de 
ez nem oly készítésű, mint a sterc. így pl. más a hoiwel- steHts 
s más a khrumppi^nstrul, pedig mindkettőhöz krumpli és liszt 
kell. Ezenkívül még igen sok étel van a Rába—Lapincs közé­
ben, melyet a hienc nem is ismer, a stájernél pedig közismert.
Megegyeznek azután a stájereknél és itt a ruhadarabok, 
a közönséges ruhák elnevezései. Viselik itt és ott a khittt-1, 
unt-khittl-1, roeikhkh^l-t, ii-ttiy-1, hód--1 (hienceknél ezt a szót 
nem is ismerik, hanem a khmcppftiPylA, fejkendő) kfoH-ot 
(hoeimmH a hienceknél, ing), stiffHsu-(x)-1 stb.
A házépítésnél is meglátjuk a stájer, még pedig a közép- 
stájer eredetet. Háromablakos rendesen nálunk a ház, melyet 
nagy fakapú köt össze a ház frontjával egy vonalban épí­
tett pincével és kamrahelyiséggel. A fronttal párhuzamosan 
hátul, a lakóház végén áll a csűr (melyet tenn-nek hívnak, a 
hienceknél siódnak), aztán az istálló is, hacsak nincs már a 
lakóház hosszában erre szánt hely. A házban van föedr1- stüm 
(nagyszoba, előszoba) és hint A stüm, (hátsó szoba) s esetleg 
sciHn stüm (mellékszoba, ez a nagyszoba mellett van). E két 
szoba közt van a khuhhH (konyha), a ház hosszában (a belső, 
udvarfelőli oldalon) pedig rendesen tornác van. Az udvarban 
vannak aztán alkalmasan elhelyezve a sakhmf és sajtol (disznó­
ól), ezen van a M-pmn (tyúkól), itt van aztán a huitshittn 
(fakamra) és apu-t (árnyékszék) stb. A tetőzet a régi házaknál 
zsúptető. Díszítés a házakon alig van, legfeljebb szőlővel van 
befuttatva az ablakok felett.
Egy teljesen ilyen, nem hienc házat ír le Vende A hiencek c. 
cikkében, melyet Az osztrák-magyar monarchia Írásban és kép-
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ben c. gyűjteményes munka IV. köt. 381. 1.-án tett közzé. 
Ennek oka, hogy ő típusúi nem hienc házat, hanem szerencsét­
lenségére ép egy rábalapincsközi házat vett. így tehát a mono­
gráfiában nélkülözzük a hienc típust, mely annyiban különbözik 
az előbb leírtból, hogy rendesen csak két ablaka van, nem 
nagy, a tetőzet magasságáig érő kapuja, hanem kis ajtaja, mely 
a ház hosszában futó gyalogjáróba (lehren) vezet. Ettől az 
ajtótól balra ugyanily magasságú kétszárnyú kapu van s azon­
túl deszkakerítés. A gyalogjárón először a konyhába nyíló 
ajtóhoz jutunk, innen jobbra van a nagyszoba, mely sokhelyt 
lakószoba is, balra pedig kis szoba, vagy sokszor kamra. Ugyan­
ezen gyalogjáróról jutunk később az istállóba, s azután a 
fronttal szemben van hátul a csűr. Jellemző, hogy a gyalogjáró 
itt rendesen földből van, mely felerészben (hosszában) sárgára, 
felerészben fehérre (v. feketére is) van festve. Ez a Rába— 
Lapincs közt nem fordul elő.
Hasonlítsuk össze most már mindkét házat a középstájer­
rel, mint az a fentemlített vállalat «Stiria» kötetében a 148. lapon 
található. Közép-Stiriában «az egész épületnek középponti elren­
dezése van; alakja derékszög s közepén nagy udvara van. Két­
féléi a keskeny oldalon van be- és kijáró kapu». Azután itt is 
van gyalogjáró, mely hol korlátos, hol korláttalan, s fölötte 
kinyúló teteje van. Kamrák, pince, ha nincsenek az épület alatt, 
körülbelül úgy vannak elhelyezve, mint a Rába—Lapincs közt.
Én láttam mind a három típusból házat, s ha nem is 
teljesen megegyező a rábalapincsközi ház meg a stájer, de az 
bizonyos, hogy a hienc sokkal távolabb áll a stájertól is és a 
rábalapincsközitől, mint hogy összeköttetésbe hozhatnók akár­
melyikkel is. Ezen nézetem erősítésére hivatkozom Dachler 
Antal most megjelent cikkére a Zföst. Volksk. 19. kötetében, 
hol e pontra vonatkozólag az én nézetemet erősíti meg. Egye­
bekben nem osztom a hiencekre vonatkozó véleményét.
Mindezek után még egy nyomosabb argumentumot hozok 
fel. Fischer Hermann példájára1 én is egy vezetéknév-össze­
hasonlítást próbáltam meg a rábalapincsközi nevekkel és a 
középstájerekkel, s kísérletem örvendetes eredménnyel járt. Mód-
1 Dr. Hermann Fischer: Die Schwaben in der ungarischen Grafschaf 
Szatmár. Sonderabdruck aus den württembergischen Jahrbüchern für Statistik 
und Landeskunde. Stuttgart, 1911.
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szerem az volt, hogy összeírtam a 18. és 19. századbeli anya­
könyvekből a különböző vezetékneveket, először a Rába és 
Lapincs közt, azután kimentem Stájerországba s kezdtem kutatni, 
hogy hol is lehetne ezek nyomára jutni ? S mindjárt az első 
helyen, Stift Reinban, feltűnő egyezéseket találtam, mi utam 
folytatására mindinkább sarkalt. így azután a következő közsé­
gek anyakönyveinek repertóriumát használtam: Rein, Eisbacb, 
Greith, Horgas, Pleesch, Meienhof, Gratwein, Judendorf, Strass­
engel, Gösting, Münzgraben in Graz (itt van Graz legrégibb 
lakosságának a névsora), Gleisdorf s filiái, Fehring s filiái, 
Hatzendorf, Habegg, Johnsdorf, Weinberg, Oberlamm, Unterlamm, 
Hohenbrugg, Stein és Tiefenbach.
Ha most már összehasonlítjuk a rábalapincsközi községek 
névjegyzékét a felsorolt stájer községekéivel s azután futólago­
sán egy-két hienc község névjegyzékével, látni fogjuk, hogy mily 
megegyezések, illetőleg eltérések fordulnak elő.
Először is a rábalapincsközi községek, mint Szentgott- 
hárd, Nagyfalva, Badafalva, Pócsfalva, Németlak, Lapincsolaszi, 
Raks, Gyanafalva, Ercsenye és Kristyán (illet. Köröstyén) név­
jegyzékét nézzük. A neveknek írását nem változtatom meg 
olyanra, amilyen az ma, hanem a régi Írásmódot követem.
A többi helyen előforduló ugyanazon neveket csak egyszer 
irom ki, de azért zárójelben odateszem rövidítve azon hitközség 
nevét, ahol ezen név előfordul, és pedig azért a hitközségét, 
mert annak a repertóriumában lelhető fel az illető név. A rövi­
dítések, melyeket alkalmazok: Sz =  Szentgotthárd, N =  Nagy­
falva (idetartozik: Németlak, Lapincsolaszi, Pócsfalva, Badafalva), 
Gy =  Gyanafalva (idetartozik: Raks, Ercsenye, Köröstyén).
*Amersin (Sz) 
Anbauer (N)
Annek (Sz)
Antoni (Sz) 
Anzenkhofer (Sz)
* Arnold (Sz) 
Aschenbrenner (Sz) 
f  Asztl (Sz)
*Auer (Sz)
Auerbeck (Sz)
* Augustin (Sz) 
*Auner (Sz, N)
* Bäck (Gy)
* Bader (Sz)
Barsch (Sz)
* Bauer (Sz, Gy)
* Baumgartner (Sz) 
f  Baumgärtner (Sz)
* Bergmann (Sz) 
t  Bemard (N)
* Bernhard (Sz)
* Berger (Sz) 
Besenhofer (N) 
Besnitz (Sz)
* Biber (Sz)
f  Binder (N, Gy)
Bleich (Sz)
Blössl (N)
Boger (Sz)
* Böhm (Sz, N)
* Böhmer (Sz)
* Bohnstingl (N) 
'♦‘Boglitsch (Gy)
* Braun (Sz, N)
* Braunstein (N) 
Breindl (Sz) 
Breininger (Gy) 
Brennsberger (N)
* Brenner (Sz)
Briindl (Sz)
* Brunner (Gy)
* Brükler (Gy) 
f  Buckes (Gy)
* Buchmann (Sz, N)
* Burger (Sz)
Butter (N, Gy)
fCzencz (Sz, N) 
fCzeiner (Sz) 
fCzuppan (Sz)
Dachs (Gy)
Dax (Sz, N, Gy) 
Dampf (Sz)
* Decker (Sz, N, Gy)
* Denk (N)
* Deutsch (Sz, N, Gy)
* Dieter (Gy)
Dinges (Sz) 
Dollmanits (N) 
Domweber (Sz, N)
* Doppel (N)
* Dörnfeld (Gy) 
Drauch (N) 
Drauffenberg (Sz)
'♦'Eckart (N) 
'♦'Edlinger (Sz)
* Egger (Sz)
* Eibel (Sz)
Einbeck (Sz)
* Einfalt (Sz) 
t  Endli (Sz)
f  Er(r)itz (N, Gy) 
Ernst (Sz) 
f  Faller (Sz)
* Fandl (N, Gy)
* Fasching (N) 
f  Feichtl (N)
Feitl (Gy) 
fFenusz (Sz) 
fFerber (Sz)
* Feuchtl (Sz, N)
* Fidler (Sz, N, Gy) 
Fischl (Sz, Gy)
* Fleck (N)
* Fleischhacker (Sz) 
Fogler (Sz)
fFoksz (Sz) 
fForauer (Gy) 
Forián (Sz, Gy) 
Földi (Sz)
'♦'Frank (Sz)
* Friedrich (Sz) 
'♦'Fröhlich (Sz)
* Fux (N)
f  Gallér (Sz)
Gaber (Sz) 
Ganitzer (Sz) 
Geber (Sz)
Geitner (Sz)
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* Geiger (Sz, Gy)
Gerger (Gy)
Gertner (Sz, N)
Genohr (N)
Genur (Sz)
* Gether (Gy)
* Gigler (Sz, N)
Gibiser (N)
Gimpel (Gy)
fGmaindl (Gy)
Goczy (N) 
fGogler (Sz)
Gott (Sz)
Gottsnam (N)
Göber (Sz)
* Graf (Sz, N)
f  Granitz (Granitz, Grenicz) 
(Sz, N) 
fGratz (Sz) 
f  Gradt (Sz)
Grau (Sz)
Í* Grimm (Sz)
•fGriesz (Sz)
* Gross (Gy)
Grünwald (Sz)
* Gruber (Sz)
f  Gumhold (Gy)
* Guttmann (N)
Günther (Sz)
*Haas (Sz)
* Hacker (Sz)
* Hafner (N, Gy)
Hambek (Sz)
* Hanusch (Sz)
Hanzbaum (Sz) 
Hakkenberg (Sz)
Hasin (N)
f  Hatner (N)
* Hauptmann (N)
*Hedl (Sz)
* Held (Sz)
* Hendl (Sz)
Henig (Sz) 
Herczinger (Sz)
* Hermann (Sz) 
*Hertzog (Sz)
* Hess (N)
f  Hesch (N, Gy)
* Herbst (Sz, N) 
fHerszl (Sz) 
fHendler (N, Gy)
Hettek (N)
* Heinrich (Sz, N) 
f  Heindler (N) 
fHieb (Sz)
f  Hierczi (Sz, Gy)
* Hirtenfelder (Gy) 
Hochedlinger (Sz)
* Hoch (Gy)
Hobisch (N, Gy)
f  Hoisl [Holsl] (Gy)
* Holler (Sz, Gy)
* Hödl (Sz, N) 
Höchtl (Sz)
fHösch (N)
* Heuberger (Sz)
* Huber (N)
Ibitz (N, Gy)
f  Janczer (Gy) 
*Jaindl (Sz, N) 
*Jost (Gy)
* Jud (N)
* Kantz (z) (Sz, N)
* Kainz (N)
f  Kandi (N, Gy)
* Kaindl (N)
* Kaiser (Sz)
* Kasper (Sz, N)
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*Kar (-aa-, -h-) (N, Gy)
* Karner (Sz, N, Gy) 
f  Kaszpek (Sz)
Kaus (Sz)
*Kirchmayer (Sz) 
f  Kerschbaummayer (Sz) 
f  Keesz (Sz)
*Kern (Gy) 
f  Kerner (N) 
fKettner (Gy)
* Klandl (N) 
fKleindl (Sz)
* Kleinrath (Sz)
* Klein (Sz)
Kniebüchler (Sz, N)
* Koch (N) 
fKloiber (N, Gy) 
fKluiber (Sz)
* Kogler (Sz)
* Koller (Sz) 
f  Kollner (Sz) 
fKorr (Sz)
Korpitsch (N) 
fKörber (N)
* Kornhäusel (Sz) 
*Kollberger (Gy)
* Körbler (Gy)
* Kögl (Gy)
* König (Sz, N) 
fKranitz (ä) (Sz)
*Kren (-nn) (Sz, N, Gy)
* Kropf (Sz, N, Gy)
* Kröpfel (Gy)
* Kramer (N)
* Krainer (Gy)
* Kraner (N) 
f  Krobot (N)
* Krobek (Gy)
*Kugler (Sz)
Küchel (N)
Küchler (Sz)
* Kuntner (Gy) 
f  Krolmann (Sz)
* Kuntz (Sz)
*Lang (Sz, N, Gy)
Langsfeld (Sz) 
f  Labritz (N)
*Lakner (N)
Labitsch (N)
* Lechs (x) (Sz, N, Gy) 
Lenk (Sz)
* Lederer (N)
*Leiner (Gy) 
t  Leopold (Sz)
* Legenstein (N)
* Lewisch (Sz)
* Lipp (Sz, Gy)
* Loiber (Sz)
*Lorber (Sz)
* Löffler (Gy)
* Lukitsch (N, Gy)
* Marx (Max) (Sz, N)
* Mahr (-aa-) (N, Gy)
* Mandl (N, Gy)
* Markus (N)
* Mayer (Sz, N) 
Mayforth (Sz)
*Meitz (Sz, N) 
yMetsek (N)
* Merkl (N)
Milchler (Sz)
fMohab (Sz)
*Motz (N) 
f  Mozer (Sz)
* Moritz (Sz) 
fMultner (N)
Murall (Sz)
* Müller (Sz, Gy, N)
*Müllner (N, Gy) 
Mück (Sz) 
iMürth (-i-) (Gy)
* Nagel (Sz, Gy) 
*Nellbauer (N, Gy) 
*Neuherz (Gy, N, Sz)
* Neuhold (N, Gy) 
Niederraayer (N)
*Nisl (Gy)
*Nitsch (N, Gy) 
Ongem (Sz)
* Orthof (Gy) 
Osterbauer (Sz)
* Ott (Sz)
*Paar (-ah-) (Gy)
* Pausch (N)
* Pilzer (Sz) 
t  Platz (Sz)
*Pock (Sz)
Podecz (Sz)
* Pongratz (N) 
*Ponstingl (Gy)
* Posch (N, Gy) 
fP ost (N)
* Postl (Gy)
Pölz (Sz)
Preindl (Sz) 
Preiszler (Sz)
fPummer (Sz)
* Pfingstl (Gy) 
fRaab (Sz)
* Radi (N, Gy) 
Raff(e)l (Gy)
* Rauscher (Gy)
* Rausch (N) 
fRäuschl (Sz)
* Reichl (Sz) 
f  Reischl (Sz) 
fReuchl (Sz)
* Reif (N) 
fReinik (N)
*Resch (Sz)
* Richter (Sz)
Ring (N)
Rotdeutsch (Gy)
Rottrech (N)
* Rozenberger (Sz) 
Rumposch (N)
* Rumpler (N)
* Sammer (Sz)
Sandtner (Gy)
* Scharl (N) 
f  Scheuer (N)
* Schenk (Gy)
*Schmid(t) (Sz, N, Gy) 
f  Schmidler (Sz) 
‘‘'Schnabel (Sz)
Schneflock (Sz)
* Schneider (Sz) 
Schlissmann (Sz) 
Schlemmer (N)
f  Schratt (Gy, Sz)
* Schrott (Gy)
Schreiner (Sz)
* Schrey (i) (Sz, N) 
Schrettner (Gy)
* Schuster (N)
* Schwab (Sz, N, Gy)
* Schwartz (z) (Sz, N, Gy)
* Schweitzer (Gy)
* Seidl (Gy)
Seyer (Sz)
* Sitzwohl (N, Gy)
* Sommer (Sz, N, Gy) 
Spergel (Sz)
Springer (Sz)
* Stadler (Gy)
* Stangl (Gy)
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f  Stekl (N)
* Sucher (Gy)
Suchitz (Sz)
f  Summer (Sz)
* Supper (N, Gy, Sz)
* Stökl (N)
* Stöger (Sz)
* Strini (y) (N, Gy)
* Taschner (N, Gy)
* Taucher (Sz, N, Gy)
Tauser (Sz)
Í Thaumes (N) 
f  Temel (Gy)
* Thomas (N, Gy)
Tomweber (Gy, N)
Treiner (Sz)
* Trümmer (Gy)
Trauch (N)
Türk (Sz, Gy)
* Unger (Sz, N, Gy)
Umathum (Sz)
f  Vogler (Sz)
* Vötsch (N)
Venus (Sz)
* Wagner (Sz, N, Gy)
Ezen nevekhez a következő 
utamon :
Amersin (M, F)
Arnhold (F, Gl)
Arthof (F)
Aster (Gl)
Auer (M, G)
Augustin (M, Gl)
Auner (M, Gl, F, H)
Baar (F)
Bader (M)
Bauer (H, R, G, M, Gl, F) 
Baumann (H)
* Walter (Sz, Gy) 
f  Wailand (N)
Wandiwar (N)
* Weber (Sz, N, Gy) 
Weishof (N)
* Weiss (Gy)
* Werner (N)
Wesch (Sz, Gy)
* Wind (Sz, N, Gy)
* Windisch (N, Gy)
* Winkler (Gy, Sz)
* Wirth (Sz)
* Wolf (N)
f  Würth (Sz) 
fWuscher (N)
*Wurzinger (Gy)
* Zach (Sz, N, Gy)
*Zangl (N)
* Zehenter (N)
* Zens (tz) (N, Gy)
Zenker (Sz)
*Zigler (Sz)
•fZinki (Gy)
* Zotter (Gy)
* Zwickl (N).
megfeleléseket találtam stájer
Baumgartner (H, G, M, Gl, F) 
Bausch (U, Gl, F)
Bäck (Ei, G, M)
Berger (Hg, M, Gl) 
Bergmann (K, P, G, M) 
Bernhart (G, Gl)
Biber (M)
Boglitsch (Thallak)
Bock (M, F)
Böhm (R, M, F)
Böhmer (M)
Bohnstingl (M, Gl) 
Braun (M, F)
Braunstein (F)
Brenner (R, M)
Brunner (G)
Brükler (R)
Bucher (G, M, Gl) 
Buchmann (M)
Burger (M)
Decker (M, F)
Denk (M, F, Gl)
Dengg (M, F, Gl) 
Deutsch (H, G, M) 
Demmel (H, G, M, Gl) 
Dieterer (H)
Dieter (M, Gl)
Dieterich (F)
Doppel (M)
Dornfeld (H)
Eberhart (Thallak) 
Eckhart (M, Tal) 
Edlinger (M)
Egger (Gl, F)
Eibl (H, Gl)
Einfalt (M)
Emtl (R)
Eybel (M, F)
Fandi (M)
Fasching (H, M, G, Gl) 
Faundl (M)
Fei dl (Gl)
Fetz (F)
Feuchtei (Gl)
Fidler (G, M, Gl, F) 
Fleck (M, Gl) 
Fleischhacker (Gl)
Fogg (G)
Förber (Gl)
Fötsch (H)
Frank (H, Ei, Hg, G, M) 
Friedrich (M, Gl)
Fritz (H, M, F, Gl) 
Fröhlich (G, M)
Fuchs (H, Hg, R, M, G, Gl) 
Gemeindl (H)
Geiger (H)
Getherr (H)
Gigler (H, F)
Goll (Gl)
Grad (Gl)
Graf (Gl, F)
Gratzer (Gl)
Griessl (Gl)
Grimm (M)
Gross (H, Gl, F)
Gruber (H, G, M, Gl, F) 
Gumholdin (Gl)
Gutmann (H, Gl)
Haass (H, Gl, M)
Hacker (M, Gl)
Hafner (F, M, Gl)
Handl (Hg)
Händl (Gl)
Hanuä (M)
Härtner (F, Gl, M) 
Hasiba (M, G) 
Hauptmann (F)
Hédi (M)
Heinrich (F, M, G, Hg) 
Heiberger (Gl)
Held (M, Ei)
Hermann (H, M, G, Gl) 
Herzl (M, Gl)
Herbst (F, M)
Herzer (G)
Herzog (Gl, M, Hg)
Hess (M)
Heschl (Gl)
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Hiebier (Gl)
Hierzer (M, G) 
Hirtenfelder (Gl, M) 
Hirtzin (M)
Hirzer (Gl, M)
Hirbst (F)
Hirst (F)
Hirz (K, P)
Hoch (H)
Hofmann (H, M, Gl) 
Hoiser (K)
Holler (H, Gl, M, Hg) 
Hollerer (K)
Holzer (H, G)
Hödl (H, M, G, Gl) 
Hörbst (H, Gl)
Hörzer (Gl, H, Hg) 
Huber (M)
Huis (R, F)
Hütter (H, M, G, F, Gl) 
Jaindl (H, M)
Jandl (G, M)
Jandler (M)
Janser (H)
Jantscher (M, K)
Jaritz (H, P, G, M)
Jost (G, M, Selenz)
Jud (M)
Kaar (M)
Kahr (R, G)
Kaindl (M)
Kainz (Ei)
Kaiser (M)
Kanitz (M, H)
Kanz (M)
Karrer (M)
Karrin (M)
Karner (M. G, H, Gl)
Kas (M)
Kasper (M, Hg, G, F, Gl, Ei) 
Kern(n) (M, G, F, H, Gl) 
Kegel (F)
Keindl (Ei)
Kettler (M)
Keyr (R)
Kerschbaumer (M) 
Kirchmayer (M)
Klandl (H)
Klein (M)
Kleinl (M)
Kleinrath (M)
Kluber (H)
Koch (G)
Kocher (M, F)
Kohlberger (M)
Kohlmann (M, K) 
Kopitsch (M, F)
Kogl (H)
Kogler (M, K, Ei, R) 
Kornhäusl (M)
Korhäusel (F)
Kohler (H)
Koller (M, Ei, G, F, H) 
Kollmann (G, Gl)
Kögl (M, Hg, F, Gl) 
Köggel (Hg, K)
Kogler (Ei)
Körbier (M)
Königin (M, F, H, Gl) 
Krammer (G, M)
Kraner (F, M)
Krainer (M, R, F, Gl) 
Krainz (M, Hg)
Krenn (K, F, H)
Krobek (Gl)
Krobath (M)
Kropf (H, Gl)
Kröpfei (H)
Kugler (M)
Kuller (M)
Kulimann (K, P)
Kuntner (M, H)
Kunz (M, G)
Lackner (M, F, G, Gl,Hg,R) 
Lang (M, H, F, G)
Laritz (M)
Lebisch (F)
Lederer (F, H, Gl) 
Legenstein (M, F)
Lépőid (M)
Lewisch (F)
Lex (M, G, R)
Leiner (M)
Lipp (M, H, F, G)
Loiber (M)1 
Lorber (M)
Löffler (M, H, F, G) 
Lugitscli (M)
Lukitz (M)
Lukitsch (F)
Luiber (M)
Mahr (M)
Mandl (M)
Maitz (M)
Marki (M)
Markus (M)
Marx (M)
Maurer (M, F, G, Gl) 
Mayr (M)
Meier (H, R, G, Gl, F) 
Meitz (F, H)
Mesek (G)
Meyr (G, Gl)
Miller (F)
Mirth (R)
Mitschek (M)
Mohopp (M)
Molterer (G)
Moritz (Ei, G)
Moritzin (M)
Moser (Gl)
Motz (M)
Möhrt (M, F, H)
Multerer (M)
Müller (R, Gl)
Müllner (M, F, H)
Nag(e)l (M, Gl, Hg) 
Neubauer (M, H, F, G, Gl) 
Neuherz (ei) (M, Gl, H) 
Neuhold (M, F, G, Gl, Ei) 
Ni(e)ss (F, M, Gl)
Nizlin (Gl)
Nitsch(e) (M, G)
Orthofer (M)
Ostermann (M)
Ott (M)
Otter (Gl)
Otterin (Gl)
Paar (F, Gl, M, G, Hg) 
Pader (F)
Pauer (M)
Pausch (F, M, G)
Pack (F)
Peinstingl (F, Gl)
Perger (G, F)
Pfeiffer (H)
Pfingstl (M, H, F)
Piber (Gl)
Pilz[in] (F, M, Gl, G) 
Pinter (H, Gl, Hg)
Plazer (H, M)
Pock (M, H)
1 Más tintával az o r a  «-» került.
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Pogglitsch (R)
Pommer (M)
Pongratz (M)
Ponstingl (F, Gl)
Posch (H, Hg. F, G, M) 
Postl (Gl)
Printz (M)
Pucher (M, G, Hg) 
Puchhaus (Gereuth) 
Raaber (M)
Radi (H, M, F)
Radler (Gl)
Rauch (M, Gl, F)
Rausch (H, G, M) 
Rauscher (H, M)
Reichl (M)
Reif (M)
Reinisch (Ei, M)
Resch (M, Gl, F)
Richter (M)
Rosenberger (H, M, Gl) 
Rösch (Gl)
Rumpler (G, M, F) 
Sammer (G, H, M)
Scharl (M)
Scharler (Gl)
Schauer (M)
Schenk (G, M, R) 
Schmid(t) (H, Gl, F, G, Hg) 
Schmidl (M)
Schnabel (G, M, Hg) 
Schneider (H, Gl, M) 
Schrattner (R)
Schrott (M)
Schrotter (G)
Schrey (H, Gl, M) 
Schuster (R, Gl, G, F, M, H) 
Schwab (Gl, F, M) 
Schwartz (z) (Gl, M)
Schweintzer (H) 
Schweizer (M)
Seidl (H, Gl, F, M) 
Sitzwohl (H, Gl, F, M) 
Sommer (G, Gl, F, M) 
Stadler (G, Ei, K)
Stangl (Gl, M, G, R) 
Stöger (M)
Stöckl (P, G, M)
Strini (M)
Sucher (M)
Sugger (K)
Supper (H, Gl, K, M) 
Supperl (Gl)
Suppan (M, H, Gl, F, G) 
Taschner (G, M, Hg) 
Taucher (H, Gl, F, M) 
Temmel (R, M)
Teutsch (Ei, M, F) 
Thomas (H, M, Gl) 
Thomaser (Gl) 
Thomaserin (Gl)
Trümmer (H,Ei,G,M, Gl, F) 
Unger (H, G, M, Gl, F) 
Valler (M)
Veiler (M)
Vötsch (K)
Vorauer (H, M)
Wagner (H, F, Gl, M, G, R) 
Walter (M, G)
Wieland (M)
Weber (F, Gl, M, G, H, Ei, 
K, Selenz)
Weiss (F, Gl, M, G) 
Werner (Gl, M, R)
Wind (M)
Windner (H)
Windisch (F, Gl, M, G) 
Winkler (M, G, H)
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Wirth (M, K)
Wolf (F, Gl, M, G) 
Wötsch (M)
Wusser (G)
Wutschger (Gl) 
Wurzinger (F, M)
Zach (R, G, H, F, M) 
Zangl (-kl) (F, M, G, H)
Zehenter (M)
Zenz (G, M, K, Hg) 
Ziegler (H)
Zink (H, M)
Zott (Gl)
Zotter (F, Gl, M) 
Zwickel (M, H, F) 
Zeiner (G, R)
Zangerl (M)
Ezen második névjegyzéknél a következő rövidítéseket 
alkalmaztam: Ei =  Eisbach, F =  Fehring, G =  Gratwein (ide­
tartozik: Gratwein, Gösting, Hörgas, Judendorf, Strassengel), 
Gl =  Gleisdorf, K =  Kehr, M =  Münzgraben in Graz, P =  Plesch, 
R =  Rein, H =  Hatzendorf (idetartozik: Hatzendorf, Habegg, 
Hohenbrugg, Johnsdorf, Oberlamm, Unterlamm, Stein, Tiefenbach, 
Weinberg), Hg =  Hörgas (ez a másik Horgastól különbözik s Rein- 
hoz tartozik).
A teljes megfeleléseket csillaggal jelölöm, a nem teljeseket 
kereszttel.
Az eltéréseket illetőleg a következőket lehetne felhozni:
Elsősorban Heintze felfogását citálom, mely röviden sok 
eltérésnek fogja magyarázatát adni: «Manche dieser ursprüng­
lich altdeutschen Namen treten infolge mundartlicher und anderer 
Einflüsse in ausserordentlich vielen verschiedenen Formen auf, 
z. B. altdeutsch Ricohard findet sich als: Richard, Richert, 
Riechert — Riegert — Reichhart, Reichard, Reichert — Rickert, 
Ritschard — Ritsert; ungerechnet die bloss ortographischen Ab­
weichungen: Liutbald tritt gar in mehr als 20 Formen auf: 
Liebaldt, Liebold, Liebhold, Libelt, Liebei, Liepelt, — Lippelt, 
Lippel — Leopold — Lépőid, Lepel, — Leppelt, — Luppold, — 
Lubold — Laubhold — Leupold — Leybold — Leibei, Leibhold, 
Leipold, Leipel etc.»1
Ehhez még a mi speciális eseteinket illetőleg a következő­
ket szeretném fűzni:
Az -er és -in-re végződő nevek úgyszólván teljesen a 
plébánosoktól származnak. Ha t. i. Pint családban gyermek szü­
1 Prof. A. Heintze : Die deutschen Familiennamen. Halié, 1903.2 32. 1.
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letett, akkor a plébános a gyermek keresztnevét leírván, odaírja 
szülei nevét is, atyját Pintérnek, anyját Schwarzin-nak jegyezvén 
az anyakönyvbe. Későbbi időben már e bejegyzésekre támasz­
kodik az anyakönyvvezető s csinál pl. a Pintérből egy Pintérért. 
De mikor már rendszeresebben, rubrikák szerint kezdik bejegyezni 
a neveket, akkor nagyobb gondot is fordítanak a beírásra s a 
felesleges megtoldásokat elhagyva, leírják a gondolt eredeti nevet.
Amint az eredeti nevet himnemű vagy nőnemű szóképző­
vel látták el, úgy divat lehetett a kis gyermekeknél a kicsinyítés, 
amire az -1 képzős nevek mutatnak s mint ez felső német terü­
leten tényleg meg is történt.1
így aztán megegyező neveknek vehetjük mindazokat az -er, 
-erl, -1 és -in végződésű neveket, melyeknek a töve megegyező.
Megemlítendő itt mindjárt a másik szóképzési különleges­
ség, mely specialiter Magyarországon fordul elő, hol az egyes 
neveket a plébánosok megmagyarosítottak egy -i vagy -y hozzá­
adásával : grazi Zink, nálunk Zinky, Hirzer — Hirczy stb. Persze 
itt — ezt valószínűbbnek is gondolom — hangtani okok is játsz­
hattak közre. T. i. -er-et a Rába és Lapincs közt a-nek ejtették. 
Ezen a-nek — határozatlan fonétikai értékénél fogva — a kiejtése 
magyar plébános fülében az i hang benyomását kelthette s ezt 
így be is írta az anyakönyvbe. így lett a gyanafalvi Hirzerből 
Hirczy.
A hangtani jelenségekre, melyek itt a neveknél találhatók, 
röviden a következőkép felelhetünk:
1. A médiák a nyj. szabályai szerint váltakoznak a tenui - 
sokkal. (L. a médiák tárgyalását!) Hogy kiejtés szerint írták be 
a neveket, ez különösen nálunk érthető, mert a magyar élesen 
feltünteti a media és tenuis közti különbséget.
2. h, jóllehet e hang mint szótagkezdő megvan a nyjban, 
mégis sokszor kis zörejénél fogva eltűnt a szóközépről. Ennek 
nyomát már a latin Bernhardus és Bernardusban is látjuk.
3. r mássalhangzó előtt s vokális után nálunk vokálizáló- 
dik s így az előtte lévő vokálissal együtt diftongust mutat, hacsak 
az vele nem egynemű, melyet ilyenkor a-vá vonunk össze.
4. n erős nazálitás folytán kiesett.
5. eu bajor-osztr. dialektusban a?.
1 Heintze : Die d. Fám. 32.1.
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6. ü >  i; (1. az ü tárgyalását!); a > o  (1. az a-hangról 
szóló részt!); o >  e v. e; oi és ui váltakozik, mire Hoiser és 
Huis, továbbá a Kloiber név mutat, melyet legtöbbször o-val 
írnak, de u-val ejtenek.
7. o és ei váltakozásának magyarázatára szolgáljon e 
példa: ei n előtt a nyj-ban ű z : pűz (Bein); de o is hasonlókép 
űz n előtt: pűz (Bohne), innen a Bohn- és Beinstingl. — a m  
előtt áz lesz sok esetben.
8. a hangsúlytalanság folytán ?-vé gyengül, hangsúlytalan­
ság folytán aztán - sokszor el is vész: Eibl <  Eibel.
9. n +  s és n -+- s közt nyjkban -t- fejlődik.
10. o l és m előtt délbajor nyjban rendesen u lesz.
11. Minthogy a nevek beirása kiejtés szerint történt, a 
hasonló hangbenyomást keltő hangok a legtarkább változatokat 
mutatják. A következőket találjuk: a—aa, a—ah, aa—ah, ai—ei, 
d—dt, ä—e, f —v, g—gg, hl—ll, chs—x, i—ie, i—y, h—eh, 
m—mm, n—nn, p —pp, r—rr, s—ss, t—H, t—th, z—tz, z—zz.
12. Idegen (magyar vagy vend) ortográfia hatása látszik 
ezekben: s—sch, ncz—ns (nyj—nts), intervok. s és z, -tz és -tsch, 
w és magyar v, ném. v magy. f, ném. sch magy. ss stb.
13. I és n változásának téves akusztikai hatás lehet az oka.
14. Sokszor hangelvesztés fordul elő nyjkban.
15. Rossz olvasás eredménye lehet a következő szavak 
leirása: Kaszpek, Krolman (Kohlman?), Metsek (Messek?)
16. Analogikus hatást kell látnunk ezen szavakban: Baum­
gartner és —gártner. Suppan és Czuppan, Endli és Emtl (most 
is Riedli, Kindli!)
Egyes neveket meg csak speciális magyarázatok fejtené­
nek meg. Itt felemlíthetnők Eritzet, talán Jaritz-ból így: *izrits 
<  ezrits <  erits; Krainz és Granitzot, Reinick és Reinischt, 
Schauer és Scheuert, Wieland és WTailand stb.
Végül tekintetbe veendő itt még az intelligensek nyelve, 
kik ai helyett a baj.-osztr. dialektus területén a-1 ejtenek: 
zwei =  tsiuä (népnél tsivoz). így lehetne megmagyarázni a 
Jaindl—Jandl, Krainz— Kranz, Kainz—Kanz, Klaindl—Klandl stb. 
Talán így lehetne a Maar-ból a Mayrt is kihozni, sőt analógiára 
támaszkodva (itt e területen) a Meiert is? Talán Kerschbaum- 
mayer és Kerschbaumer is összefüggnek úgy, hogy a nyjbeli 
ma-z >  mz-\é gyengült.
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Annak oka, hogy nem találtam meg az összes neveket, 
elsősorban az, hogy Közép-Stájerország összes anyakönyveit 
nem néztem át, másodsorban, hogy a Rába és Lapincs közé 
később is jöttek bevándorlók, és pedig mindenfelől. Egyesekről 
ezt tudom pl.: a Dinges-család Torontál megyéből jött, a Hambek- 
család a Lapincson túl telepedett le stb. Tekintetbe veendő 
még az, hogy leginkább az iparososztály nevei ütnek el; azután, 
hogy a közelben vendek laknak, kik mindig élénk összekötte­
tésben voltak a Rába és Lapincs közével, ideházasodtak stb. 
Egyes nevek vend eredete biztos. így Szuchitz Felsőszölnökön 
Szukits, Korpitsch Szakonyfalván Krbiő stb.
Mindezek után eredményképen kimondhatjuk, hogy 382 
név közül 275 megegyezik.
A betelepülés ideje bizonytalan; de mindenesetre az 
1664-iki nagy ütközet előtt történt, mert már ott laktak Nagy- 
falván a Schrei, Schwartz, Lang, Granitz családok, amint azt 
egy derék nagyfalvi gazda, Granitz Mihály, kivonatban1 Mayer 
munkájából1 2 (nem juthattam hozzá az eredetihez) megőrizte a 
következő sorokban: «Dieser Überfall war gewaltig auf 2. Seiten
der 1-te beyn Daxen Zipf und Georg Lang seinen Acker.......
nicht weit von einer Anhöhe beym Franz Wolf und Melchior
Ring seinen Acker abermahl.......Nun die Türken waren einen
Flügel in Meckendorf besetzten die Halb Insel beym Dorf 
welches dazumal nur 30 Haus hatte von welchen Sie nur 
4. Häuser besetzten als des jetzigen Georg Granitz, Franz 
Windisch, Michael Schrey, Franz Schwarz». E hely mellett
bizonyít azután Heimb munkája is: «....... versus Orientem
Jacobum Strini, Joannem Jud et alterum Joannem Long: ad 
Occidentem Joannem Schrey omnes Radafalvenses: ac demum 
ad Septentrionem Georgium Hobisch et Michaelem Teutsch etc.».3
Miután ennyi megfelelést találtunk a Rába-Lapincs közé­
ben és Közép-Stájerországban, összehasonlításképen nézzünk
1 Auszug der Kriegsgeschichte in Meckendorf (jetz) Mogersdorf genat 
wird, icelche im Jahre 1664 am 1-ten August ins Werk gegangen ist.
2 Herausgegeben zu Hayn in Schlesien von Martin Mayer. Gedruckt zu Frank­
furt am Mayn bey Johan Görlen am 14-ten September 1672 mit 9. Theil.
3 P. Theofilii Heimb : Notitia historica de ortu et progressu abbatiae sacri 
ordinis Cisterciensis B. M. V. Ad S. Gotthardum dictae etc. Viennae, 1764. 
133. 1.
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neveket egy-két hienc községből is. így pl. Vörösvárt a követ­
kező nevek találhatók:
Aspan Leitner
Bauer Magi
Bradl Neubauer
Derkowitsch Oswald
Dirnbeck Paul
Drobitsch Sauer
Ecker Saurer
Guger Schaffer
Halper Taschler
Hanner Tatinger
Heid Tomisser
Janisch Wagner
Koger Werhanowitsch
Kratzer Wölfer
Örálláson (Oberdorf) a következő nevek fordulnak elő:
Brunner Lederer
Fassl Lorenz
Halper Mühl
Hetfleisch Platzer
Janisch Tuider
Konrath Wagner
Köpfer Zartier
E részhez a következő anyakönyveket, illetőleg munkákat 
használtam:
Index a megkereszteltekről Szentgotthárdon. 1827-től.
Index a nagy falvi megkereszteltek anyakönyvéhez. 1831—72. 
A megkereszteltek anyakönyve. Gyanafalva, 1820—58. 
Repertorium der Getauften in der Dekanatspfarr des Stiftes 
Rhein vom Jahre 1786.
Repertorium für das Taufbuch der Pfarre Gratwein. 
Repertorium der Münzgrabner Pfarr in Graz ab 1784. 
Repertorium über die Taufbücher I —V. (1759—1840) und 
Namensverzeichnis zum Geburtsbuche VII. und VIII. der Pfarre 
St. Laurentii in Gleisdorf ab 1874.
Register über die in Pfarr Fehring Getauften vom Jahre 
1703 bis einschliessig 1810.
Geburts- und Taufbuch der Pfarre St. Peter und Pauli 
in Hatzendorf angefangen vom Jahre 1784 bis 1832.
A. v. Jaksch: Ueber Ortsnamen und Ortsnamenforschung 
mit bes. Rücksicht auf Kärnten. Klagenfurt, 1891.
Prof. A. Heintze : Die deutschen Familiennamen. Halle, 19032.
Dr. Hermann Fischer: Die Schwaben in der ungarischen 
Grafenschaft Szatmár. Sonderabdruck aus den württembergischen 
Jahrbüchern für Statistik und Landeskunde. Stuttgart, 1911. 32.11.
Stark: Die Kosenamen der Germanen.
Förstemann: Altdeutsche Personennamen. Nordhausen 
1856—72.
Mindezek után rátérek most már munkám leglényegesebb 
részére, nyelvjárásunk leírására. Ez lesz az utolsó s azt hiszem 
legerősebb bizonyíték azon pontra vonatkozólag, hogy a rába- 
lapincsköziek nem hiencek, s ez fogja majd valamikor, ha a 
középstájer dialektusról egységes munka fog megjelenni, azt 
bizonyítani, hogy a stájer és rábalapincsközi dialektus egy és 
ugyanaz, hogy mindkettő délbajor nyelvjárás.
A tárgyalandó nyelvjárás alapjául a Szentgotthárdtól 3 km- 
nyire fekvő Nagyfalva tájszólását vettem, de nem hagytam figyel­
men kívül a többi rábalapincsközi községeket sem, úgymint 
Lapincsolaszit, Németlakot, Pócsfalvát, Badafalvát, Raksot, Gyana- 
falvát, Ercsenyét és Köröstyént. Sőt a Henconia nyelvjárását 
(főleg Vörös várét) sem mellőztem.
A tárgyalásnál Wegener szabályait tartottam szem előtt, 
melyeket ő Paul Grundrissének I. 931. lapján állít fel:
«1. Es ist notwendig eine genaue phonetische Beschreibung 
eines jeden in den drei Sprachkreisen auftretenden Sprachlautes.
2. Sodann bedarf es einer erschöpfenden Übersicht über 
die Vertretung der einzelnen urgerm. Laute innerhalb des dar­
zustellenden Dialektes, damit die historische Grammatik im 
Stande ist, die Dialektdarstellung zu verwerten».1
Ezen két szabály szerint munkám két részre szakad, mely­
nek elseje nyelvjárásunk hangjainak fonétikai értékét határozza 
meg, a másik pedig történeti fejlődésüket állítja szemünk elé.
1 W egener: Die Bearbeitung der lebenden Mundarten. Paul’s Gr. I. 931.
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Itt még megjegyzem, hogy az egyes hangoknál az óbajor­
ból indulok ki, mely módszerben különös segítségemre volt 
Schmidt Henriknek legutóbb megjelent munkája a ZfdM-ban 
(VI. 1911. 97. 11.) és Dr. L. Schatz Altbairische Gramma tik-]Si.
A hangokat Sievers betűivel jelölöm. Egyébként a követ­
kező munkákat használtam:
E. Sievers: Grundzüge der Phonetik. Leipzig, 19015.
Szinnyei József: A finn-ugor nyelvek összehasonlító hány­
ás alaktana. Egyetemi előadások. 1911/12.
Victor: Kleine Phonetik. Leipzig, 19012.
W. Braune: Ahd. Grammatik. Halle, 1886.
W. Braune: Abriss der ahd. Grammatik. Halle, 19104.
Bedi Bezső: A soproni hienc nyelvjárás hangtana. Sopron,
1912.
L. A. Biró: Lautlehre der heanzischen Mundani von Necken - 
markt. Leipzig, 1910.
K. Bohnenberger: Auslautendes G im Oberdeutschen. PBB. 
31, 383 11. (1906.)
K. Bohnenberger: Geber gat/get im Bairischen. PBB. 22, 
208 11. (1897.)
Dengl János: Az orczy falvi német nyelvjárás hangtana. 
Budapest, 1907.
Dr. Gedeon Lajos: Az alsó-meczenzéfi német nyelvjárás 
hangtana. Bp., 1905.
Gréb Gyula: A szepesi felföld német nyelvjárása. Bp., 1906.
Hajnal Márton: Az isztiméri német nyelvjárás hangtana.
Bp., 1906.
Heise—Lyon: Deutsche Grammatik. Hannover und Leip­
zig, 1900.
W. Horn: Einige Fälle von Konsonantenverschwund in 
den Mundarten. PBB. 22, 217 11. (1897.)
T. E. Karsten: Zur Scheidung der kurzen E-Laute im 
Mhd. PBB. 28, 254 11. (1903.)
Dr. Fr. Kauffmann: Gesell, der schwäb. Mundart im Mittel- 
alter und in der Neuzeit. Strassburg, 1890.
Dr. Kräuter Ferenc: A niezkyfalvi német nyelvjárás hang 
tana. 1907.
P. Lessiak: Beiträge zur Dialektgeographie der österreichi­
schen Alpenländer. ZfdM. 4, 1 11. (1909.)
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P. Lessiak: Die Mundart von Pernegg. PBB. 28, 1 11. (1903.) 
Lindenschmidt Mihály: A verbászi nyelvjárás alaktana. 
Bp., 1905.
Karl Luick: Die Qualität der mhd. é-Laute nach den 
lebenden Dialekten. PBB. 11, 492 11. (1886.)
R. Michel: Die Mundart von Seif Hennersdorf. PBB. 15. (1891.) 
Müller József: A franzfeldi német nyelvjárás. Bp., 1901. 
J. W. Nagel: Grammatische Analyse des niederösterreichi­
schen Dialektes im Anschluss an den «Roanad». 1886.
H. Paul: Mhd. Grammatik. Halle, 1908.
Petz Gedeon : A német E-hangokról. EPhK. 14,23011. (1890.) 
Popper Stefánia: A zsombolyai német nyelvjárás. Bp., 1906. 
Potoczky Lajos: A zebegényi német nyelvjárás. Bp , 1910. 
Révai József: A csenei német nyelvjárás hangtana. Bp., 1910. 
Dr. J. Schatz: Altbairische Grammatik. Göttingen, 1907. 
Dr. J. Schatz: Die Mundart von Imst. Strassburg, 1897.
J. A. Schmeller: Mundarten Baierns. München, 1821.
H. F. Schmidt: Lautlehre der rheinfränkischen Mundart 
der Sprachinsel Verbász in Südungarn. ZfdM. VI, 97 11. 1911.
Schmidt Henrik: A verbászi német nyelvjárás. (Külön­
lenyomat az EPhK. XXIII. kötetéből.)
Schäfer Illés: A Icalaznói német nyelvjárás hangtana.
Bp., 1908.
E. Sievers: Mhd. sebemen. PBB. 28, 260 11. (1903.)
S. Singer: Zum ahd. Vokalismus. PBB. 11, 287 11. (1886.) 
Szelényi Gy. Ödön: A német Umlaut hangtörvénye. Bp., 1901. 
Phil. Wegener: Die Bearbeitung der lebenden Mundarten.
Paul’s Gr. 1, 931 11. 19113.
W. Willmans: Deutsche Grammatik. Strassburg, l.köt. 18972.
K. Weinhold: Bayrische Gramm. 1867.
Használtam még a következő szótárakat:
Fr. Kluge: Etymologisches Wörterbuch.. .  Strassburg, 19107. 
M. Lexer: Mhd. Wörterbuch. Leipzig, 1872—78.
H. Paul: Deutsches Wörterbiich. Halle, 1897.
J. A. Schmeller: Bairisches Wörterbuch bearb. von G. H. 
Frommann. München, 1872—77.
Otto Schade: Altdeutsches Wörterbuch. Halle, 1866.
Dr. Fr. Tetzner: Deutsches Wörterbuch. Leipzig. (Reclam.)
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HANGTAN.
A h a n g o k  k é p z é se .
Alaphelyzet.
Ha nyugalmi helyzetben van a nyelv, akkor úgy foglal 
helyet a szájüregben, hogy a nyelv hegye megérinti az alsó metsző­
fogakat, háta kissé emelkedettebben van s a széle gyengéden az 
alsó zápfogakon nyugszik. A nyelvnek a helyzete a hiencnél is 
csaknem ugyanaz, csakhogy míg ott laza az artikuláció, s a 
nyelv feszültsége meglehetős gyenge, addig itt feszült az artiku­
láció s a nyelv minden porcikája majdnem feszült helyzetben 
van. A gégeartikuláció is energikusabb a Rába és Lapincs közt, 
amiért itt magasabb hangon, gyorsabban s nem oly vontatottan 
beszélnek, mint pl. Henconiában.
A hangok közül a vokálisok leginkább a szájüreg elülső 
részében képződnek, de azért a hátsó artikulációnak is van 
nyoma. Ezenkívül megjegyzendő, hogy nemcsak ajakkerekítés, 
hanem ajakcsucsorítás (ha gyenge is) előfordul.
A nyelvjárásunkban a zenei hangsúly (tonicus accentus) az 
uralkodó.
A magánhangzók.
Nyelvjárásunkban a következő magánhangzók vannak:
a) rövid: i, e, e, oe, u, o, a, ö, ü, d [=  ", °-, °-] ;
b) hosszú: i, e, ü, 5, ö.
i
illabiális hang. Képződésénél a nyelv nyugalmi helyzetéből kissé 
hátrahuzódik, magas (high) vertikális állást vesz, miközben hegye az 
alsó alveolákat érinti s az alsó állkapocs kissé leereszkedik. A nyelv 
szinte összezsugorodik, a gégefő kissé emelkedik ugyan, mind­
amellett nem feszülnek meg a hangszalagok, amiért ez az i tompa
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A hosszú i képződésénél a nyelv hegye az alsó metsző­
fogakat érinti, az állkapocs annyira leereszkedik, hogy legalább 
is 5 mm-nyi nyílás támad az alsó s felső fogsor közt, a gégefő 
észrevehető módon emelkedik, s úgy a nyelvizmok, mint a hang­
szalagok megfeszülnek.
Orrhangok előtt orrhangú ejtése van az i-nek, mely kis 
mértékben tapasztalható akkor, ha a nazális megmarad, nagy 
mértékben, ha a nazális kiesik. Jele: ?.
A hangsúlytalan i néha tökéletlenül képződik s mint 
svarabbakti jelenik meg.
e
E hang képzésénél a nyelv hegye az alsó metszőfogak élét 
érinti, maga a nyelv kissé hátrahuzódik, miáltal a nyelv háta 
domború helyzetbe kerül. Az alsó állkapocs 5—6 mm-nyire 
leereszkedik. Feszültségről nincs szó; az ajkak sem végeznek 
pozitív funkciót. A szájnyílás meglehetős szűk.
Ez az e lehet hosszú is, ami az izmokban történő feszült­
ség folytán jön létre.
Nazálisok előtt ugyanaz a processzus állhat be, mint az 
i-nél láttuk. Jele: e.
Előfordul még nyelvjárásunkban, de csak diftongusban, a 
nagyon nyílt e, melyet ce-vel jelölök. Ez teljesen illabiális hang. 
A szájszöglet nagy, az állkapocs körülbelül 1 cm-nyire eresz­
kedik le, a gégefő nem emelkedik, a nyelv hegye pedig nem a 
metszőfogak élét érinti, hanem belső oldalukhoz tapad s háta 
dorzális helyzetet mutat.
Előfordul az £ is, mely nyíltabb az ce-nél.
u.
Mikor e hangot képezzük, akkor a nyelv hegye az alsó 
foghúshoz nyomódik, a háta felemelkedik s közeljár a szájüreg 
palatoveláris részéhez. De e folyamat alatt sem a nyelv, sem a 
hangszalagok ki nem feszülnek. Az állkapocs legfeljebb 5 mm- 
nyire ereszkedik le, az ajakkerítés gyenge.
Az ü képzésénél a nyelvizmok megfeszülnek, az állkapocs 
több mint egy cm-nyire ereszkedik le, az ajakkerítés leggyen­
gébb s vízszintes.
Nazalizálás itt is előfordul. Jele: ű.
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A nyelv nyugalmi helyzetéből a magas helyzetbe jut, 
feszültsége nagyon csekély. Az állkapocs körülbelül 1 cm-nyire 
ereszkedik le. Az ajakkerekítés meglehetős s együttes. A labio- 
praevelaris hangokhoz tartozik.
A ö-nál kifeszülnek a nyelvizmok s a hangszalagok, a gégefő 
kissé felemelkedik, az ajakkerekítés vízszintes.
A o már a labiopostvelaris hangok közé sorolandó.
a.
E hang képzésénél a nyelvet nyugalmi helyzetéből mély 
állásba hozzuk, a hegye az alsó alveolákhoz tapad, az állkapocs 
körülbelül 5 mm-nyire leereszkedik, az ajkak azonban passive 
viselkednek. A hang, melyet képezünk, postvelaris hang.
Az a képzésénél nagyon mély (niedrige Vertikalstellung) a 
nyelvállás, a hegye az alsó alveolákhoz tapad, a megfeszülhető 
artikuláló részek megfeszülnek, az alsó állkapocs kb. 1 cm-nyire 
ereszkedik le, miközben a szájnyílás legnagyobb lesz. Az így 
képezett hang ércesen (metallisch) cseng s prostvelaris hang.
d.
E hangról Sievers azt jegyzi meg fonétikájában: «Zu allen 
vollstimmigen Vokalen können wie geflüsterte, so auch gemur­
melte Parallelen gebildet werden».1 Ilyen Murmellaut, Vokal der 
Indifferenzlage vagy unbestimmter Vokal a németben az általá­
nosan Schiva-nak nevezett redukált hang, melyről a fentemlített 
szerző ugyanazon helyen azt mondja, hogy ahol ily hangok 
«infolge blosser Nachdruckslosigkeit an die Stelle vollstimmiger 
Vokale in lauter Rede treten, können noch verschiedene Vokal­
quantitäten unterschieden werden, aber ihr Klangunterschied fällt 
wegen der Schwäche der Stimme nicht so ins Ohr». E jelenség 
a mi nyelvjárásunkban teljesen kifejezésre jut, amennyiben 
nálunk i, a, e, u, ü és ö színezetű svá-hangok vannak.
Fonetikai értékét nehezen lehet megállapítani, mert sem 
a nyelv, sem az ajkak, sem a szájnyílás, sem a gégefő hatá­
rozott helyzetet nem foglalnak el.
0.
1 S ievers: Phon. 279 és 280 §. 110. ].
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Nálunk e meghatározhatatlan hangnak rendesen a színe­
zete van. Jelölésére nem a-t használok, hanem a Sievers-féle 
«kleine Vokalzeichen über der Linie», tehát -, -, -, -, -, --t.
ö.
Ez a hang kétfélekép fordul elő nálunk, aszerint, hogy 
milyen kapcsolatban áll. Ha germ, e helyett ejtjük l mellett, 
akkor nyelvünk állása a felső helyzet (mittlere Vertikalstellung), 
az ajakkerekítés kicsiny, az állkapocs o—4 mm-nyire leeresz­
kedik s feszültségről szó nincs. Ezen o-t egyszerűen ö-vel 
jelölöm.
Ha ezen ö gerrn. al, ófn el helyén áll, akkor öß diftongus 
lesz belőle s ilyen esetben az előbbi o-től annyiban különbözik, 
hogy az ajkak csucsorítást, de csak kisfokit csucsorítást mutat­
nak, és hogy az izmok megfeszülnek.
ü.
E hang képzésénél, mely csak asymetrális l mellett for­
dulhat elő, erősebben látszik a csucsorítás, a nyelv hegye az 
alsó alveolákhoz tapad s ez, valamint a hangszalagok is meg­
feszülnek, a gégefő lefelé ereszkedik, úgyszintén az állkapocs is 
krb. fél cm-nyire. Szinte w--t hall az ember a kiejtésnél.
Diftongusok.
Ezek elég nagy számban vannak nálunk: i-, iß, i-, i-, eß, eß, 
oá, oá-, u-, ü-, ü-, t/ß, o-, ö-, ö“, ö* ae-, ciß-, a-‘, öß, m, m.
Nem tárgyalom le az összeseket, hanem én is, mint 
Bedi,1 utalok a magánhangzóknál mondottakra s arra a körül­
ményre, hogy az elemek egymást kölcsönösen befolyásolják.
Minden diftongus nálunk eső (fallender Diftong), az első 
alkatrész lehet rövid v. hosszú, a második elem mindig rövid, 
rendesen redukált hang.
a-, äß pl. a ha-s, Tcläßm.
aß, ciß, mit rendesen ai-val szoktak jelölni. Az -e palatális 
konzonánsnak veendő s átmeneti hangnak vehető i és j  között, 
mit külön nem jelölök meg.
i Bedi, 7. 1.
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e- pl. a se?.
ce'; pi. Jcoeim, roé-n, oe'ssn.
iß, i(~.
iß, i- pi. Wißn, Tchn-1?.
0-, Ö- pi. wo-X-
c$ azimetrális I mellett ófn e-1 helyett.
ii- szintén I mellett püHn.
u- pl. püß (Bein), pu- (Búb).
au o helyett, itt az a-re vonatkozólag megjegyzem, hogy 
ez itt oly hangot jelent, melynek a képzésénél a nyelv semmit 
sem feszül meg; az ajkak résszerű nyilast képeznek s száj- és 
orrüreg együtt alkotják a rezonátort. Az u rendes ejtésű u.
u'-, iá, hol az l- palatális konzonánsnak veendő.
Mindezen diftongusok lehetnek nazálizálva; ilyenkor az 
első tagot ejtik nazálisán.
Félvokálisok.
Két ilyen van nálunk: i és u. Ezen félvokálisoknak ren­
desen nincs zörejük.
Mássalhangzók.
Liquidák.
r.
Az r a mi nyelvjárásunkban kisebb-nagyobb rezgéssel kép­
ződik úgy, hogy a nyelv hegye a felső foghús közepe felé 
artikulál. így nálunk is, mint a hiencben, alveoláris (Zungen­
spitzen) r-rel van dolgunk.
Előfordul egész rendesen az r vokalizálódása, is mint a 
soproni hienc nyelvjárásban.1
I.
Épúgy, mint a hiencben,2 két főcsoportját lehet megkülön­
böztetni az Z-nek: egy alveoláris s egy palatális csoportot.
Alveoláris l nálunk is szókezdetén és t, n után áll, s úgy 
képződik, hogy a nyelv hegye a felső metszőfogak belső lapjára 
nyomódik s a közepén elzárja a szájnyílást, de úgy, hogy a
1 Bedi, 9. 1. 2 Biró, 12. 1.
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nyelv két oldalán a levegő kinyomul. Ez a medioalveoláris 
koronális l.
Emellett s, ts után az alveol.-dorzális l használatos, mely 
dorzális artikuláció segítségével jön létre, miközben a nyelv 
hegye az alsó alveolákat is érinti.
s, ts után az l képzésénél a nyelv hegye a felső alveolá­
kat érinti s postalveoláris koronális l keletkezik.
Tulajdonképen szintén medioalv. — kor. He 1 van dolgunk 
akkor, ha az l előtt álló d, t kiesett, csakhogy ilyenkor az l 
Stosstont kap, azaz a képzésénél a nyelv hegyét erősen oda­
lökjük az alveolákhoz. Ugyanezen stosstonikus 'I a kicsinyítő 
ófn. -lm képzőben is áll, mikor az előtte álló r eltűnt.
Palatális l nálunk csak h és y után áll, melynek képzésé­
nél a nyelv háta kissé előrehuzódva a palatoveláris területet 
érinti s itt zárt is alkot. E hang különben zönge, csak a szó­
elején nem.
Ezenkívül megvan nálunk az asymetrális l is, melynek 
képzésénél az egész nyelv előreereszkedik, a hegye a jobboldali 
alveolákat érinti s az alsó ajak kissé leereszkedik.
Nazálisok.
Mindkettő, az m is, meg n úgy képződnek, ahogy az 
irodalmi nyelvben. Az első bilabiális, a második alveoláris nazális.
v  palatális nazálist jelent.
Ezek a nazálisok, valamint az l szótagképzők (sonans) 
is lehetnek s mint ilyeneknek ez a jelük: n, m, l.
Zörej hangok. (Geräuschlaute.)
V-
p bilabiális, melynek képzésénél a két ajak szorosan össze­
tapad s az orrüreget az inyvitorla zárja el.
b.
Ez is bilabiális s nálunk is, akár a hiencben,1 zöngétlen 
lenis. Mikor zöngés lenne, rendesen ?c-be megy át.
1 Bedi. 10. 1. és Bíró. 15. 1.
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t.
Ez a mi nyelvjárásunkban postdentális hang. Képzésénél 
a nyelv hegye a felső fogsor hátsó lapjánál van.
d.
Ez a hang is a nyelv hegyével képződik, az ajkak nyitva 
vannak s az orrüreg zárt. Ez rendes körülmények közt zöngét­
len hang, de vokálisok közt és f meg n után legtöbbször, majd­
nem mindig zöngét kap.
Jc.
Jc gutturális exploziva, még pedig palatális vagy palato- 
veláris, aszerint, hogy milyen vokális következik utána. A ke­
mény iny leghátsó részén és a nyelv hátrább eső részével (a 
közepén túl) képződik. A nyelv hegye nyugvó helyzetben van, 
az ajkak nyitva vannak, az orrüreg pedig zárt. Bár a palatáli- 
zálás jele az ékezet, vagy a betű feletti félkör szokott lenni, 
én — Sievers nyomán1 — jel nélkül használom a palatális &-t.
kh.
Aspirált formája is van a &-nak a mi nyelvjárásunkban. Ezt 
k -|- Ä-val jelölöm.
9-
E hang csak annyiban különbözik a fc-tól, hogy zöngés han­
gok szomszédjában zöngés. Jelöli a gutturális exploziva lenist.
Palatális spiránsok.
X-
Ezt a hangot a lágy inyen képezzük és pedig az invvitorla 
elején a nyelv hátsó részével, miközben a nyelv hegye az alsó 
alveolákat érinti, vagy néha szabadon is lebeg.
r-
Ez a hang az előbbinek zöngés párja. Képzésénél a nyelv 
hegye az alsó metszőfogak belső lapját érinti. Legfőbb jellem­
zője azonban e hangnak, hogy képzésénél zörej mégsem kelet­
kezik.
1 S ievers: Gr. d. Phon. 351. 11.
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j-
Rendesen palatális hang ez minálunk s nem vehető a x 
megfelelő zöngés spiránsának, mint a rajnai frank dialektusban,1 
mert sokkal előbbre képződik, mint a palatális y- Kis zörej ve­
hető észre a kiejtésénél.
Dentális spiránsok.
s.
A nyelv elejével képezzük e hangot, de úgy, hogy csa­
tornaszerű rés képződik, de ez hátrább, a foghús felső részén, érzé­
kelhető. A nyelv hegye az alsó metszőfogak élén nyugszik; a 
levegő a felső metszőfogaknak fuvódik.
z.
Ez zöngés lenis, meglehetős gyenge a zöngéje, erősebb, 
ha zöngék közt áll.
s.
E hang majdnem a nyelv hegyével képződik, az ajkak 
előretoltak, kerekítettek, az orrüreg zárt.
z.
Ez a z zöngés megfelelője s rendesen vokálisok közt kép­
ződik.
Labiális spiránsok.
f-
Ez zöngétlen dentilabiális spiráns s képzésénél a felső ajak 
passzíve viselkedik.
w.
Ez bilabiális spiráns, és pedig zöngével képzett lenis.
Hehezet.
h.
Ez gyöngén, rendesen zörej nélkül képződik. Csakis voká­
lisok előtt s csak mint szótagkezdő hallható.
1 Schäfer: A lcalaznói n. nyj. hgt. í>. 1.
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Affrikáták.
t -f- s =  ts : a t és s hang egyszerű összetétele.
t +  s = ts: a t és s hang együttes kiejtésében áll.
Gemináták.
ilyeneket alkothatnak a liquidák, zöngétlen spiránsok,tenuisok, 
affrikáták és a félvokálisok is.
H angkapcsolatok.
Mint mindenütt, úgy nálunk is megvan a Sievers-féle Ein- 
és Absatz, de legtöbbnyire interjekciókban. Pl. 'a, ha, a\ dx, äx, 
o, öx, ox, je , ja , cm, m\ 'mm, mm, pa, nä- stb.
Magánhangzók találkozása.
Ha egy mondatban két magánhangzó találkozik egymással, 
akkor nyelvjárásunkban majdnem mindig valamely kapcsoló hang 
lép fel, mely könnyebb átmenetet tesz lehetségessé. így, ha szó­
végi i után más magánhangzóval (nem i-vel) kezdődő szó áll a 
mondatban, akkor i > i lesz: ii unt tü Tchaffm- r- khü (ich und 
du kaufen eine Kuh), mi (ich auch), IcriPss ui (grüsse euch), 
iiüieä (ich euch auch); hiencül így hangzik a felelet: iia^eä.
Ott, ahol nyelvjárásunkban rendes körülmények közt a szó 
végén bizonyos mássalhangzók elmaradnak, ott akár továbbkép­
zés folytán, mivel a képző magánhangzóval kezdődik, akár azért, 
mert a mondatban más vokálikus kezdetű szó következik, az 
eredeti konzonáns megmarad, de oly színezetet mutat, amilyent 
a nyelvjárás ilyenkor követel. Pl. sla-ssl- (schleissig), de slaZssix- 
(középfok); fla'-ss'- (fleissig), de fitéssiyj (nőm. fern, gén.) stb.
Ha mondatról van szó, akkor a szóvégi konzonáns, ha 
utána magánhangzóval kezdődő szó áll, a következő vokálishoz 
kapcsolódik: sou flaAssxj pin (so fleissig ich bin), khű- nű-ntsix- 
(kein einziger), w- ni amoi tsfinkh ge (wenn ich einmal zu 
Euch gehe), si- wi t- nit e ä- (schiebe ich denn nicht an), vagy 
pedig e dalban van egy szép példa e jelenségre:
Hintt ma-n föd- scten stol 
sittst - hrossmeytiyf hete, 
o tu oUmeytiy- Fod- 
siJchJch m- temol -n mete,
ivat - ni-ts khatts-l hot i-n hhod-, 
vnt - ni-ts he-nd-l ?-n hä-, 
o tu ollmeytxyi Fodi 
sikhkh m- r-mot -n mű-.
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Előfordul azután a mi nyelvjárásunkban is a hiátustöltő r 
és n, mint a hiencben.1 Pl. e katonanótában:
Sim-doytsJc- sa-mm- sin ű-n jo- képűin 
[in ű-n jo- képűin]
to sraZpt unts Fronts Jouzeff, ei praiyt praf- púim,
[ei pra-yt prof- púim.], odi wos.
in t'stod sa-mma kfoin unt soldot sa-mmis woin 
[soldot saZmmis ivóin.]
wäts oei zi mitkfoin, wcds a rűiini ivóin
[wats a rűini woin] odi wos.
(87-iger sind wir, in einem Jahr geboren,
Da schreibt uns Franz Josef, er braucht brave Buben, oder was. 
In die Stadt sind wir gefahren und Soldaten geworden,
Wäret ihr auch mitgefahren, wäret ihr auch einer geworden.)
Vagy pl. wdu ni m  lüge (wo ich nur hingehe), pi rifinkh 
(bei euch), p- nis (bei uns).
E jelenséget úgy magyarázzák, hogy sok esetben szóvégi 
és szókezdő vokális közé látszólagosan (scheinbar) egy n csúszik, 
s ennek következtében más esetekben is, hol történetileg nincs 
az w-nek jogosultsága, fellép. Ugyanezt mondhatjuk az r-ről is.2
Ami a magán- és mássalhangzók találkozását illeti, azt az 
egyes hangoknál tárgyalom.
Csak azt jegyzem meg, hogyha gutturális találkozott voká­
lissal, akkor a gutturálisra a szomszédságában levő magánhangzó 
volt befolyással, melynek a hatása alatt palatális vagy palato- 
veláris lett.
Asszimiláció.
Háromféle asszimilációt ismer a nyelvjárásunk: regresszív, 
progresszív és reciprokot.
1 fiedi, 12. 1. 2 V. ö. P au l: Principien etc. Halle, 18983. 108. 11. Win-
te ler: Kerenzer Mundart. 73. 1. Kauffmann: Gesch. der. schw. Sprache. 
190. §. Schraeller : Mundarten Bayerns. 134. 1. Heimburger: PBB. 13, 242. 1.
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Regresszív asszimiláció.
A labiálisoknál a következőket látjuk: n -\-p >  mp: príma 
/ie- r^m-pu-m (bring her einen Buben);
nt -f- p >  wipp (kétszeres asszimiláció): e- lchimp-pold 
(khimpt =  kommt) [er kommt bald];
nd -f- p >  mpp: krummpi-n (Grundbirne, alem. grumbire); 
t +  p >  jjp : különösen összetételekben ho-ppi£ (kfn. heitber) 
topplim (tot geblieben), kii-pplc£m (gut bleiben); 
d -\-p >  p p : e^ppii (Erdbeere).
Mindazonáltal nem oly általános nálunk az asszimiláció, 
mint pl. az egerlandi nyelvjárásban, hol mondaton kívül is elő­
fordul: ppian (die Birne), pfä (die Pferde).1
Megjegyzendő, hogy a labiálisok előtt levő konzonánsok közül 
az asszimilálhatok hasonulnak csak á t : p +  t +  p >  pp pl. 
sraZppold (schreibet bald); a nem asszimilálhatok változatlanul 
maradnak: pt +  kh > pkh, x~]~kh > '/Jc, pl. sra-pkhüin- (schreibt 
keiner);
n -j- m >  mm: ivamm- (wenn wir), tuAmm- nikks (tuen mir 
nichts);
d -f- m >  mm: lommi ä- (lad mich ein); 
ng +  m >  tarn: fä-iami 5 (fang mich ab);
X +  m >  mm: nä-mmito(x) (nachmittag); 
l -f- m >  mm: summo^st? (Schulmeister); 
n -\-w >  mm >  m: khaff'm" r- khu- (kaufen wir eine Kuh), 
khimm- tafii (können wir dafür).
De csak a wir-nek zc-jével asszimilálódik n, más szó ic-jével 
nem: an wä- (einen Wein);
eh +  f  >  f f : ra-ffä'Pd (Rauchfang), khfeff-tn (kirchfahrten); 
d - \ - f > p f :  ha-mpful (handvoll), de csak e kifejezésben.
A gutturálisoknál a következők asszimilálódnak: t +  kh >  
khkh: ho khkhüz nu-ntsix- nikks ksehhZn (hat kein einziger nichts 
gesehen);
t -f- ki >  kk: kdu kkipps (Gott gebe es); 
n +  k >  7dk: roeiid klté (renne gleich); 
nt -j- £ >  idk: noxi khä-st öHl-id ka-n- (nachher kannst 
Elend geigen).
1 Jos. Schiepek: Zum Satzsandhi im Egerländischen. ZfdM. 1, 281. II. 
(1909.)
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Az alveolárisokat tekintve a következőket jegyezzük meg: 
t-1 magába olvasztja a határozott névelő: prűd heí ttintn (bring 
her die Tinte);
s +  st > ss: iäs- ku-t (ist schon gut); 
s +  s >  ss: Massel (giesse schön); 
s +  st >  sst: losstehh-n (lass sie stehen); 
ts -f- s >  tss: e- moytss- (er macht’s schon); 
st +  s >  sts (de néha —sts is): pistí§- tumm (bist schön 
dumm), [wi-sts- hhvp-n (wirst schon hin werden)]; 
y -f- t >  t t : JchiHt- (Kirchtag).
A liguidáknál: he-lle-n (Herr Lehrer);
X +  l >  U: tidulleßffH vagy lculle^ff-l (Kochlöffel).
A hehezetnél: s +  h >  ss: ivi-tssa-s (Wirtshaus).
Progresszív asszimiláció.
Szóvégi m +  (e)n >  m: tsam (zusammen).
Az -men-végü igéknél ezen asszimilációnak nincs semmi 
nyoma. A Rába-Lapincs köze e -men-1 m-n-nek ejti s ebben a 
a tekintetben nagyon eltér a hienctől, hol e szótag md-nek hang­
zik. Ez a frank dialektusra emlékeztető alak a mi dialektusunk­
ban is előfordul néha, mit kétségtelenül a hienc befolyásból kell 
magyarázni. Pl. noeimm-n és noeimm- (nehmen) fu-m-n (Formen) stb.
Szóvégi n -f- g >  (néha nem!): rw  (Ring), la’iw (lang), 
jiw  (jung), de ksa-vg (Gesang), ra'+rdg (Rang), ez utóbbi esetben 
a g okozza az n palatálizását.
Szóközépen ng, ha magánhangzók közt áll, mindig ?8-nyé 
lesz: sire1- (Sänger), wok- (Wagner) stb.
Ha ng-re következik az infinitivus -ew-je, akkor ez ~-n-né 
gyengülve megmarad, eltérőleg a hienctől, hol ilyenkor az -en 
helyét d pótolja. Pl. sw-n (singen) hiens sírod, prin-n (bringen), 
h. pnidd stb.;
ummi (régi umhin), unum (umher); 
s -f- h >  ss, de z is : cfcssi vagy a-zi (hinaus, aushin); 
n  +  h >  n : c£ri- (hinein, einhin); 
m -f- b >  mm: trumm-l (kfn trumbel, ujf. Trommel); 
t +  iv >  t t : mittt (Mittwoch), de lehet ez analogikus képzés is. 
p  -p t >  p p : e szavakban íivihapp (überhaupt), happm (die 
Haupte), egyébként rendesen nincs nyoma e jelenségnek, elvétve 
igen. Pl. sna-pt (schneit), loeipt (lebt), sra-pt (schreibt).
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Hangsúlytalan szótagban, mely a szó végén áll, gyakori 
jelenség a kontamináció, melyet szintén asszimilációnak mond­
hatnánk, mint azt Lessiak1 teszi is. így lesz -ben >  m: sírni (sie­
ben), rcfcm (reiben), röm (die Raben);
—-wen >  m: ke-m (kfn. gerwe, ujf. Hefe); 
vok.— d e n > n :  rcein (reden), jün  (Juden), Iten (leiden). 
Ha konzonáns előzi meg a -den-1, akkor csak a hangsúly­
talan e esett ki, d a nyelvjárás szabályai alá esik: wundn (Wunde), 
pekrindn (begründen); a praet. part. -den-je tn lesz: puntn (ge­
bunden), kstä-ntn (gestanden);
—pen >  pm : snoppm (schnappen);
— ren vagy -rn >  n : felo-n vagy felön (verloren), k$zn 
vagy ken (gern), ste-n vagy sten (Stern). A második alak talán 
a hienc befolyásnak tulajdonítható?
Részleges asszimiláció.
m >  n dentálisok után: odn (Atem), poeizn (Besen); 
n >  id g után vagy nyjbeli k u tán: krau- (genug), kiaod 
(Gnade). A hiencben is megtaláljuk e jelenséget, de sokkal több­
ször még, mint a mi nyjkban, t. i. még szóközépi X után is 
ra-Xja (rauchen). A Rába és Lapincs közt ez nem fordul elő, 
minek oka, hogy itt a germ, k mindig mint kh fordul elő, míg 
a hiencben csak vokálisok előtt kh, különben mindig k. S ép 
ezen utóbbi jelenség, hogy a hiencben a germ, k (kivéve vokális 
előtt) palatálizált k, eszközli ki azt, hogy az utána következő n 
nem a nyelv hegye +  felsőfogak, hanem a nyelv háta +  palatium 
által képződik s így palatális lesz. így tehát hienc trukkra (trocken), 
leiikra (lecken), kraouppf (Knopf), nálunk trukhkten, lekhkten, 
khnmppf. A x után sem jelenik meg nálunk a gutturális nazális: 
ráx-n (rauchen), lohten (lachen) stb. De azért néha hienc befolyás 
folytán a hienc alakokat is használják a Rába s Lapincs közt.
Itt megemlítendő még: Ib >  Iw, de csak vokálisok előtt: 
swolw-l (Schwalblein), kholw-l (Kälblein);
— Ib >  lm szóvégén: kholm (Kalb), sivolm (Schwalbe) és 
hogy n p-hez asszimilálódik s m lesz: polm (kfn. ballen, úfn. 
Rali), rippm (Rippe).
1 L essiak: 30. 1.
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Reciprok asszimiláció.
tg >  Tok: miiekéi (mitgehen);
dg >  k k : krokkiwiLnikks (gerade gebe ich dir nichts); 
khg >  kk: afm pezkkpi (auf dem Berg gehen).
Itt említhetnők meg az ceipp--t (vielleicht), melynek alak­
ját Lessiak1 is, Tschinkel2 is igyekszik megmagyarázni.
Disszimiláció.
Egy hang változik: pinkW  (Bündel), khndußl (kfn. klobe-, 
úfn. Knoblauch).
Változás áll be a szó elején s szó közepén: mu^khd (Gurke). 
Egy hang eltűnik: wiss-st (wüsstest), täst (tätest), waAppspüld 
mellett locfispüld is előfordul (Weibsbild), wäe-ra^x (Weihrauch), 
de iva-Xprummkhceisstl (Weihbrunnen).
Itt még megemlítendő bizonyos konzonáns kilökése egyes 
mássalhangzós csoportban: ta'+stn (draussen), tinn-n (drinnen), 
höts-t (Hochzeit). Különösen, ha 3 konzonáns kerül egymás mellé, 
érvényesül e kilökés: olpoxX~n (altbacken), kuiplä-nd (goldblond).
Mássalhangzóbetoldás.
Ez történhetik oly módon, hogy a vokális 2 részre szakad 
s e két rész közé szorul egy konzonáns: így keletkeznek az ú. n. 
«Streckformen». Pl. straivantsn (stranzen), kokh-tsn (gacksen, 
gackern).
Átmeneti hangok keletkeznek bizonyos mássalhangzós cso­
portokban, mely átmeneti hangok közül egyesek csak látszóla­
gosak és az eredeti ófn. hangoknak fennmaradásai: 
m -f- l >  mpl: khamp-l (kfn. kambe, Kamm); 
m -j- t >  mpt: sa-mpt si (schämt sich), sumpt (summt), stimpt 
(stimmt), sä-nsti mellett saumpsü (Samstag);
m +  s >  mps : aZmpsl (Amsel), ez inkább hienc területen 
fordul elő, mint nálunk.
m +  t >  m nt: nimnt, kimnt, hiencből átvett alakok. (L. Biró: 
Lanti. d. h. Ma. v. N. 29. 1.); 
n +  f  > mpf: ha'ímpf (Hanf), 
n -f- s >  nts: ments (Mensch), tvunts (Wunsch),
1 Lessiak, 29. 1. 2 H. Tschinkel: Grammatik der Gottscheer Mund­
art. Halle a/S., 1908. 41. 1.
4
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n +  s > nts :lintsn (Linse), fpintst- (Fenster), de a szó 
végén néha e t nem lesz bekapcsolva s ilyenkor a nazális erős 
nazálicióba megy át: kä-z (Gans), íz (uns).
n -f- l >  ndl: mandl (MännleinX ti-ndl (Mädchen, v. Dirne).
Ezen átmeneti d nem jön létre, ha teljes nazálizálásba 
megy át az n, hanem az l stosstonikus lesz: rd-l (Pfanne) stű-l 
(Steinlein), hi^'l (Hühnlein).
Néha unorganikus t tűnik fel: ä^nd-st (anderst), sist (kfn. 
sus; sonst), toeishvoew (deswegen), nohhßnt (nahe), lo-st (kfn. 
leis, úfn. Geleist), ta^sst (draussen), nincfest (nirgends), ni^sstn 
(niessen), hekkst (Hexe).
er- praefixum elé mindig t lép: tHüky-n (erlügen), t-khoeim- 
m£n (erkommen, erschrecken), t-la-fo-n (erleugnen). — Itt sze­
retném még megemlíteni a toeis-t (*oeis =  es), amely szó a ka- 
rintiai nyelvjárásokban dös. Lessiak ezt a többesszám 2. szemé­
lyének szóvégi dentálisából magyarázza: habet —- tez habet — ez 
helyett. E. Martin és H. Lienhart a t-1 a «nit er» kifejezésből 
akarják kimagyarázni s analógiáról beszélnek. Mindenesetre biz­
tos az, hogy «Satzsandhi» jelenséggel van dolgunk, melyet meg­
magyarázni még teljesen nem sikerült.
Itt megemlítem még, hogy un helyett konzonánsok előtt 
um- á ll: umkhraH (Unkraut), umppo- (unpaar), de uno-tÚ (unartig).
Absorptio.
Nazálisok előtt hangsúlytalan mellékszótagokban a hang- 
súlytalan e rendesen elvész, de nem akkor, ha előtte kh, y, n 
vagy td áll, ilyenkor csak --vé gyengül: sittn (schütten), f-kaßdn 
(vergeuden), f-lossn (verlassen), de trinkdi-n (trinken), sehkn 
(sehen), sw-n (singen).
Más esetekben a hangsúlytalan e a-vá gyengül s mint ilyen 
különböző színezeteket vesz fel: oeippfH (Apfel), pi-w-l (Büb­
chen), ti-nd-l (dem. Dirnehez).
Behatóbban a mellékszótagoknál tárgyalom az absorptiót.
A szó végén álló médiák konzonánskezdetü szótagok előtt 
rendesen redukciót szenvednek, sőt néha teljesen eltűnnek: i 
kipti fímttsn (ich gebe dir eine Ohrfeige), és i ki t- rii-ni (ich 
gebe dir eine), i mb nit len- (ich mag [magyarul nem tudok, 
girok] nicht lernen), i so t- (ich sag dir), puA sa- kga-tt (Bub sei 
bescheit), rvß- (Rübe), kkrvP (Krug), vagy itt: wd kést hi ?
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i tro i-! (Wo gehst hin? Zur Raab hinein). Persze csak vokáli­
sok után és sohasem konzonánsok után találkozunk e jelenség­
gel, azért süld (Schuld), pült (Bild), pv£g (Burg).
Ófn -ig, -ve, kfn. -ie, -ec-ben g (e) rendesen elvész s csak ott 
marad meg mint x, hol mássalhangzó követi (de hellyel-közzel 
ez máskor is előfordul): khreft’-(X) (kräftig), sölV-(x) (seelig), /ő-?P"(x) 
(völlig), suidi xv ? (schuldig ich ?)
A kompozitumokban is állnak a fentebb említett szabá­
lyok: töw$-kh (Tagwerk).
Ezen résszel kapcsolatban tárgyalom a be- és ge- prae-
fixumot.
le— .
Synkope csak -h előtt van, ilyenkor be -f h nyjbeli p +  k 
lesz s így p f  (\. kf.J: pfi-tn (v. Icfi-tn), pl. pfi-t kout (behüt Gott), 
pfoldn (behalten). De gyakrabban előfordul, hogy a synkope nem 
áll be: peha^ptn (behaupten), peha-ndln (behandeln) és pékrom 
(begraben), pefißpittn (befürbitten).
ge—.
Vokális előtt a hangsúlytalan e elvesztésével /c-vá gyengült: 
kend-t (geändert), kodnd (geatmet), ke-pt (geerbt).
Zönge előtt hasonló a jelenség, mint vokális előtt: kroeitt 
(geredet), kmü- (Gemeinde), kwp’-nd (gewöhnt).
Ha n vagy l követi a ge-1, akkor n és l palatálizálódnak 
(i<>, l), kétségtelenül a gutturális hatása alatt: kloeipt (gelebt), 
kmiz (genug).
s és s előtt a ge- zöngétlen #-ként (O) jelenik meg: 
Gsehhen (geschehen), Gslext (Geschlecht), Gsehh-n (gesehen).
ge - \ -h> kh :  khopt (gehabt), kliiAn (Gehirn), khoHtst 
(geheizt), kh§í (Gehör).
ge -f k >  kh: aéskhi-t (ausgekehrt), khß-ft (gekauft), nyjbeli 
t és p előtt ge >  le- : k-tes (Getöse), ke-trf-nk (Gedränge), k-pa- 
(Gebäude).
Part. praet.-ban nyomtalanul elvész a ge- s ha t és p 
van utána: trad (gedreht), tä- (getan), pokht (gepackt), külön­
ben nem: kraft (gekauft), kstulp-t (gestolpert).
Kivétel itt roppant sok van úgy arra, hogy ge- nincs meg, 
mint arra, hogy megvan, jóllehet ezen előragos alakok sem az 
ófn.-en, sem az úfn. irodalmi nyelvben nincsenek meg: päxt
4*
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(Gebäck), tro-d (Getreide), Jcfroeittn (kfn. vretten), Jcshus (Schloss), 
Mtät (still), Testiül (still), Jcstu-s (ófn. stiuz, úfn. Steiss).
Más absorptiós jelenségek.
h néha elvész: öw*- (abhin, hinunter), flaAsiva- (Fleisch­
weihe); t különösen kompozitumokban s különösen akkor, ha 
több mássalhangzó kerül össze: ha^pmä^ (Hauptmann), mo-Tch 
(Markt), sänTch (sankt, néha még a Je is eltűnik, pl. Sammi-tn =  
Sankt Martin), sanTchoeimm- (Sankt Emerich), he-rmTcoeiid 
(^her-entgegen).1
le hiányzik e szóban: lespetakhH (Spektakel).
r vokális után s konzonáns előtt mindig vokálizálódik és 
pedig a-féle hanggá. (Minthogy ez mégsem tiszta a-csengésű 
vokális, 2-val jelölöm.) Itt tehát nem a szó szoros értelmében 
vett absorptióról van szó, sem oly jelenségről, hogy r elveszik 
s diftongust hoz létre ezáltal, hanem rendes vokálizálásról. 
(L. az r  tárgyalását.)
-erl szóképzőben r  kiesik, de nyomát mutatja a stosstoni- 
kus ’l : pi-w-l (Biiberl), hi-kh^l (Hühnerl), stiw-l (Stüblein).
n-ről, mely sokszor elvész erős nazálizálás következtében, 
az n hangnál tárgyalok.
Svarabhakti.
Sievers szerint svarabhaktin értjük «die Entwickelung eines 
Sekundärvokals aus einem sonoren Konsonanten vor einem 
andern Konsonanten».2 Ez a Sekundärvokal nálunk i  és úgy 
fejlődik, akár a sopronmegyei hiencben, vagyis r, l, s és gut- 
turális közt:3 mo-rird (Morgen), pu-ri (purus), folis (falsch), 
kholix (Kalk), ma-nix- (mancher).
A vokálisok hosszúsága.
E kérdésre főkép az egyes hangoknál igyekszem a fele­
letet megadni. Mégis mint áltakínos szabályokat a Lessiaktól 
felállítottakat citálom: «Die ursprünglichen (historischen) Unter­
schiede zwischen Kürze und Länge haben einem völlig neuen, 
phonetischen Prinzip weichen müssen........  Unter Kürze und
1 Tschinkel: Gr. d. Gottscheer Ma. 45. ]. 25. §. 4. 2 S ievers: Gr. d. 
Phon. 294. 1. 212. §. 3 Biró, 29 1. — Bedi, 14. I.
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Länge ist im allgemeinen nicht irgendwelche absolute Grösse 
zu verstehen, denn 1. sind die einzelnen Vokale der Mundart 
an und für sich nicht alle von derselben Dauer. . . 2. kommt 
die Anzahl der Silben eines Sprechtaktes in Betracht. Sie steht 
in umgekehrten Verhältnis zur Silbenlänge . . . .  3. Was speciell 
die Kürzen anbelangt, so ist zwischen Silben mit stark (stärker) 
und schwach (schwächer) geschnittenem Akzent zu unter­
scheiden: je stärker der folgende Konsonant bez. je stärker die 
Schneidung, desto geringer ist die Dauer des Vokals und
umgekehrt. 4. Schliesslich sind natürlich auch die verschiedenen 
Stimmungsverhältnisse zu beachten. Die eindringend belehrende, 
ermahnende und klagende Rede liebt die Überdehnung der 
Vokale, umgekehrt werden sie beim Sprechen in erregter
Stimmung über das Normalmass hinaus verkürzt».1
Megjegyzendő még, hogy a mi dialektusunk, minthogy 
általában élénken beszélik, rendesen rövid vokálisokat ejt és 
hogy a hosszú vokálisai is csak relative, nem abszolúte hosszúak.
Szótagok elválasztása.
A szótagok nálunk vagy nyíltak, vagy zártak, aszerint, 
hogy vokálisra vagy pedig konzonánsra végződnek.
Itt megemlítendő, hogy m, n, w nálunk igen gyakran
sonánssá lesz, néha az l is, de ritkábban, mint a hiencben, az 
r soha, akár csak a tiroli vagy más északbajor nyjárásban.2
Nyílt szótagok.
Ha két szótag közt egyszerű konzonáns áll, akkor az elválasz­
tás úgy történik, hogy a konzonánst a másik szótagha szókezdő 
mássalhangzónak visszük át: nae--U(x) (neulich), hdu-zn (Hose), 
krd-w- (grauer), pra*-ti-gä- (Bräutigam), le-n-n (lernen).
Ha affrikáta áll két szótag közt, akkor ez is a következő 
szótagba megy át: khro-lsn (kratzen), wa-tsn (Warze), o'^ -p fandi 
(Eipfanne).
Ha zörejhang és zönge összekerül egy szóban, akkor a 
mássalhangzócsoport megy át a következő szótaghoz az elválasz­
tásnál : lia-dl (Liedlein), ho-fn- (Hafner), po--stn (Borste) fi'-ssl 
(Füsslein), laZ'Xty (leuchten).
1 Lessiak, 38. 1. 36. §. 2 Schatz, 24. 1. — Biró, 15. 1.
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De ingadozás is előfordul, különösen akkor, ha tenuis 
nazálissal kerül össze: ha-p-má- (Hauptmann).
A kettős s és t-ről megjegyzendő, hogy ezek mint gemináták 
mennek át a következő szótagba : wo-ss- (Wasser), Jcre-ss- (grösser), 
fa-tfA (Vater), foei-tt^ - (Vetter).
Zárt szótagok.
Az ss és tt-t kivéve a többi kettős mássalhangzó szét­
választásánál csak az egyiket kapcsolja a következő szótaghoz: 
kap-pH (Kappe), rop-pm (Rappe), lukh-kten (Lücke), prukh-kh-n 
(Brücke), oetl-l- (Erle) stb.
Ha zönge és nem zönge találkozik egymással, akkor a 
szótaghatár a zönge mögé esik, tekintet nélkül az őt megelőző 
konzonánsra: wul-fm (Wolf), pül-t- (Bilder), kham-pH (Kamin). 
röm-fi^(y) (Rabenvieh).
Ha zöngétlen spiráns és zörejhang kerül össze, akkor a 
spiráns mögé kerül a szótaghatár: mey-ti-(y) (mächtig), khlof-t- 
(Klafter), mist-proeicl (Mistbrett),ploss-klmi-pf-t(blossköpfig),toy-stut 
(Dachstuhl).
Az összetett szavakról megjegyzendő, hogy ezeket mindig 
összetételük szerint választjuk el: stdukh-fis (Stockfisch), o-yí-khattsl 
(Eichhörnchen), dd^-trakksl (Eidechse), ditksn-tspi (Ochsenzain), 
xoül-ppi-n (Wildbirne) stb.
A hangsúly.
Evvel behatóbban nem foglalkozom itt, mert ezen pont­
ban teljesen megegyezik nyelvjárásunk a sopronmegyei hienc 
dialektussal vagy a karintiaival, amelyre vonatkozó szabályokat 
s megjegyzéseket igen alaposan dolgozta fel Bedi,1 de még 
behatóbban Lessiak.2
Én csak a főszabályt említem meg, t. i. hogy a töszótagokon 
van a főhangsúly, míg a mellékszótagokat általában gyengébben 
hangsúlyozzuk. A három szótagú szavak, melyekben a második 
szótag hangsúlytalan, a harmadikszótagban relative erősebb 
hangnyomatékot mutatnak, mint a másodikban.
1 Bedi, 16. 11. (Bedi azon megjegyzése, liogy «az eredeti liangsúlyozási 
viszonyok a városiakkal való folytonos érintkezésben a maguk teljességé­
ben fenn nem maradhattak», egyes ritka esetekre áll csak.) 2 Lessiak, 45. 11.
A HANGOK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE.
A vokálizmus.
Az óbajorban a hangsúlyos szótagokban a következő magán­
hangzókat találjuk:
a) rövidek: i, e, v, o, a;
b) hosszúak: i, é, ü, o, ci.
Oly sorrendben, mint Schatz,1 de mégis leginkább Lessiakra2 
támaszkodva, akarom a Rába—Lapincs köze nyelvjárásának 
magánhangzóit tárgyalni.
A hang súlyos szótagolc m agánhangzói.
1. A tőszótagok rövid magánhangzóinak minőségi s mennyi­
ségi hangváltozásai.
Óbajor i.
Obajor i általában nálunk is rövid i : sihh-l (Sichel), stihhHn 
(sticheln), witts (ófn. wizzi, Klugheit), Iciyt (Gicht), rinn-n (rin­
nen), simp-l (ófn. scimbli, scimbal, úfn. Schimmel), swiyímuHt- 
(Schwiegermutter), stmyl (ófn. stingil, Stengel), himmH (Himmel), 
mintsn (Münze).
Nazálisok előtt i erősen orrhangúvá lesz, úgy hogy az n 
ki is esik: fífi (óbaj. fmf, fünf).
Néha i- vagy ^ áll óbajor i helyett: Tá-n (ófn. ginén; gäh­
nen), t-m (óbaj. imu, -o, -e; ihm), srtét (Schritt), i-n- (óbaj. inán, 
inen, in ; ihnen). — E tulajdonságot hienc befolyásból kell magya­
ráznunk, hol i helyét többször i- foglalja el, pl. swi^y"miád- 
(Schwiegermutter), si-ffln (kfn. siffeln, csoszogni).
1 Schatz: Altbair. Gram. 8. 1. 2 Lessiak, 1. 11.
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r vokalizálásával az -ir > i£: pPn (Birne), pi-rz (Birke), 
khi-r^ (Kirche), wi£t (Wirt), wifid^(y) (ófn. wirdig; würdig).
I előtt i >  ü, minek oka valószínűleg a labiálizálás: pult 
(Bild), prüln (Brille), kspül (ófn. spil; Spiel), lestül (ófn. stíl; 
(Handhabe), püly- (Pilger).
Óbajor i megmaradt a III., IV., V. osztályú erős igék prae- 
sensének első személyében: % hülf (óbaj. hilfu), i smülts (óbaj. 
smilzn; schmelze), i p-füll (óbaj. pifilhu; befehle), i wi£ (óbaj. 
wirdu; werde), i stiZív (óbaj. stirpu; sterbe), i khiA (óbaj. chirru; 
schreie), i pint (óbaj. bindu; binde), % trinkh (óbaj. trinku; trinke); 
de % fieyt (óbaj. flihtu; flechte) és feyt (óbaj. fihtu; fechte), i stül 
(óbaj. stilu; stehle), i nimm (óbaj. nimu; nehme), i khimm (óbaj. 
qnimu; komme), l priy (óbaj. prihhu; breche), i triff (óbaj. triffu; 
treffe), i fris (óbaj. frizzu; fresse), i is (óbaj. izzu; esse), % tnt 
(óbaj. tritu; trete), de i khneeit (óbaj. chnitu; knete), i loeis (óbaj. 
lisu; lese), i pfnoeiyits (óbaj. fnihu; atme) stb.
i van az időbeli segédidőben sin-ben is, kivéve a plur. 1. 
és 3. személyét a praesensben, mely sint helyett so^w-nak hang­
zik. Ez valószínűleg analógia az infmitivushoz vagy konjunk- 
tivushoz.
A számnevekben óbaj. i rendesen megnyúlik finfi, p f  és 
fimf mellett (óbaj. vimf), simi (óbaj. sipun). — Az óbaj. i meg­
nyúlását szabályokhoz kötni nyelvjárásunkban nem tudom.
Óbajor e.
Schatz óbajor grammatikájában két e-t különböztet meg, 
a régi e-t, amelyet két ponttal szoktak jelölni s a primárumlau- 
tot. Én itt csak a régi e-t tárgyalom, a másikat az umlautról 
szóló részben fogom dolgozatom tárgyává tenni.
Óbajor e a mi nyelvjárásunkban általában cei-nek hangzik: 
snoeikh (Schnecke), proeiss (Presse), floeitts (Fussboden), toeiyl 
(ófn. tégal; Tiegel), noeiwl (Nebel), feeid- (Feder), oeiw- (Eber), 
khoeif- (Käfer), loeiu  ^ (Leber), soewst (ófn. ségansa; Sänse), joeidn 
(jäten), smoeikhkten (schmecken), woeitti és woeidz (Wetter), 
koeid (Vetter), woeidikst (lat. vespa, ófn. wefsa, kfn. wespe, ujf. 
Wechse). Ófn. dü duálisa, mely a kfn. éj, enker, enk, a nyjban 
oeis, einkhß (eiwg-), oeinkh (k) ; eis mellett gyakori a teás 
(1. 50.' 1.)
A 3. személyű névmás plur. acc. és nőm. az óbaj. sie, see, 
sea, sia, si, sa, se-nek megfelelőien nálunk soei, pl. soei he-nts! 
(Sie, hören sie!)
I előtt óbaj. e >  ö, ö, míg az umlaut e-nek diftongus felel 
meg: möltn (melden), költn (gelten), söltn (selten), khölli (Keller), 
stöitsn (Stelze), — kel(w) (gelb), keld (Geld), iveid (Welt).
r előtt e >  r pedig --vá vokalizálódik. Helytelen az, hogy 
r előtt ea diftongus fejlődött, hisz r maga egyik eleme a kelet­
kezett diftongusnak. Jól jegyzi meg Luick: «WTenn angegeben 
wird, e werde daselbst vor r zu ea, so ist das nicht streng rich­
tig; das e bleibt, wie es ist, nur kommt noch das wie verklin­
gendes a gesprochene r hinzu».1 PI. he- (Herr), wci (wer), fe-tt 
(vergangenes Jahr), khein (Kern), tsweix (Zwerg), wq-m (werben), 
we-ff'ni (werfen), we-kh (Werk), weit (Wert).
Nazálisok előtt óbajor e >  e +  -~vé lesz. Ha ezen e-t szó­
végi n követi, akkor az n erősen nazálizálja az e-t s mint n 
teljesen elvész. Ha az n vagy m szóközépen van, megmarad, 
de azért nazálizálja az e-t. — Az £ mennyiségét illetőleg azt 
kell mondanunk, hogy az egy szótagú szavakban hosszú (itt 
nyilt a szótag), többszótagúban rövid: s^nft (Senf), fe-ntsti 
(Fenster), kKé-mmi (-~n) (ófn. quéman; kommen), neXmmi (--n) 
(nehmen). — strf- (Strähn), lei (weich).
Gutturálisok előtt ingadozás van oei és e között, akár a 
karintiaiban: 2 khankh (keck), spöeikh (Speck), de lekhkh-n (lecken), 
stekhkhZn (Stecken, Stock).
h, h -f h, h + 1, azaz nyjbeli -hh, -yt előtt e-t ejtünk: 
sehhin (sehen), reyn^n (ófn. réhhanőn; rechnen), rehhen (rechen), 
slext (schlecht), khnext (Knecht), fextn (fechten)
Tiszta e v. e-t ejtenek a Rába—Lapincs közében még t, tt, 
t -f konz. és ]p, előtt is: fettsn (Fetzen), tetsn (Schlag auf den 
Schädel), lettn (letten), petln (betteln), pettn (beten, de ezen 
jelentésben is Rosenkranz), letsH (weich), tsepjfn (klirren), 
khlepp-n (klirren).
Ami a kölcsönszavakat illeti, azokra vonatkozólag ugyanaz 
a jellemző, ami általában a bajor-osztrákban a kölcsönszavak- 
nak magatartására vonatkozik: t. i. a régibb kölcsönvételeknél 
e oei-t mutat, az újabbaknál e marad e-nek. Pl. toeihhZnt (lat.
1 Luick: Mhd. e in den Dialekten. 508. 11. 2 Lessiak, 69. 1.
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decanus, Dechant), poeilihi (vulg. lat. bicarium, ófn. beharri; 
Becher), soeiyt- (lat. sextarius; Seiger), proeidi(y) (lat. praedicare; 
Predigt), tsoeidl (lat. ccedula; Zettel), apHceikn, de ap-toeilchlch-n 
is (lat. apotheca; Apotheke), oeifngöüi és öfmgöli (lat. evangélium), 
foeispi (lat. vesperae; Vesper) stb. — E jelenség megvan Pernegg- 
ben is, hol azonban régi e-nek ö felel meg. Még megjegyzendő 
talán, hogy a kölcsönszavaknál régi e -h, -t, -p, -pp, p +  k o n z t ,  
t +  leonz., lehlek előtt is mint oei jelenik meg. Újabb kölcsön- 
szavak: ekhstr2 (lat. extra), planet (lat. planéta), reyl (lat. regula), 
p est (lat. pestis).
Tulajdonneveknél rendes az irodalmi e: Pud-pest (Buda­
pest), Bukhkhzrest (Bukarest), Trezdn (Dresden). — Lorents 
(Lorenz), Lents (Kosenamen zu Lorenz).
Óbajor 0 .
Germán w-ból lett az óbajor 0, hacsak naz. +  leonz., i, vagy 
j  nem követte. Ezen óbajor 0 a mi nyjunkban épúgy, mint az 
«österreichische Alpenländerben», diftongusként jelenik meg, 
kivévén, ha liquida előtt áll. Minőségileg nem ugyanaz a dif­
tongus felel meg az óbajor o-nak a Bába—Lapincs közében, mint 
pl. a sopronmegyei hiencben, hol ou,1 au2 felel meg neki, vagy 
Tirolban3 (hol szintén ou), vagy Gailtalban,4 hol öóu (ó-palato- 
velaris ó) a megfelelése, hanem ou, még pedig hosszú és rövid 
on: prmlchJch-n (ófn. brocchőn; pflücken) ImdchkhZn (locken), 
Ichlmippfm (klopfen), huzn (ófn. losen; hören).
Egyszótagú szavakban rendesen hosszú az m : rrnkli (Bock), 
ldii(x) (Loch), pdükh (Bock), pont (Bote), Idüm (loben), söüppf 
(Schopf). -— Bégi kölcsönszavaknál is érvényesül e szabály 
pröüs (fr. broch), sms (fr. sauce).
r előtt marad 0 s úgy hangzik, mint a Sieverstől meg­
határozott. r természetesen vokalizálódik. Pl. mo-rs (Morgen), 
kho-n (Korn), kho-b (Korb) ro- (Bohr).
Gyakran várt oa helyett u--t hallunk, mit Lessiak5 a városi 
nyelv hatásából akar megmagyarázni. Schatz hasonlóképen ma­
gyarázza e jelenséget.0 Biró azonban a következőképen igyek­
szik e kérdést megoldani: «der Diphtong dürfte vielleicht mit
1 Bedi, 28. 1. 2 Biró, 47. 1. 3 Schatz, 55. 1. 4 Lessiak, Beitr. zur
Dial.-geogr. 14. 1. 5 Lessiak, 73. 1. 62. §. 1. 6 Schatz, 55. 1. 45. §.
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Dissimilation der beiden alten Componenten o/a erklärt wer­
den.»1 Biró véleménye nekem kevésbbé látszik valószínűnek, 
még pedig azon oknál fogva, mert majdnem az összes bajor- 
osztrák nyelvjárásokban (melyeket átnézhettem) meghatározott 
szavak mutatják az vA-t. Lessiak véleményét azonban legvaló­
színűbbnek találom, amit egy példával szeretnék illusztrálni a 
mi nyelvjárásunkból. Őrt nyjunkban o-t, az intelligencia u-t-nak 
mondja e szót. E szóban azonban «Abort», melyet a mi gaz­
dáink csak intelligensekkel szemben használnak, különben ha-zl-1, 
az o-t/uH lesz, azaz apuH. így lehetne aztán kimagyarázni a 
fun-m szót (e jelentésben Modell), aztán tu-tn (Torte) stb. — 
Itt említem meg; hogy e szóban Dorf az or lett, valószínűleg 
hangsúlytalanság folytán, amilyen előfordult ily összetételekben, 
mint j(f-nn-U[‘- f  (Jennersdorf), mmg-ste-f (Mogersdorf) stb.
I előtt óbajor o >  u: hults (Holz), hidd (Gold), fidl (voll), 
Imin (holen), hül (hohl). — Óbajor o helyett u még egynéhány 
szóban előfordul, hol különben o-t várnánk. Talán már régeb­
ben is volt e szavakban ingadozás? Pl. tutt- (ófn. totoro, tutar-ei; 
Dotter), tunnz (ófn. donar, angolszász punoi, ang. thunder; Don­
ner), tumdn (donnern). — E szóban is ludri vagy lutt-ri (lat. 
loteria).
Óbajor o tiszta o-ként megmaradt több oly szóban, hol 
különben dü-t vagy á--t várunk. így pl. toyt- (Tochter), öd- (oder), 
lön (ófn. Iodo; Loden).
Különösen keresztnevekben, meg kölcsönszavakban van 
meg a tiszta o: Roppe-t (Robert), Oliivi“ (Olivér), Otto (Otto), 
soldöt (olasz soldato; Soldat), mores (lat. mores), öplotn (lat. 
oblüta; ma Hostie helyett).
A hiencben különös sajátságot mutat az -or- csoport, 
amennyiben, ha utána -en vagy -n következik, az r-t kilöki, az 
o-t megnyújtja s n-et egyszerűen maga mellé veszi. (Ilyenkor 
e hangsúlytalanság folytán szintén elesik.) Tehát ez a pro­
cesszus : -oren >  ön: hswön^ (Geschworener), pön (bohren), tön 
(Dorn), hfrön (gefroren). — E sajátságot azért említem fel, mert 
néha nálunk is találkozunk vele, kétségtelenül hienc hatásból 
kifolyólag.
Néhány kölcsönszóban, melyek persze nem az ófn. kor­
1 Biró, 49. 1. 116. §. ß.
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szakból valók, o helyett u-t találunk: khuppf- (lat. cophinum, 
fr. coífre; Koffer. — E szó úfn. kölcsönszó s Stieler (1691) és 
Steinbach (1734) óta ez a mellékalakja kuffer is előfordul. 
Kluge1 e mellékalakból, Lessiak2 Kupfer hatásából magyarázza 
e szót. Valószínű Lessiak hipotézise, mert csak így lehet a -pf- 
affrikátát a nyjbeli khuppf--ban megmagyarázni. Egyébként is 
valami asszociáció idearum van a Kupfer és Koffer közt). — 
o helyett a-1 találunk e szóban: pam-rantsn (Pomeranze). Nazá­
lisok előtt o >  ä-, régi kölcsönszavakban is : khä-nzui (lat. con­
sul), khä^ntt- (olasz conto), khä-ntrolluP (Kontrollor), hä-te(y) és 
heUitef/) (Honig), wä-n- (wohnen). Újabb kölcsönvételekben 
tiszta az o: khommayid- (spany. comando), khom-t (lat. cometa), 
khompani (fr. compagnie), khomoeidi (1. comoedia).
Óbajor u.
Ez az u nálunk majdnem mindenütt megmaradt ott, ahol 
az óbajorban volt, csak n +  dent, előtt jelenik meg mint redukált 
hang, de u színezettel. Mennyiségileg is az eredeti állapotát 
mutatja nyjunkban. Pl. fruyjt (Frucht), funkten (Funke), f-kunn-n 
(ófn. giunnan, kfn. gunnan; vergönnen), summ- (óbaj. sumar; 
Sommer), stmt- (ófn. sunnüntag; Sonntag), suntst (ófn. sus; sonst), 
sumpf (Sumpf), summ-n (summen).
Különösen a 3. oszt. erős igék part. praet.-ban maradt 
meg az eredeti u: kswumm-(n) (óbaj. gaswmmman; geschwom­
men), kspunn^(n) (óbaj. gaspunnan ; gesponnen), krunn-(n) (óbaj. 
garunnan; geronnen), kstunkten (óbaj. gastunchan; gestunken), 
prunn-(n) (óbaj. gaprunnen; gebrannt. De gyakrabban pre'nt 
fordul elő, mert óbaj. prinnan alakjait a mi nyjunkban rendesen 
gyengén képezi).
A számnevek, melyek óbajorban -zuc-ot mutatnak, a mi 
nyelvjárásunkban a kín.-zic alakot őrizték meg: tsxvtentsi(yf) és 
tswtentskh (óbaj. zweinzuc; 20), traess?(y) (óbaj. drízuc; 30), 
fiHtsi(x) (óbaj. fiorzuc; 40) stb.
Megemlítendő még itt, hogy a személynévmás plur. gén., 
dat. és accusativusa óbajor u helyett i-t és pedig hosszú nazális 
?-t mutat: óbaj. plur. nőm. wir, gen. unser, dat. uns, acc. unsih 
a nyjban: mi-, intz-, mts(tz), ints (Is-), u van a nyjkban sok oly
1 Kluge: EW.  256. 1. 2 Lessiak, 13. 62. §. 1.
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esetben, hol már az óbajorban kellett volna az umlautnak beáll­
nia, de mégsem állt be.1 Nem állt ez be az óbajorban -eh-, 
-hh-, illetőleg -cJc előtt, s így nálunk sem: stukh (óbaj. stuchi; 
Stück), rukKkten (óbaj. hrucki; Rücken), trukhkh-n (óbaj. druchen; 
drücken), miikhkh-n (óbaj. mucka; Mücke), luklikhZn (óbaj. lucha; 
Lücke), prukhkh-n (ófn. prucka; Brücke), khuhh-l (óbaj. chuhhina; 
Küche).
Nem állt be l +  dent., pf, r +  dent., tt és ts előtt, amint 
ezt a következő példák is megvilágítják: kuid-(x) (óbaj. guldin; 
golden), suldi(x) (schuldig), — stuppfm (stupfen), ruppfm (rupfen), 
huppfm (hüpfen), tsuppfm (zupfen), — puH (ófn. burdí; Bürde), 
púit sin (kfn. bürzeln; purzeln), — tuttln (kfn. tütteln; saugen), 
puttn (Bütte), — tuttsn (zusammenstossen), ruttsn (rutschen).
Megjegyzendő itt lü(x) /  luie-t- ófn. lugin/luginari-nak meg­
felelően, de már li-rd (lügen).
Nazális +  dentalis előtt u >  hint (Hund), Ichintsoft (Kund­
schaft), h-nde4 (hundert). Néha az ilyen kapcsolat előtti u >  i lesz : 
int, intn, int-st (ófn. untanan; unten), inti (unter), trint, trintn 
(drunten).
ur >  ui, mi természetesen r  vokalizálásából magyarázandó : 
wu(-st (Wurst), műin (murren), su^n (surren), tuan(m) (Turm), 
wuin(m) (Wurm).
Óbajor u rendesen nem nazált n előtt, de egy esetben 
mégis, ha t. i. szóvégi n lekopik, illetőleg nazálicióba megy á t : 
máe- sü (mein Sohn).
Óbajor u néha <5- n előtt, néha meg - sá^ndaruid (ófn. 
suntarunga; Sonderung), opsä^ndin (ófn. suntarőn ; absondern),— 
imi (ófn. umbe; um), infisist (kfn. umbe sus; umsonst). A reduk­
ciónak biztosan hangsúlytalanság az oka.
Óbajor a.
Eredeti minőségét és mennyiségét e hang nálunk ritkán 
tartotta meg n +  dent, előtt megmaradt: hant (Hand), want 
(Wand), wantsn (kfn. wanze), lant (Land), sant (Sand), stant 
(Stand), khrants (Kranz), tants (Tanz), kwant (késői ófn. bada- 
giwant; Gewand), ant (kfn. ande; Schmerz), kranV-iy) (grantig).
E tulajdonságot sem a hienc nyj.,2 sem az osztrák nyelv­
1 Schatz: Altbair. Gr. 45. 1. 30. §. 2 Bedi, 20. 1.
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járások,1 sem a rajnaifrank1 2 nem őrizték meg, legfeljebb a sváb3 
bizonyos konzonánscsoportok előtt. De előfordul minálunk is — 
és pedig elég gyakran —, hogy ily helyzetbeli a-t á--nak ejtenek, 
mi nem másból, mint a többi esetből magyarázandó.
Óbajor a-t találunk nyelvjárásunkban mindenütt ott, ahol 
bizonyos konzonánscsoportok már az óbajorban is megakadá­
lyozták az umlautot. (Erről bővebben az umlautnál lesz szó.) 
így: 1. h +  h =  germ. k előtt, jóllehet néha ily esetben fellépett 
már az óbajorban az umlaut. Pl.: kmay_ (óbaj. gimahhi; ge­
machtes Zeug), TcsmakhkU(x) (ófn. gismahhig; geschmackvoll)^ 
kwakh (ófn. ginacchi; Genick), — de hext (13. században hachit, 
14. században hechit, hechede; Hecht).
2. h -f-1 előtt: ö-mmayt-fx) (ófn. mahtic; ohnmächtig) 
mötslayfify) (ófn. slahtönból; zusammengeschlagen).
3. h -f- s előtt: akkst (ófn. ahsa; Axt).
4. r -j- konz. előtt: wattsn (ófn. warze), hdp vagy haw (härh).
5. Néhány oly szóban, hol - a 3. szótagban van: jäy- 
(Jäger), khrämjn- (ófn. kraneber), khran-woeikk- vagy khrän-woeittn 
(ófn. kranawittu), tsan (ófn. zahar; Zähre).
6. Oly semleges szavakban, melyekben *-i szerepelt kol- 
lektivképzőként: gat-(poeitt) (Gitter(bett)), khraff-l (nichtsnütziges 
Ding), khakh (Gehäck), kwäss (Gewäsch).
7. Néhány -isch-sel képzett szóban: olkfatr?ss (altväterisch).
8. Néhány -l, illetőleg *-il végű hímnemű névszóban : 
hakhktel (diminutivum Hackeból), tcimpf-t (dim. Dampfhoz), 
lakhkhH (suhanc).
9. Majdnem az összes kicsinyítő szavakban: klazl (Gläs- 
lein), mandl (Männlein), tsarsgl (kies. Zangehez), ndyfl (kies. 
Nelkehez).
10. Oly igékben, melyek l képzővel vannak ellátva: á-pantln 
(sich anmachen an jemanden, mintegy szalaggal valakihez fűzni 
magát), raln  (radeln), säyln (sägen), fa ln (fädeln),plcdln (blättern).
11. E szóban gamzn (die Gemse), bár az e-vel képzett 
alak is előfordul. Ez feltétlenül stájer hatás alatt hangzik így, 
hisz onnan kellett kölcsönvennünk e szót, mert mifelénk zerge
1 Lessiak : Beitr. zur Dialektgeogr. d. őst. Alp. 11. 1. 2 Schm idt:
Lauti, d. rheinfr. Ma. v. Verődsz in Siidung. ZfdM. VI. 107. 1. 17. §.
3 Vonház : A szatmármegyei nyj. hgt. 13. 1. és Kauffmann: Gesch. d. schiu. 
Ma. 43. 1.
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egyáltalán nincs s különben is ily szócsoport előtt nálunk a 
nem állna.
12. A plur. nőm. stb. esetben a hímneműeknél: akKkhP 
(Äcker), khästn (Kästen), ward (Wägen), sakli (Säcke), lehrend 
(Krägen), hals (Hälse), pälx (Pälge).
13. Van ezenkívül még néhány szó, hol a van, holott e-t 
várnánk; ennek okát nem ismerjük: aHakhkh-n (anspritzen), 
hass- (armer Kerl), masn (Masche), sattsn (laufen), gattsn (stossen), 
platsn (weinen) stb. Lessiak egyes szavakban az s umlautot látja.1
Nazálisok előtt e tulajdonság már nincs meg, még ott sem 
hol az óbajorban is beállt a primärumlaut.
Ami az a hosszúságát s rövidségét illeti, ezt szabályokhoz 
kötni nem lehet. Ez áll a következőkre is :
a van az újabb kölcsönszavakban is, még pedig rövid 
vagy hosszú: appHit (lat. appetitus), apotoeikten (gör. és lat. 
apotheca), apöíistl (gr.-lat. apostolus), khlass (lat. classis), khattd 
(gr.-lat. catarrhus), makhkhXn (fr. marque), khandl (lat. canalis), 
khappsH (lat. capsula), khrawatl (Krawatte), khrants (szláv kratu= 
gewunden, gedreht), khantn (lat. canistro, ol. canestro; Rand), 
khasf-n (lat. caserna), passn (fr. passer), passiái (lat. passio), 
patti (lat. pater), pokhkhal (ol. boccale), sántám (fr. gensdarme), 
taks (lat. taxis), talont (lat. talentum), taivinakhkhH (lat. taber­
naculum), amme-n (lat. amen), akht (lat. actus), kähssi (lat. 
cassa), mässi (lat. massa), miz^räw-l (lat. miserabilis), hidväni 
(magy. hitvány), húzd (magy. huszár), ddomds (magy. áldomás), 
mvän (magy. zsivány), tsdkuP- (csákó), khäp-ln (újlat. capella), 
sal (ang. shawl) stb.
Különösen a keresztnevek tartják meg az a-jukat nyelv­
járásunkban: ddulf (Adolf), filois (Alajos), cinold (Arnold), 
tawid (Dávid), ema (Emma), fani (Franciska), flnArian (Flóris), 
kcibriXl (Gábor), Ida (Ida), nattsl (Ignác), jäkhob (Jakab), jndas 
(Judás), khatn (Katalin), maria (Mária), sämH (Samu), u£wan 
(Orbán) stb.
Az a-nak a magatartása e szavakban ép ilyen a vasmegyei 
hiencben (Bedi és Biró nem foglalkoznak a kölcsönszavakkal), 
Karintiában2 és Tirolban.3
Kivéve az eddig felsorolt eseteket, az óbajor a megváltoz-
1 Lessiak, 63. 1. 54. §. k). 2 Lessiak, 58. 1. 3 Schatz, 39. 1. 35.
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tatja minőségét és mennyiségét nyelvjárásunkban, o vagy 5 lesz, 
mint a sopronnyéki1 nyelvjárásban, tehát zártabb hang, mint a 
karintiai,2 tiroli3 és soproni4 dialektusban, hol óbajor a-nak a 
következőkben p, p felel meg.
Óbajor a > ö :  oppjl (Apfel), polm (Ball), oplöss (Ablass), 
pohten (backen), pold (bald), mohten (machen), sohten (Sache), 
lohten (lachen), moyt (Macht), swox (schwach), mott (matt).
Óbajor a >  ö: pö (Bach), 5 (ab), wom (Wabe), kröm (Gra­
ben), hözlnuss (Haselnuss), klös (Glas), söm, (Schabe), pod (Bad).
o van a helyén azon kölcsönszavakban, melyek már régen 
megvannak a dialektus szókincsében, de olyanokban is, melyek 
később szivárogtak ugyan be, de gyakran használtatnak. Pl. khop- 
lä- (lat. Kaplan), Tchoprbl (fr. Korporal), khrowöt (szí. Kroat), 
popplpmi (lat. Pappel), popp (ol. Pappe), plottn (fr. Platte), 
spbx-t (ol. Spagat), sofrä- (fr. Safran), prHöt (lat. Prälat), poss 
(ol. Bass), tukbtn (újlat. Dukaten) stb.
így áll a dolog a keresztnevekkel is : kosp- (Kasper), plös 
(Blasius), poltha-z- (Balthazár), de wal-ntin (Valentin), jöhann 
(Johann) stb.
Óbajor ar >  o- (a Pinkavölgyében o-, bár Vas megyének 
Alsó-Ausztria felé eső részén Komját vidékén az r  ez esetben 
nem vokalizálódik és így e hangcsoport ör-nak hangzik. Pl. wort 
[Oberwahrt]); po-mhp-tts'-fx) (barmherzig), no- (Narr), swo-'m 
(Schwarm), ho-tt (hart), ivo-m (warm), so-ttn (Scharte), o-m (arm), 
so-f (scharf), fo-n (fahren), mo-kht (Markt).
Itt megemlítem, hogy ar +  (e) naz >  ön lesz néha. Ez fel­
tétlen hienc sajátság s a mi területünkbe csak átszivárgott. 
Pl. fön (fahren), icon (warm), kön (Garn) stb.
A kölcsönszavak kivétel nélkül -ar helyett o--1 mutatnak: 
khlo- (lat. klar), po^/H (arab Barchent), kfo-ri (gör.-lat. Pfarrer) stb.
Ugyané jelenség megvan a sopronmegyei hienc nyelvjárás­
ban,5 a vasmegyeiben, a zebegényiben,6 mely szintén bajor- 
osztrák, de nincs meg ez egész tisztán Karintiában, bár Lessiak 
figyelmeztet e jelenségre munkájának fonétikai részében «beim 
Übergang vom Vokal zu Zäpfchen r (er ausgenommen) ist ein
1 Biró, 31. 1. 78. §. 2 Lessiak, 58. 1. 53. §. (Itt is néha o felel meg
a-nak). 3 Schatz, 39. 1. 35. §. 4 Bedi, 21. 1. 5 Bedi, 21. 1. — Biró, 31. 1.
84, 85. §. 6 Potoczky : A zebegényi nyj. hgt. 9. 1.
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ganz leiser Übergangslaut bemerkbar, wodurch der Vokal etwas 
diphtongiert erscheint. Doch ist der Übergangslaut so schwach»,1 
hogy csak r-t írt. Tirolban2 ez egyáltalán nincs meg. Hogy 
nálunk megvan, ennek oka nyelvünk délbajor eredete, mert 
ebben «wird r postvokalisch vor Konsonanten immer zu a».3 
Persze minálunk a d legtöbbször a színezetű.
Nazálisok előtt, kivéve a már említett n +  dent, csoportot, 
óbajor a >  «--vá diftongizálódik: ä-fä-w-n (anfangen), ablest 
(Angst), ä-myl (Angel), ä-idid- (Anger), Tchä-mm- (Kammer), 
ä-ndoyjt (Andacht), &~ni (äno).
Karintiában e diftongizálásnak nincs nyoma, de Tirolban 
igen, csakhogy ez mint őu jelenik meg (l. Schatz: Die Ma. v. 
Imst. az «-hangot!) Ily diftongus van aztán a vasmegyei hienc- 
ségben, csakhogy itt inkább ou. Sopron megyében áő, üéu (l. Bedi 
és Biró citált munkáinak idevágó részét!). Az óbajor a ezen 
differenciálódása nyugati Ausztriára s déli Bajorországra utal 
bennünket.
Kölcsönszavakban az a +  n mindenkor « -: ä-mp-l (Ampel), 
öilifä-nt (Elefant), Tchoplä“ (lat. Kaplan), monslrä-ntsn (lat. Mon- 
stranze), Jchä-ntsl (lat. Kanzel).
A keresztnevekben e téren ingadozás van: hants (Hans), 
hienc haunts, sőt há-z is e háznévben: suihä-zn; frants (Franz), 
hienc fronts.
2. A tőszótagok hosszú magánhangzóinak minőségi és 
mennyiségi hangváltozásai.
Óbajor i.
E hang nyelvjárásunkban ae- lesz (palatális a -f -), mely 
diftongizálás általános bajor-osztrák4 területen: slra-t (Streit), 
fc^rom(-um) (Feier(abend)stunde), fraAthmf (Friedhof), tra- (drei), 
ha-r-t (Heirat), fla-s (Fleiss), lrfira-sp-n (kreispern).
Nazálisok előtt nyjbeli ae- nazálizálódik és pedig, ha az 
utolsó szótagban puszta n előtt áll, nagyon erősen, mert n ilyen­
kor kiesik: fä- (fein), hä-t és hä-nt (ófn. hia naht, kfn. hint; 
heute), mäe- (mein), tä- (dein), sä- (sein), pä-(-foeiyl) (Biene; nyjbeli
1 Lessiak, 25. 1. 2 Schatz, 39. 1. 3 Lessiak, 7. 1. 4 L essiak: lásd 
í-ről szóló részt. Bedi, 27. 1.; Potoczky : A zebeg nyj. hgt. 12. 1.; Lessiak : 
Beitr. zur Dialektgeogr. d. österr. Alpen. 14. 1.
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Bienenvogel), wä- (Wein), — rä-m (reiben), käe-rd (kfn. gigen, 
Geige), Jckla-m (kfn. klien; Kleie); l előtt óbaj. i épúgy, mint a 
hiencben a lesz: spül (Speiler), fäl (Feile), fralV(x) (freilich); e 
szóban fan- (feinen), szintén a van, de ez hienc hatás.
Van néhány kivételünk, mikor óbajor i — valószinűleg hang­
súlytalanság folytán — 2-vá gyengül: p-s summ-st- (bei’s Schul­
meister), p-s kfo-ri (beim Pfarrer), p-s tokksn (bei’ Dax), de 
kompoziciós összetételben óbaj. pl > pa-, mert rajta a hangsúly: 
t-pä- (dabei), paZhülfH(x) sä* (beihilflich sein), pae-st$i (beistehen).
Óbajor sin nálunk sä?, s nem sän, mint a bajorban1 általá­
ban s a soproni hiencben, kivéve egyes népénekekben.
Óbajor e.
E hang Schatz szerint egy «neuentwickelte Länge»,2 mely 
h, r, ív előtt és a szóvégén germ, ai-ból lett. Ez az e a dél­
bajor nyelvjárásokban diftongizálódik és pedig keleten ^a-vá, nyu­
gaton3 pedig ea-vé (közép e +  a). A mi nyelvjárásunk szintén 
mutatja e sajátságot, bár nagyon halványan s csak ott, hol a 
szóvégen áll az e, különben csak rendes közép e-vel van dol­
gunk, akár csak Rattendorfban (Gailtal.)4
Óbajor é>e?: khle? (Klee), ive- (Weh), sne- (Schnee), 
se? (See).
Szóközépen óbaj. e rendes hosszú e: tsehh?n és tsex- (Zehe), 
ewi(x) (ewig), slehh?n és slex~ (Schlehe).
Óbajor er >  re^n (tiroli rören, svájci rärren; weinen), 
pl$-n (szintén weinen), p ^ n  (föltétlenül ófn. ber-vel függ össze, 
mi annyit jelent, mint Zuchteber, s ebből pp-n).
I előtt egyszer fordul elő s ekkor e > ö :  söl (ófn. sela; 
Seele).
Nazálisok előtt óbajor e > (nyílt nazálizált e +  -). Ha a 
szóvégen áll en, akkor e az n lekopása által igen erősen nazá- 
lizálódik. Pl. ste1- (stehen), lepi (gehen), tswf- (ófn. zwene; zwei), 
wfin(n)i{x) (wenig).
A keresztnevek s más tulajdonnevek megtartották eredeti 
hosszú e-jüket: pet- (Peter), mo-kretl és gre'l (Margit), ä'+ndrel 
(András), leni és If-ni (Ilona).
1 W einhold: Bair. Gramm. 7. §. 3 Schatz : Altbair. Gramm 21. 1. 
11. §. 3 L essiak: Beitr. zur Dialektgeogr. d. österr. Alp. 12. 1. 4 Ugyanitt.
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Meg kell említenem itt még egy különlegességet, mi ugyan 
ritkább nálunk, de azért előfordul, t. i. e hangcsoport é +  r(e)n, 
valamint e -f- r(e)n is, sokszor -én -né lesz. Pl. lén-, Ifim  mellett 
(lernen), rén, r$-n (weinen), lekén (ófn. kéren; wenden), — sén, 
s$-n (ófn. sceran, scheeren) stb.
E jelenség a pinkavölgyi hiencségben általános, nálunk 
ritka, következőleg onnan szivárgott ide. Oka az összevonás 
lehet: é -f- r(e)n, (e) hangsúlytalanság folytán kiesett, r vokali- 
zálódott, még pedig a hiencben e színezetű svává, ez aztán az 
amúgy is hosszú é-vel, vagy e-vel is összeesve é-t eredményezett.
Óbajor ü.
Az óbajor korszak végén ü diftongizálódott s ou ( =  o +  u), 
később au (=  a -f- u) lett, amily minőségben körülbelül nálunk 
is megvan; de talán helyesebb, ha o^-val jelölöm, mert nem 
egész tisztán felel meg a második komponens a fentebb meg­
határozott w-nak. A hosszúság és rövidséget általában szabályok­
hoz kötni itt sem lehet, bár mindkét esetre találunk példát.
Óbajor u, későbbi óbajor o u > a - vagy äi: a^ss- (ausser), 
ká'is (óbaj. hüs; Haus), má-s (óbaj. müs; Maus), tú^m (Taube), 
pain (bauen), sä? (Sau, Schwein), a-tt- (ófn. űtar; Euter).
-ür vokális után ui (rendesen rövid): sata (Schauer, Hagel), 
ma— (Mauer), treten (trauern), sa^ (sauer), paa  (Bauer).
Nazális előtt a^-ban az a nazálizálódik, szóvégén erősen.- 
tsä’i  (Zaun), tsáinni (tsann-n is) (zäunen).
Óbajor ö.
A IX. század 2. felében uo/ua diftongust mutatja óbajor ö; 
nálunk rendesen eredeti minőségében és mennyiségében maradt 
fenn. Pl: hötsH (Hochzeit), höy (hoch), sös (Schoss), stös (Stoss), 
rözn (Rose), lös (ófn. los; frei, ledig), öst^n (Ostern), östn (Osten), 
tröst (Trost), rö(y) (roh), röst (Rost).
r  előtt is megmaradt, csakhogy ilyenkor megrövidült: roi 
(Rohr), oi(wasl) (Ohr).
I előtt egyszer mint ö fordul elő: köl(y) (ófn. köl; Kohl).
Nazálisok előtt rendesen ő--vá diftongizálódik, vagy í<2-vá: 
pá-l (ófn. höna; Bohne), de púi is, mely utóbbi talán Bein-ból 
képezett jpű- analógiájára keletkezett? Iái (Lohn). — a- a fent- 
mondott esetben a hiencben, úgy a vasmegyei, mint a soproD-
5*
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megyeiben1 is előfordul. Sőt az összes osztrák-bajor nyelv­
járásokban.2
Óbajor á.
Ez az óbajor a, mely mégcsak a XII. században esett az 
Umlaut törvénye alá, XII. századbeli formáját nyelvjárásunkban 
megtartotta. Pl.: trän (ófn. dräen; drehen), tsäx (ófn. zach és 
zähl; zähe), swä (ófn. swäri és swäro; schwer), häy (ófn. gähi; 
jäh és jach), kstät (*stäti, kfn. stoete; still) stb.
Bizonyos esetekben rövid lesz az ä: U a ff^x)  (ófn. släfarag; 
schläfrig), trakksln (drechseln); de a konj.-ban i tát (ich täte) stb.
Egyébként óbajor ä >  o, és pedig gemináták és x +  konz. 
előtt ö, különben 5: toyt, de täyt is előfordul (Docht), stross 
(Strasse), noyXr (nachher), noyp- (Nachbar), sloffm (óbaj. sláfan; 
schlafen), nőtt- (Otter), — és prodn (braten), krof (Gráf), omd 
(óbaj. äpand; Abend), sproy (Sprache), rödn (raten), tröd (Draht), 
ípot(d) (spät), no'l, de riäul is (Nadel), plozn (óbaj. pläsan; 
blasen), odn (óbaj. ätum; Atem).
Újabb kölcsönszavak a nyelvjárás törvényei szerint szintén 
o-t mutatnak a helyett: solöt (Salat), soldot (Soldat).
Néhány o és o helyett óbaj. á helyében m  diftongust 
látunk, amely rendes körülmények közt óbaj. o-nak felel meg. 
Ezt azt hiszem, úgy lehetne megmagyarázni, hogy ez analogikus 
képzés az o hangokra, mert az eredeti a-1 o-nak ejtették s ezt 
később eredeti o-nak érezve a nyelvérzék, azt o-nak megfelelően 
diftongizálta. Pl.: wm (ófn. ivä; wo), säüf (Schaf) stb.
Óbaj. a és o hangnak a nyelvjárásban való összeesését Schatz 
alsóausztriai sajátságnak mondja: «mit der benachbarten Mund­
art Niederösterreichs stimmt die gemeinsame Entsprechung gros­
ser Gruppen von mhd. a und ö überein: rot =  Rad und rot, 
dann die von mhd. ä und o: proeutn braten und poeutn».s 
E szabály inkább áll a hiencre, mint a mi nyelvjárásunkra, bár 
itt is megvan a nyoma.
Nazálisok előtt óbajor ä >  ä-: mä-nti (ófn. mánatag; 
Montag), khrä-mm- (Krammer), mä-n-t (Monat), mä'int(d) (Mond), 
jä-mm- (Jammer), khä-mmi(x) (kahmig).
r előtt óbajor ä > o :  jo- (Jahr), wo- (wahr), pö- (Bahre).
1 Bedi, 29. 1. 2 L essiak: Beitr. z. Dial.-Geogr. der oster. Alp. 14. 1.
Lessiak, 74. 1. 64. §. 3 Schatz: Rezension von Birds Lautlehre. ZfdPh 
237. 1. (1912.)
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3. Diftongusok.
Óbajor eo (io, ie).
eo germ, eu-ból fejlődött s az óbajorban rendesen dentá- 
lisok előtt állt. De a IX. század vége felé io és a Xl.-ben általá­
nosan ie lett. Nálunk e diftongusnak mindig i- felel meg, épígy 
a vasmegyei hiencben is, legföljebb azzal a különbséggel, hogy 
a d e színezetű. Különbözik a soproni nyelvjárástól annyiban, 
hogy nazálisok előtt nem változtatja meg a diftongus első kom­
ponensét se p,1 se e-vé, legfeljebb nazálizálja. Pl. li-w (Liebe), 
khri^hh-n (kriechen), ni^sstn (niessen), nizmm- (nimmer), ni-m-t 
(niemand), ni-n (Niere), ni-ttn (Niete), sli-ssn (schliessen).
Az az ie, mely az óbajorban a nyugati germán e (germ. e2)-ből 
fejlődött, összeesett idők múltán az eo és «o-ból keletkezett ie-ve 1. 
A mi nyelvjárásunkban hasonlóképen. Tehát óbaj. eo-nak is te felel 
meg. Pl. spißyl (óbaj. spiegal), tsi^yl (Ziegel), priß-f (Brief), khi± 
(óbaj. chien; Kien), siß (schier), f ia- (óbaj. vier), wi-id (Wiege).
Az egyszótagu szavak, ha nyíltak, hosszúak. Ha nazális 
követi a diftongust, akkor az első komponens nazálizációt 
szenved.
Óbajor ai.
800-tól kezdve az óbajor emlékekben ei-t találunk ai helyett. 
E diftongus nálunk csak ritkán maradt meg ai-nok. Leggyak­
rabban o- felel meg neki, azután ü-, sőt a is.
Óbajor ai >  o o-hh?n (Eiche), lo-tt- (Leiter), ho-z-rifa) 
(heiser), ho-ssn (heissen, befehlen), o-hhßl (Eichel), plo-hh-n 
(bleichen), plo-ttn (führen, vezetni), ko-zl (Geisel).
Óbajor ai >  o-: pfo-t (kfo-t) (kfn. pfeit; ing), 5- (Ei), ko-s 
(Geiss), hö-s (heiss).
Nazálisok előtt óbajor ai >  ű-: pü- (Bein), vßst (einst), 
vßtroyt (Eintracht), vßtsöHn (einzeln), lű-n- (lehnen), hű-m-t 
(Heimat), mü-nts (vielleicht), kmiiß (Gemeinde);
l előtt óbaj. ai >  a (talán helyesebben a% de ez az - rop­
pant gyenge): kai (geil, üppig), hal (síkos).
Idegen vagy köznyelvi befolyásnak kell tulajdonítani, hogy 
néha ae- van ott, hol o -^t vagy mM  várunk : p-la^dix-n (beleidigen), 
ka-st (Geist), ha-lH(x) (heilig), fla-s (Fleisch), kha-z- (Kaiser). i
i Bedi, <55. 1.
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A vasmegyei hiencség ugyanezen jelenségeket mutatja, leg­
feljebb ifi helyett inkább ö--t ejt s úgy ebben közelebb áll a 
soproni dialektushoz, hol na van nazálisok előtt.1 Karintiában 
(délen) a felel meg óbajor ai-nak, a közös bajor oa-t csak Tilliach 
mutatja fel. De a Dráva völgyében s Iseltalban, aztán Tirolban 
oa-t ejtenek régi bajor ai helyett.2
Óbajor au.
Germ, au az óbajorban labiálisok és gutturálisok előtt 
diftongus maradt, és pedig au, a IX. század második felében 
már ou-t írnak helyette. A mi nyelvjárásunkban ezen óbajor 
diftongusnak äfi, ifi, a és ä felel meg.
Óbajor au >  a - ; ta-ffm (taufen), khla-m (klauben), klafim 
(glauben), khcfifmä- (Kaufmann), ma^- (Mauer), rcfiw- (Räuber).
Óbajor au >  ifi, Icfiid?- és la-w-n (leugnen), a-(y) (Auge), 
läfi(X) (Lauge), päfi(x) (Bauch).
Nazálisok előtt az a nazálizálódik: hifin (hauen), sä-n 
(schauen), pafin (bauen).
Igen gyakran, sokkal gyakrabban, mint a vasmegyei és 
soproni hienc nyelvjárásban, au-1 a-val, mégpedig a és ä-val, 
adja vissza a mi nyelvjárásunk. Leginkább m előtt történik ez, 
de máskor is, így n és x előtt. Pl. räm (kfn. roum; Rahm), 
tram (Traum), tsam (Zaum), sam (Saum), Uran (streuen), f a-same-n 
(versäumen), rix  (Rauch), rähh-n (rauchen) — raffm (raufen), 
laffm (laufen).
Óbajor uo.
Ez a diftongus a IX. század 2. felében fejlődött ki. ua-1 
csak ritkán írtak. Nálunk ennek felel meg, s ez alkotja az 
egyik legjellegzetesebb különbséget a rábalapincsközi és a vas­
megyei hienc nyj. közt, hol óbajor no-nak u'- felel meg.
óbajor uo >  ifi: fiu-t (Flut), stu-ttn (Stute), mu-tt- (Mutter), 
sumste (Schuster), sifihh-n (suchen).
Óbajor uo >  ifi: mifis (der Muss), fifis (Fuss), hifit (gut), 
pufi (Bub), pifix (Buch), sifi (Schuh), hifit (Hut).
Az erős igék VI. osztályában a praeteritális uo nem tar­
totta fenn magát nyelvjárásunkban. Ennek oka, hogy közönséges 
beszédben ezen alakot nem használjuk, hanem a perfectumot, s
1 Bedi, 32. 1. 2 Lessiak, 77. 1. 70. §.
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Írásban vagy használjuk s akkor az irodalmi nyelvre támaszko­
dunk, vagy pedig itt sem használjuk.
Egy szóban u áll uo helyett: fluhten (fluchen).
uo a bajor-osztrák dialektusban diftongikusan maradt meg, 
csakhogy a második komponens területek szerint el-elváltozott. 
Lessiak erről a következőkép nyilatkozik: «wa für mhd. uo reicht 
bis nahe an die kärnt.-tiroler Grenze: in den Grenzgemeinden 
St.-Lorenzen und Luggau tritt dafür ue auf, das dann auf 
tirolischen Gebiet (Tilliach, Kartitsch, Pustertal) in ui übergeht. 
In der Gegend von Lienz und Iseltal herrscht wieder wa».1 
A sopronmegyei hiencben l, p előtt u van, r előtt u-, nazálisok 
előtt ga, különben mindig ui.2 Stájerországban, amennyire én 
tudtam a dolgot megfigyelni, u- az uralkodó diftongus e hely­
zetben, míg a vasmegyei hiencségben az ui.
Óbajor iu.
Germ, eu, ha a rákövetkező szótagban i, j  vagy u állott, 
vagy rá labiális vagy gutturális konzonáns következett, iü lett 
az óbajorban s az maradt egész a kfn. korszakig. Óbajor iu 
nálunk néliány esetben u’: fü'a (Feuer), hiá- (heuer), iáy (euch), 
tuif^t, ta'-fd mellett (Teufel), pstiáttn (gerinnen, stocken; v. ö. 
Nagl, Roanad v. 177 gstuítn; idg. *steu -[dh]-), fluiid (Fliege). 
A hiencségben ennek nyoma nincs főneveknél. De igenis a
2. osztályú erős igéknél, akárcsak nálunk. Hogy állt a dolog 
az óbajorban e kérdési illetőleg, arra Schatz a következő meg­
fejtést adja: «Die Ablautsstufen germ, eu, -au, -u, o sind im 
Bairischen in zweifacher Weise vertreten:
a) Praes, eo, iu, Praet. ö, Part. Praet. u, o;
b) Praes, iu, Praet. au, Part. Praet. o, u.
a) Die Verba dieser Ablautsreihe, deren Stamm nicht auf 
die Labiale germ, b, p (bair. p, ff), und Gutturale germ, g, k 
(bair. g, hh) ausging, haben das u der Ablautsstufen überall zu 
o gewandelt, wo die Endung nicht den Vokal i oder u hatte. 
Z. B. peotan, bieten. Das eo geht zu Ende des IX. Jhds in io 
über, das bis zum Ende der ahd. Zeit bestehen bleibt und dann 
von ie abgelöst wird. Wie peotan: fieozan, geozan, pidreozan, 
seodan, freozan, skeozan, zeohan;
1 ZfdM. IV. köt. 15. 1. (1909.)
Bedi, 35. 1.
2 Biró, 62. 1., 139. és 140. §. —
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b) die Verba, deren Stamm vorahd. auf b, p, g, Tc aus­
ging, haben im ganzen Praes, iu, im Praet. au (ou) und u, o: 
chliupan, Praet. chloup, shiupan, sliuffan, piugan, fliugan, liugan, 
triugan, riuhhan»P
Az ezen osztályba tartozó igék nálunk a praesensben ui-t 
mutatnak úgy az óbajor a), mint a b) sorban. így ezen igéknek 
a mi nyelvjárásunkban a következő alakok felelnek meg: f-puHn 
(verbieten), kdssn (giessen), f-trui-ss(z)n (verdriessen), su'n (sie­
den), t-fru'-zn (erfrieren), sutssn (schiessen), tsvihh-n (ziehen) 
khluUn (klieben), suim (schieben), sliáffm (schliefen), puXid (bie­
gen), flu'-id (fliegen), hátd (lügen), p-tnáis (betrügen). — De ezen 
alakok mellett már majdnem gyakrabban használják az i--s 
töhangzójú igéket, mi mindenesetre a köznyelv befolyásából 
magyarázandó. így aztán egyes igéknek régi alakja már teljesen 
kiveszett, mint pl. ri-hh-n-é is, melynek rulhh-n-nek kellene 
lennie.
Schatz az óbajor m-nak ui-vá való elváltozását metatézis­
nek veszi az imsti nyelvjárásról írt munkájában, Lessiak e ma­
gyarázatot nem fogadja el, hanem inkább így fejti meg e jelen­
séget: «die Entwicklung dürfte wahrscheinlich folgeftdermassen 
gewesen sein: iu >  eü >  öü, dieses mit Dissimilation zu oü und 
weiterhin zu oi bez. ui, während das umgelautete iu über iü 
zu ú und weiterhin zu oei wurde».2 Én azt hiszem, a metaté­
zisből való magyarázat nem elvetendő, mert rá más esetekben 
is van példa, míg a Lessiak-féle magyarázatra konkrét példát 
találni — azt hiszem — nehéz.
Egyébként óbajor iu >  a- és lá-t (Leute), rä-tn (reiten), 
tä-ts (deutsch), —- nterú (neun), na-(yj (neu), lae~xtn (leuchten) stb.
1 Schatz: Altbair. Gramm. 145. 1. 134. §. 2 Lessiak, 84. 1. 75. §.
AZ UMLAUT.
Bevezetésül Schatz óbajor grammatikájából idézem az 
umlautra vonatkozó részt: «durch ein i, j  wurden, a, ä, o, ö, 
u, ü, uo, iu, au umgelautet, an die Stelle dieser Vokale und 
Diphtonge traten solche mit mehr palataler Artikulation der 
Zunge. Diese Palatilisierung der a, o, u Vokale begann im 
8. Jhd., wo ein Teil des kurzen a in Stammsilben zu einem 
e-artigen Laute gewandelt wurde, der vom alten germ, e ver­
schieden war und zum Teil heute noch davon getrennt ist; 
dieser Umlaut des kurzen a findet sich seit dem 8. Jhd. regel­
mässig durch e bezeichnet. . . .  Beim kurzen a haben sich 
2 Umlautsvokale entwickelt, der Primäre, seit dem 8. Jhd., in 
der Schrift zum Ausdruck kommende, dem in der Mundart ein 
enges, aber weit rückwärts gebildetes e entspricht und der 
Sekundäre, der erst seit dem Ende der altbairischen Zeit und 
nur zum Teil geschrieben und in grammatischen Arbeiten mit 
ä bezeichnet wird, . . . .  Während der primäre Umlaut des a in 
der Mundart erhalten blieb, hat sich der Sekundäre zu a ent­
wickelt, während der nicht umgelautete zu einem g artigen 
Laut geworden war».1
Óbajor e (primär-umlaut).
Ezen umlaut e-nek nyjkban rendesen oei vagy öéi felel meg.
Óbajor e>oei: spinn(-woeittn (ófn. spinnaweppi; Spinne), 
stű-moeitslc- (Steinmetz), toeikhlch-n (Decke), oeilchkhen (eggen), 
soßippfm (schöpfen), hoeiivam (Hebamme), woeittn és wceikkrg 
(wetten), khoeidn (Kette), stceikhkh-n (stecken), froeittn (fretten), 
ivoeikhkhen (wecken), layiff'l (Löffel).
Óbajor e > a yi: hütim (heben), khläim (kleben), khWistn
1 J. Schatz: Albair. Gram. 32. 1.
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(óbaj. chestinna), sröéi(x) (schräg), khöeiyl (Kegel), flöáts (Fuss- 
boden), pöeitt (Bett), limft (Heft), pdákh (Bäcker).
I előtt óbajor primär-umlaut e-nek ó- felel meg, míg régi 
germ, e-t ugyanezen helyzetben ö helyettesíti nyjkban. Tehát: 
öHt-n (Eltern), öHt- (älter), öHn (Elle), w'óHn (wollen), sö-ln 
(schälen), pröHn (prellen), tsöHn (zählen), kM'óH (Gestell), 
tswö-lf (zwölf).
Nazálisok előtt ei a primär-umlaut: me-nts (Mensch), hel- 
(Henne), Uf-mm- (stemmen), nf-mm- (nehmen), prf-nvß- (bren­
nen), plf-ntn (blenden), wf-ntn (wenden), se'-nkh-n (schenken), 
tr^ -rdyd- (drängen).
r  előtt i-vé lett az óbajor umlaut e, mely az r vokali- 
zációja folytán keletkezett 2-val i- lesz: hippst (Herbst), 
(Ärmel), ißl£ (Dienstag), wiin (wehren), tsi^n (zehren).
Különösen a komparativusban látható e jelenség: ö^ x (arg) 
komp. i~x- (ärger), sto-kh—sti-khkh- (stark). — Emellett e- is 
előfordul: pe-t (Bärte) e-m- és i-m- (ärmer).
A primärumlautnak ilyenforma megjelenését mutatják a 
többi bajor-osztrák nyelvjárások is: mint a karintiai1 (Pernegg), 
tiroli2 (Imst), sopronmegyei3 és zebegényi.4 Legfeljebb árnyalati 
különbségek fordulnak elő az egyesekben, így pl. a mi oei-nknek 
perneggi 5, imsti öi, zebegényi e és sopronmegyei oá; ó' -^nek 
az előbbi sorrend szerint ö, ö, e, ce stb. felel meg. A vasmegyei 
hienc majdnem egyforma a Bába—Lapincs közével e pontban, 
legfeljebb nazálisok előtt nem £--t, hanem oei-i mutat.
A primär-umlautnak r előtt i-\é változását egészen világo­
san Luick magyarázza, mikor így nyilatkozik: «Wenn nun schon 
vor Nasalen das e modificiert wurde, so muss dies umsomehr 
vor r geschehen, da die Gruppe -er dem Sprachgefühl des 
oester. Dialektes widerstrebt. Es tritt das Vokalextrem i ein 
und da das r dabei vollkommen vokalisch gesprochen wird, 
wie a, ergibt er den Diphtong i-, wo der Einfluss der Schrift­
sprache wirkt, ercheint dafür ea».5
Az az umlaut e, mely még csak a kfn.-ben lépett fel az 
eredeti a helyén, nyelvjárásunkban a vagy oly hang, mely óba­
jor u-nak megfelel. De az e is fellép a secundär-umlaut helyén.
1 Lessiak, 66. 1. 2 Schatz, 40. 1. 3 Bíró, 35. 11. és Bedi, 21. 1.
4 Potoczky : A zeb. nyj. hgt. 10. 1. 5 Luick: Die Qualität der mhd. e-Laute. 
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így: sg. h£nt plur. hent (Hand—Hände), de előfordul a plur.-ban 
a is, pl. a hant‘- ban. Azután tsent (Zähne), Jchrents (Kränze); 
ezen esetek mellett már gyakrabbi a tiszta a új umlaut helyén: 
t-nts- (Tänzer), khrants-l (Kränzerl), hant-l (dem. Hand-ból), 
tsant-l (dem. Zahn-hoz), wag-l (dem. Wagen-hoz); nyj. d“-nak 
a megfelelő umlautja: a, a. Pl.: khä-mm-, khdm-l (dem. Kammer- 
hez), Stä-id-, stew-I  (dem. Stange-hez), kh rä -m p fkhrampf-(y) 
(krämpfig), tä-mpf, tämpf-fy) (dämpfig); nyj. o-"-nak megfelel 
1) ä mint umlaut: no-, när?s (närrisch). 2) Komparativusokban 
és igékben i-: ho-tt, komp. hint- (härter), sto-kh, komp. 
sti^khkhP (stärker), a-y, i-y- (ärger). De emellett fi-m (färben), 
tsi-n (zerren); f?2 is előfordul sokszor az ily helyzetben, pl.: 
h?-ttz, f$-m. A plurálisban, hacsak nem a-ként jelenik meg, 
o2-nak umlautja, e- lesz: po-d pl. pe-t (Bärte), evo-tt-, wp°W- 
(Wärter), de 02 is előfordul néha umlautként, pl.: ä-*?io-w- (an- 
närren, valakit bolonddá tenni); l előtt rendesen ü az umlaut; 
paly (Bälge), hals (Hälse).
Egyébként sokszor e és öéi felel meg a sekundär-umlaut- 
nak, mit Biró analógiára vagy az irodalmi nyelvre visz vissza- 
Sok esetben áll be ez a jelenség, pl.: hekkst (Hexe), tekV-(y) 
(täglich), feh'-(y) (fähig), nöcimml'-(y) (nähmlich). Különösen a 
neutrumok plurális nom.-ban találkozunk öéi umlauttal, mit 
Schatz az -ir suffixumból akar kimagyarázni, mely már régen 
umlautot eredményezett s ennek aztán épúgy, mint a primär- 
umlautnak, öéi felel meg. Előfordul ez öéi még különösen az 
i-tövek plurálisában és komparativusokban. Pl.: klöéiz  ^ (Gläser), 
pöéid^ í (Bäder) — köéist (Gäste), öéist (Äste), slöéi(y) (Schläge), 
söéits (Sätze), söéikh (Säcke) — sivööiyz (schwächer), kröéida (gra­
der) — nazálisok előtt nem öéi, hanem e1': Ifiww- (länger).
Amikor a sekundär-umlaut nálunk mint a jelenik meg, azt 
itt nem tárgyalom, mert azt vagy ci-, vagy ü-nál már említettem.
Azonban óbajor ä-nak is van nyelvjárásunkban sekundär- 
umlautja, mit természetesen az irodalmi nyelv hatásából kell 
magyarázni s ez vagy e, vagy nazálisok előtt ä-: kseft (Geschäft), 
preyh(y) (prächtig), testify) (lästig), meyV(y) (mächtig), rettsl 
(Rätsel) — sä'^m-n (schämen), lchräPmm- (Krämer).
Weinhold1 és Schatz2 szerint az a mint umlaut jellemző
1 Weinhold: B air. Gram m . 17. 1. és 46. 1. 2 Schatz: 47. 1., 39 §.
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az egész bajor-osztrák területre. Ennek a sajátságnak érvényesü­
lését látjuk Perneggben, Imsten és a sopronmegyei hiencben, 
ez fordul elő Vasmegyében is. Csak a nazálisok előtt nagy az 
eltérés az említett nyjk-ban.
Én itt a sekundár-umlautnál nem soroltam fel azon szava­
kat, melyek kfn. ae-t, illetőleg nvjbeli a-1 mutatnak. Nem hoztam 
fel ezen jelenséget azért, mert azt tartom, mint Luick is, hogy ez 
az a nem e-n keresztül fejlődött vissza a-vá, hanem nem más, mint 
az eredeti állapotnak megőrzése. Luick így magyarázza ezt: «Mei­
nes Erachtens ist dies kein lautlicher Vorgang, der allerdings 
bei einem offenen e leichter wäre, als bei einem geschlossenen, 
sondern ein Bewahren des ursprünglichen Lautes, das anfangs 
phonetische Ursachen hatte, später aber durch Analogiewirkung 
sehr weit um sich griff. Auf letzteres deutet das häufige Vor­
kommen in gleichen grammatischen Kategorien hin. Die häufige 
Vertretung durch a beweist also gar nichts für die Qualität 
des Umlautes.»1 S én is ezt sokkal természetesebbnek gondolom, 
annál is inkább, mert az átmeneti alakokra példánk nincs. Ha 
aztán vannak olyan alakok, melyek mégis e-nek megfelelő han­
got mutatnak fel, azt vagy irodalmi vagy köznyelvi befolyásból 
kell magyaráznunk. S hogy óbajor a-nak o és a felel meg, 
annak oka az, hogy már az óbajorban is különbség volt az 
a-k kiejtésében.
Obajor or
Ez a hang nyelvjárásunkban a szomszédos mássalhangzók 
szerint különböző minőségű.
Nyjbeli dii, Wi >  oei, Wi: prdukhkh-n, dem. proeikhkliH 
(Brocken), rdükh, plur. röéikh, dem. roeikhkh^l (Bock), lm(x), 
plur. loPÄx-, dem. loeiy-l, de Im yfl is (Loch), pöükh, plur. pöeikh, 
dem. poeikhkhA'l (Bock), sdüppf, plur. scéippf, söeipfH (Schopf).
Nyj. oc- > ^ :  khoZp, plur. khe?p, dem. kh^iv^l (Korb), 
o-t, plur. e-d- (Ort), tc'-f, plur. te-ff-, dem. le-ff-t (Dorf). [Való­
színűleg ezen umlautos alakok analógiáját kell látnunk a kom- 
pozitumokban lévő te^f-ban pl. jenn^st^f stb.]
I előtt ö az umlaut, de mindig nem áll b e : hults, plur. 
hölts-, komp. költsön-, de hults^(y) (Holz), full, fölte, de fulicis (voll).
Egyébként, ha óbajor o-t a nyj. o-ként adja vissza, akkor
1 Luick: Die Qualität der mhd. E  nach den lebenden Dialekten. PBB. 
11, 497 1. 2 Schatz : Altbair. Gram. 14. 1. 30. §.
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ennek e a megfelelő umlautja: toxt-, plur. text-, dem. teyjt-l 
(Tochter).
Naz. előtt óbajor ö-nek fi felel meg: Tcwfind (gewöhnt), 
§fi (schön).
Óbajor ü.1
Ennek az umlautnak nyjárásunkban majdnem kivétel nél­
kül i felel meg, mit a labiálizációból kell magyaráznunk. PL: 
sumpf, plur. simpf (Sumpf), strumpf, plur. strimpf, dem. 
strimpfH (Strumpf), tu-m, plur. ti-m (Turm), wu-n(m), plur. 
wi±n(m) (Wurm), sű, plur. st, dem. sin-l, de sunP’l is (Sohn), 
rukhkhen, dem. rikhkh-l (Rücken), stuTch, dem. stikhkh-l (Stück), 
prukhkh-n, prikhkh-l (Brücke), h^nt, dem. hi-i-l, de h^nt-l is (Hund).
Óbajor uo umlautja.
Ennek a diftongusnak nyjkban i- felel meg, mi semmi 
egyéb, mint w-nek megfelelő i, mi labializációra megy vissza, 
s e-nek megfelelő d a színezettel. Pl.: khi-l (kühl), tri-w vagy 
tri-b (trübe), ri-ffm (rufen), mi-d (müde), si-ss (süss), hiHtn 
(hüten), priHtn (brüten), pli-ttn (bluten), fuss, plur. fiAss. Ver­
bum : fi-ssln (Fuss), pu%  plur. pi-hh-, dem. pi^hlúl (Buch), 
hu-t, plur. hi-t, dem. hic-tl (Hut).
r  előtt szintén i- áll, mely diftongus második tagjába esett 
a vokalizált r úgy, hogy majdnem ia-val lehetne jelölni e jelen­
séget, de mégsem, mert a nem egész tiszta hang, hanem még 
mindig határozatlan. PL: ri^n (rühren), fi-n (führen), mi-b(iv) 
(mürb), tte (Tűr), fi- (für).
Nazálisok előtt t- áll be, csak nazálicióban különbözik 
az előbbenitől: Teri- (grün), plummz, dem. pli^m-l (Blume), de 
egyszerű i is m előtt: prumm, dem. prímmel (Brunnen), khimm-n 
(kümmern).
I előtt sokszor elmarad az umlaut, de néha megvan s 
ilyenkor ü ez: füll-l (Fohlen), fűin (fühlen), prüln (brüllen), 
érdekes, előfordul fülm f is, mi fünf-bői lett. Talán irodalmi 
ü hatása alatt használták az eredeti finfi helyett a fünföt s 
minthogy ü-\ a nyj. úgyszólván csak l előtt ismer, azért dialek­
tusuknak megfelelően beletolták az l-et. Nincs meg az umlaut 
pl. a suits (Sülze)-ban.
1 Schatz : Altbair. Gram. 44. 1. áO. §.
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Óbajor ai umlautja.
Ezen diftongusnak nyelvjárásunkban o- felel meg s ennek 
ismét egy umlaut. Perneggen, hol kfn. ei-nsik a felel meg, az 
umlaut $a, ea, sőt néha a komparativusokban megjelenő ia is 
benyomul a névszókba, még a is, mit Lessiak1 kétségtelenül osztrák 
befolyásnak tart.
Biró ez új umlautot Nagl szerint analógiából magyarázza, 
mert «pa (geht) auf Analogiewirkung jener o- zurück, die durch 
Vokalisierung des historischen r-Lautes entstanden, u. zw. aus 
a-\-r, o-j-r, ö+r.»2
Lessiak azonban másban találja ennek magyarázatát: «für 
unsere Mundart ist eine Analogiebildung völlig ausgeschlossen. 
Wir werden in diesem §a kaum etwas anderes sehen dürfen, 
als wirklich eine Art Umlaut des ei; denn es wäre wohl sehr 
gewagt anzunehmen, die nördlichen oa-Dialekte hätten das Vor­
bild abgegeben». Ehhez aztán hozzáfűzi, hogy «eine Beein­
flussung des ei durch einen folgenden Palatal konnte sich erst 
dann geltend machen, als ahd. ei im Bajuwarischen wieder in 
oei, oe überzugehen begann. Denn ei (Umlauts e-\-i), als solches, 
konnte durch einen folgenden Palatal wohl nicht sonderlich 
modifiziert werden. Später wurde die umgelautete ei Form, 
indem das Sprachgefühl den Gegensatz zwischen umgelauteten 
und nicht umgelauteten oe mehr nicht spürte auf die Plural­
bildung analogisch übertragen. Dieses umgelautete ei ist dann 
über $e zu $a geworden und mit dem aus mhd. e entstandenen 
Diphtong zusammengefallen».3
Nagl magyarázata sokkal plauzibilisebbnek tetszik nekem, 
mert az analogia különben is nagy szerepet játszik nálunk s 
talán csak így magyarázható meg a Dorfnak «£ß2/» alakja is. 
Osztrák befolyásból kell azonban magyarázni az a megjelenését 
az új umlaut helyén. Ezeket a következő példák mutatják, 
persze némi hangszinezeti különbséggel: Jco^ s, plur. IceZs (Geiss), 
swo-f, plur. sive-f, verb, swe-föln (Schweif), lo-st, plur. lp-st (Ge­
leise), lchro-s, plur. Jchrp-s (Kreis), proH, praep. alak: in d- prp-dn 
(Breite). — Komparativusokban i- : IchliíA, k h i i - n (klein), wo-x,
1 Lessiak, 79. 1., 72. §. 2 Biró: 69. 1., 150 §. 3 Lessiak, 80. 1.,
72. §.
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wi~x2 (weich), de $- is: pro-t, pr$-d- (breit). — ä van több szó­
ban: sing, és plur. sträffm (Streife), mässl (Meissei).
Óbajor au umlautja.
Ezen óbajor diftongusnak nyelvjárásunkban umlaut jelen­
ség felel meg. Ha óbajor a^-t a-  tükrözted vissza nálunk, akkor 
ennek a- felel meg, mint umlaut; ha óbajor aw-nak a felel meg, 
akkor ä az umlautja. Pl.: ta-ffm, subst. ta-ffa- (taufen), ma^-, 
plur. ma-~ (Mauer), ra-w-, plur. ra-w-, de ra-w-n- is (Räuber), 
a-(y), dem. plur. a~yl (Auge), raffm, subst. raff0- (raufen), khaffm, 
subst. f-khäff? (kaufen), pam, plur. pam-, dem. päm-l (Baum).
A MELLÉKSZÓTAGOKBAN LEVŐ MAGÁN­
HANGZÓK.
A) P r a e fix iim o k .
Óbajor pi-, mely a kfn.-ben be-, nálunk pe-. Lásd a hang­
kapcsolatoknál! (51. 1.)
Óbajor ga-, a IX. századtól kezdve gi-, kfn. ge- nyjára­
sunkban különböző változásokat mutat, mire vonatkozólag lásd 
hasonlóképen a hangkapcsolatokról szóló részt. (50. 1.)
Óbajor ur- csak a legrégibb időkben mutat u-1, később 
ar-, ir-, er-, sőt or- lép fel helyette. Nálunk az ur- és er- prae- 
fixumoknak vannak megfeleléseik, ur- nominális összetételeknél 
fordul elő s it^-nak hangzik; er- igeképzésnél fordul elő s nyjbeli 
megfelelése nyílt £ +  - =  sőt ez elé rendesen egy t is járul, 
melynek okát Schutz is, Lessiak is a durch gyengülésében 
keresi. Fromman a dar-ból magyarázza. PL: u-spnw (Ursprung), 
u-ta-l (Urteil), u^sohh-n (Ursache) t-po^m-n (erbarmen), t-lossn 
(erlassen), t-luihh-n (erlügen), de rinn-n (erinnern), e-la-m és 
tila'im (erlauben) stb.
Óbajor fur-, far-, for-, fir-, fer- rendesen e gyengült for­
mában fordul elő: fi. Pl.: fid^rn (verderben), fispüln (verspielen).
Óbajor ant- (néha int-) ma névszói összetételekben fordul 
elő s mivel rajta a hangsúly megmaradt, d^nd-nak hangzik. Pl.: 
aindwoH (óbajor antworti, Antwort).
Óbajor un- megmaradt wn-nak: unst^bU(x), (unsterblich).
B) Infixumok.
Óbajor u.
Óbajor szóközépi u, illetőleg a (a IX. század óta) a mi 
nyelvjárásunkban nem tartotta fenn magát, hanem kiesett, min­
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denesetre hangsúlytalanság folytán. Pl.: sitsöPm (óbaj. situsam; 
sittsam), fritsä-m (óbajor fridusame és fridasame; friedsam). — 
Elveszett nyjunkban a szóközépi óbajor u akkor is, ha az az 
óbajorban az őt követő n miatt meg is maradt: mittn (óbaj. 
mittunt; mitten), ä-rdst (óbaj. angust; Angst), e^nst (óbaj. ernust; 
Ernst). A tizesszámoknál a -zuc, -ts?-vé vagy -tsl~(x)-ché gyengül, 
mit a kfn-böl kell magyaráznunk: tswű-nts'-, tsioü-ntsVy), sőt 
tswüs-ntsJc is (zwanzig). Szó végi l előtt eredeti u helyén már az 
óbajorban o, sőt a is lép fel s ezeknek nálunk vagy - felel 
meg, vagy a vokális lekopik s az l sonantikussá lesz. Pl.: noeiio-l 
(óbaj. nepol; Nebel), staffH (óbaj. stafol; Staffel), tswa-f-l (óbaj. 
zwífal; Zweifel), sötl (óbaj. satol; Sattel). — Ezen ófn. szó­
végek: -uh, -un, -unge, -uog és -ur, ha nehéz mellékszótagok 
(schwere Nebensilben) voltak, megtartották eredeti hangjukat, ha 
nem, gyengültek: hotvich (ófn. habuch), reynuro (Rechnung), 
kwu- (ófn. ginuog; genug), kha-z- (ófn. keisur), díva (ófn. avur; 
aber). Ha u teljesen a szó végén állt, akkor már 900 körül o 
az óbajorban. (Pl. az 1 oszt. erős és gyenge igék praes. 1. sze­
mélyében és az o-tövűeknél az instr.-ban.) A nyelvjárásunkban 
ennek semmi nyoma: hülf (óbaj. hilfu; helfe), hä-t (óbaj. hiuto; 
heute) stb.
0 baj or a.
Óbajor szóközépi a teljesen eltűnt a nyjkban: mm (óbaj. 
opana; oben), a'+ssnt (óbaj. üzzane; aussen), tsoeiri- (óbaj. zehan; 
zehn). — A kfu-ben már majdnem mindenütt e gyengülés állt 
be s ez a gyengült vokális hangsúlytalan volt. Nálunk ennek 
némi nyoma maradt az óbaj. -cd-ban kh, ys, f, s után, egyéb­
ként pedig l-t kapunk mellékszótagul: tunkh-l (óbaj. tunchal; 
dunkel), ivexs-l (óbaj. wehsal; Wechsel), de fmyl (óhaj, fogai; 
Vogel). — Óbajor -an nálunk kh és y után -en: tsa-hten (óbaj. 
zeihan; Zeichen). — Óbajor -ar nálunk -£-vá gyengült: aHt- óbaj. 
eittar; Eiter), iw- (óbaj. upar; über), hct-mm- (óbaj. hamar; 
Hammer). — Óbajor -ac nyjkban, mint általában, -~(x) niely majd­
nem e lett; vagy plu-Ü(x) (óbaj. pluotac; blutig), hant-
vagy hanti(x) (óbaj. hantac; bitter), ka-ts- vagy ka-ts'-(y) (óbaj. 
gitac; geizig). — Szóvégi -a lekopott nálunk, kivéve ez egy szót: 
tá-ni (óbaj. dana; hinweg), egyébként: fo- (óbaj. fara; vor), he- 
(óbaj. hera; her). — Lekopott összetételekben is: sä'Pnhaft (óbaj. 
scamahaft; schamhaft), woeigiva-zi (óbaj. wegawiso; Wegweiser),
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de némi nyoma van a missa — gyakrabban missi — praefixum- 
ban: miss-tot (óbaj. missitati; Missetat). —- A -schafií-ban meg­
maradt az a mint o: wiAttsoft.
Óbajor e.
Ez az e már az óbajorban is fellépett -ar mellékszótagban, 
s később a kfn.-ben általánossá lett. A mi nyjkban -er a szó 
végén (összetételek első és második tagja végén is) a színezetű 
redukált hanggá lett. PL: fatti (óbaj. fater), muAttA (óbaj. muoter), 
priAd-li(y) (óbaj. pruodarlihhiu; brüderlich). — Megmarad az 
ófn. e e végzetekben: -azzen, kikUsn (stottern), óbajor e lekopott 
általában a szó végén: katt (ófn. garte). — Ami az absorptio 
jelenségeket amúgy illeti, azokat 1. a Hangkapcsolatoknál. 
(50—52. 1.)
Óbajor i.
Ez a hang legtovább volt meg a mellékszótagokban. 
A XI. századtól kezdve ha hangsúlytalan volt, rövid volt, ha leg­
alább mellékhangsúlya volt, hosszú volt s később diftongizálódott. 
A mai bajor nyelvjárásokban már ezen legutóbbi jelenségnek 
nincs semmi nyoma. Nálunk sincs. De az előbbieknek nyoma néhol 
megmaradt.
Szóközépi mellékhangsúlyú i néha megmaradt s a mai 
nyjban mint redukált hang fordul elő: himmH (óbaj. himil), 
hp-mmH (óbaj. hemidi; Hemd), iuM (óbaj. upil; übel), de leg­
többször kiveszett s ilyenkor, ha utána l állt, ez sonantikussá 
lett: priyln (óbaj. pruglön; prügeln), edl (ófn. edili; edel), iyl 
(ófn. igil; Igei). Megmaradt í-nek a -lieh és -rich képzőkben: 
e-lU(y) (ehrlich), hart-fy) (haarig), azután az -in-ben: kuld'- 
(óbaj. guldin; golden), -Zin-nek l felel meg, vagy - It (-erl) 
használnak helyette: Tchindl és khind-l. — Megmaradt az -in, 
-nis, -ing, -ling -ise képzőkben: l$-r-rin (Lehrerin), hind-niss 
(Hinderniss), faßylwg (Feigling), t$2r*-s (taub), de i itt néha 
--vei is helyettesíttetik, pl. tam-s (betäubt). — i van a tőszám­
nevekben 4—19-ig, ha jelzőileg állnak: fiAri, f?fi, soekksi, simi 
stb., hol az i vagy a plur. jele, vagy talán analogikus képzés a 
tswű-nts'-, traßssstbre. — i áll ma a nőnemű sing. nom.-ban 
úfn. e helyén: jedi (jede), ölti (alte), wüldi (wilde) stb., azután 
becéző nevekben: lizi, peppi, hanzi, stantsi stb. — Megmaradt 
azután ez az i néhány adverbiumban: a-ffi, owi, a-ni, o-yi,
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a-zi, iivri, ummi. Az első hatnál kétségtelenül a -hin marad­
ványa az i, a hetedik meg umpi volt az óbajorban s asszimi­
lációval lett ummi.
Egyébként hangsúlytalan vagy mellékhangsúllyal bíró 
szóvégi i lekopott: unt (óbaj. enti, unti), mit (óbaj. miti), 
rukhpű- (óbaj. hruckipeini), hrist (ófn. girusti; Gerüst), ófn. ei 
a mellékszótagokban megmaradt a?-nek hereytihhhhaH (ófn. 
gereht-ec-heit; Gerechtigkeit).
Egyéb mellékszótagú jelenségeket 1. a Hangkapcsolatokról 
szóló részben.
6*
A KONZONANTIZMUS.
A) Zörejhangok.
A második lautverschiebung az V. és VII. századba esik. 
Felső-Németországból indul ki s a longobard, bajor, alemann, 
valamint a frank nyelvterület egy részét éri. Nem egyformán 
hatott ez minden területen. A bajoron pl. a következőkép ment 
végbe a változás: «Von den stimmhaften Verschluss- und 
Reibelauten ist germ, d, b im Bair. zu stimmlosen Fortis £, p  
geworden, . . . Diese Fortes haben im In- und Auslaut eine 
Rückbildung zu den Lenes d, b erfahren, p im ganzen Bair., 
t im nördlichen Teile. Germ, g ist im Bair. zur stimmlosen 
Verschlusslenis g geworden. — Von den germ, stimmlosen 
Reibelauten p, f, s, h wurde nur p zum Verschlusslaut, eine 
Entwickelung, welche von Süden ausgehend das ganze deutsche 
Sprachgebiet betroffen hat, also auch über den Bereich der 
Tenuesverschiebung hinausgegangen ist».
Ezen hangtani sajátságok tekintetbevételével a rábalapincs- 
közi nyj. konzonantizmusát a következőkben lehet összefoglalni.
Óbajor t.
Ez a tenuis germ. í-ből, ha ez f, s, h és r előtt állt, 
vagy germ, d-bői keletkezett.
Szókezdő óbajor t nálunk is t: to(x) (Tag), tutt- (Dotter), 
tuldn (óbaj. tűiden; dulden), trä'+n (óbaj. trüen; trauen), te-f 
(Dorf), tout (dort), tiimrn (dumm).
Szó közepén óbajor t, ha intervokális vagy n előtt áll tt 
lesz nálunk, de ez alól vannak kivételek is, mire később akarok 
rámutatni: fattß (Vater), mu-ttß (Mutter), pettn (beten), so-ttn 
(Saite), ru-ttn (Rute), ni-ttn (Niete), so-ttn (Schatten).
A participiumok n előtt d-1 mutatnak: Jcsmidn (gesotten),
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kwodn (gewaten), krodn (geraten). — Az infmitivusoknál inga­
dozás van: woeittn (wetten), de troeidn (treten), sri^dn (schreiten).
Óbajor -nt, ha -en követi, akkor, mint az előbbi példák­
ban is, -nt felel meg neki: pintn (óbaj, pintan; binden), rintn 
(Rinde), lointn (winden), ä-tsintn (anzünden).
Ha vők. -f- l követi az -nt-et, akkor -nd felel meg neki : 
tändln (tändeln), sindl (Schindel), ksindl (Gesindel). — Ha 
azonban az l, mely óbajor nt-et követi az óbajor -lm helyett 
áll, akkor a t megmarad, basonlóképen, ha l-et en követi: 
pantl (szalag; Bandhoz), tsantl (dem. Zahnhoz), — f-santln 
(verunstalten).
Ha -nt után -er áll, akkor a t vagy gemináta lesz, vagy 
pedig d-vé lágyul. Határozott szabályt itt felállítani nem lehet. 
Mégis körülbelül azt lehet mondani, hogy a d-s alakok kom- 
parativusokban mutatkoznak leginkább (s itt valószínűleg a 
nyjbeli szóvégi d maradványai), azután part. präs.-ben s más 
továbbképzésekben, míg a í-vel ejtett alakok leginkább főnevek­
ben fordulnak elő. Az ingadozás elég gyakori jelenség, valamint 
a kivétel is. P l.: pintt- (Binder), wintte (Winter), sintt- (Schin­
der), hinti1- (hinter), unttz (unter), — ksindí (gesünder), plind- 
(blinder), — lohh-nd2 és lohh-te. (lachender), stoeihh-nd± és 
stoeihh-t- (stechender), — sindz (Sünder).
Ha -ig, -lig, -lieh következett óbajor nt-re t is, meg d is 
áll óbaj. t helyén: a-swendi(y) (auswendig), swindl-(x) (schwind­
lig), Jcrindtt(x) (gründlich) és hantt'-(x) (óbaj. hantac; bitter), 
pranU'-(x) (brandig).
Az óbajor tt-nek mindig gemináta felel meg nálunk: 
pitti (óbaj. pittar; bitter), poeitt (óbaj. petti; Bett), laHtn (óbaj. 
hlütten; läuten).
Szóvégi óbajor t magánhangzó után rendesen t, de néha 
d is. Az -nt konzonánscsoport t-je, ha előtte a van, nyjbeli -, 
akkor mindig t, ha ezt a kapcsolatot nyjbeli - előzi meg, 
hasonlóképen, de különben mindig d. Ha az óbajor t-t l előzi 
meg, akkor is d van a szóvégen, ha r akkor t, mert ez 
vokálizálódik s előáll a vokálisok utáni helyzet. Ilyenkor még 
geminálva is van a t. Nyjbeli x után szintén marad a t. 
Pl. : pánt (Bote), proal (breit), proeid (Brett), hant (Hand), lant 
(Land), sant (Sand), — h^nt (Hund), ks^nt (gesund), — ffcd 
(Feind), plind (blind), tóin cl (Wind), krund (Grund), — khold
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(kait), leüld (Gold), — ho-tt és hi-tt (hart), — moyt (óbajor 
mäht; Macht).
Az -nt kapcsolatra vonatkozólag, mely oly fontos szerepet 
játszik, egyet-mást meg kell jegyezni. Karintiában1 vokális és 
liquida előtt nd áll, máskor nt; Tirolban2 az összes származék- 
szavakban nt. A nyjkbeli példákat szemelőtt tarva plauzibilis­
nek látszik Lessiak magyarázata, mely szerint nt-1 «als die 
lautgesetzliche Entprechung des germ, nd in unserer Ma. zu 
betrachten haben. Es ist indes zu beachten, dass die über­
wiegende Mehrzahl der Fälle mit nd an und für sich oder 
wenigstens der Bedeutung nach isoliert ist, währenddem mit 
nt fast ausnahmslos auslautende Formen oder Formen mit 
-ntn zur Seite stehen. Es würde daher nahe liegen anzunehmen, 
die Fortis sei von diesen auf die inlautenden Formen über­
tragen worden».3
Óbajor p  (és b).
Ez az óbajor tenuis germ. &-ből fejlődött ki. Egészen a 
XI. századik a germ, hang helyében mindenütt p-1 találunk, de 
ezután szóközépi és szóvégi helyzetben ismét a b tűnik fel, de 
szókezdetén, m után és geminációban a p megmarad.4 A mi 
nyjk. a p-s alakokat mutatja leginkább, de azért más változa­
tokat is tüntet fel óbaj. p helyén.
Szókezdő óbajor p  nálunk is p: pü£ (óbaj. pein; Bein), 
prust (óbaj. prust; Brust), pold (bald), pi- (Beere), poeiss- (besser), 
plumm- (Blume), prumm (Brunnen).
Szóközepén is leggyakoribb alakok a.p-\ felmutatók. így első­
sorban m után, mikor p  geminálódik is. Ehelyett az irodalmi 
nyelv mm-et mutat fel szóközépen, később a Systemzwang követ­
keztében a szó végén is. Geminációs alakok nálunk is előfor­
dulnak. Pl. lamppH (óbaj. lempir; Lamm), wä^mppm (Wamme), 
ä-mppt (Amt), — de étumm-l (dem. der Stumme-hez), trumm-l 
(Trommel), tsimm-n (zimmern).
Geminációban mindig pp van; ha hosszú vokális előzi meg, 
akkor p áll: rippm (óbaj. rippi; Bippe), sippsoft (óbaj. sippia- 
ből; Verwandtschaft), khnouppr- (Auswachs), khrippm (Krippe), 
Moeippm (Steppe), — np-ln (reiben), tiplin (einstopfen).
1 Lessiak, 128. 1. 104. §. 1. 2 Schatz, 87. 1. 68. §. 3 Lessiak, 165. §. 2. 
4 Schatz : Altbair. Gramm. 75. 1. 69. §.
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Sokszor w-1 találunk óbajor p, illetőleg b (XI. század után) 
helyén, de csak két vokális közt és r, l után. Megjegyzendő, 
hogy itt csak a szóközépi helyzetről van szó, mert a szó végén 
más törvényt látunk. Pl. Tchö-lw^  (óbaj. chalpir; Kälber), holwi 
(halber), sölw- (selber), — lo-iv- (Lorbeer), kmv- (härber), si-w-’l 
(dem. Schieberhez), — woeiic- (Weber), loeiw- (Leber), sa'-wi 
(sauber), kroeiw- (Gräber).
Egyéb esetekben szóközépen p van, pláne ha konzonáns 
van utána. De előfordul az eset, hogy a p nyom nélkül elvész, 
különösen a haben ige praesens 1. személyében, ha rá magán­
hangzóval kezdődő szó következik. (Pl. han i ti? hab ich dich? 
hän i Moyt! Hab ich gelacht!) Előfordul azután más igéknél is, 
különösen a praes. 2. és 3. szem.-ben: sa- (schieb), sa-st (schiebst), 
sa-t (schiebt), de ezen alakok mellett ott vannak a ?^-vel ellátot­
tak is: sa-pst, sti-pst, si-pst stb. Kompozitumokban is érvényre 
jutnak a fentemlített szabályok. Pl. holp&i-t (halbscheit), sloeisslp$-(x) 
(Schlösslberg) fo-pä-n (vorbauen).
Szóvégi óbaj. ^ ;s ha a szó magában áll, rendesen lekopott 
(de van teljes alak is). Ha ilyen szó azonban mondatban áll, 
akkor vagy p nélkül (ha konzonáns követi), vagy j?-vel (szintén 
konzonáns előtt) áll, szóval ingadozás mutatkozik; ha pedig 
magánhangzó elé kerül, w-vé is változik: li- és li-p (lieb), i li-p ti 
(ich liebe dich), de li- wi ti nit (lieb ich dich nicht), lo- prod, 
és lo-pprod (Laib Brot).
Szó végén néha b-1 ejtenek, de ez ritka jelenség s pinka­
völgyi hienc befolyás.
A kontaminációs jelenségeket 1. 48. 1.
A kölcsönszavak is az említett jelenségeket mutatják óbaj. 
p y illetőleg idegen b-re vonatkozólag, hasonlóképen az onoma- 
poetische Bildungen.1 Pl. póza- (Posaune), pand- (Bande), parcit 
(Baron), pref-l (lat. breve; Amulett), prüf (brav), — prassln 
(prasseln), pl$-n (ang. blare; plärren), — ide tartoznak még: 
pulst- (Polster), puyl és pukhkhH (kfn. buckel; Rücken), puAttsln 
(kfn. burzen).
A tulajdonnevek a szó kezdő és szóközépi b-1 sokszor 
szintén ?c-vel tüntetik fel: wdw-l (Barbara), mert r vokalizáló- 
dása folytán intervokális helyzet állt elő; wastl (Sebastian), i
i Wil., 106. 1. 78. §. 1.
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melyet becéző névként kell felfognunk s az eredeti szó második 
feléből alakult.
Más tulajdonnevekp-s alakokban vannak meg: p$-tt- (Berta), 
petl-hf-m (Bettlehem), poltha-z- (Balthasar).
Néhány kölcsönszó meg b helyet f -1 is mutat (néha azon­
ban ez az f  tc-vel váltakozik). Ilyen szavak: swoeif'Ü (ófn. swébal, 
Schwefel), tof-l (lat. tabula, ófn. zabal; Tafel), Vif-n (kfn. libern, 
liefern), pmfH  (Povel), hdiiwH (Hobel) stb. Wilmanns igyekszik 
ezt megmagyarázni és pedig: «teils (wurde) das stimmhafte b, 
ehe es Verschlusslaut geworden war, zu stimmlosen v, teils. . .  
dass aus Mundarten, die b als Reibelaut sprachen, Wörter in 
die Schriftsprache aufgenommen wurden».1 Wilmanns tehát maga 
is a nyelvjárásokból magyarázza e változást, tehát nem gondol­
hatunk arra, hogy az irodalmi nyelvből kerültek volna e formák 
a mi dialektusunkba. Lessiak e kérdésre vonatkozólag azt mondja, 
hogy e szavakat még oly időben kellett kölcsön vennünk, mikor 
«& noch als Verschlusslaut gesprochen wurde und einheimisches 
v als nächstliegender Substitutionslaut erschien».2
Óbajor 1c (c).
Germ. </-ből fejlődött e hang «im Satzanlaut und nach 
stimmlosen Konsonanten... Satzanlautend steht g im Anlaut 
der Eigennamen», de a XI. századtól kezdve a tulajdonnevek­
nél is a 1c, c nyomul előtérbe. Nálunk ezen óbajor hangnak szó­
kezdetén szintén 1c, még pedig palatális k felel meg: klmzn 
(kfn. glosen, glühen), ko-m (óbajor carrus, karren), ke-n (gern), 
kra-ffm (greifen), krund (Grund), kmd (Gott), krakHsn (krächzen), 
ku-t (gut).
Az óbajor geminatának3 nyjkban klikh felel meg intervoká- 
lis helyzetben. Ha vokális után áll, de l előtt, akkor kk-nak y 
felel meg, ha pedig még n is áll előtte, akkor g lesz az óbajor 
geminatából. Pl. rukhkh-n (óbajor hrucki, Rücken), pnikkkh^n 
(óbajor acc. pruccun, Brücke), fi-roeikhkh-d (óbajor feorekker, 
viereckiger), lukhkh-n (Lücke), stikhkJM (dem Stück-hez), — puyl 
(Rücken), pdyl (Strudl), siegln  (schielen), slirdgl (Schlingel), 
de i  előtt kh tűnik fel, piidkh-l (Bündel). Kivételképen előfordul 
néha intervokális helyzetben g is: hág-l (dem. Hacke).
1 Wil., 107. 1. 78. §. 2 Lessiak, 125. 1. 103. §. 3 Jelölése az óbajor­
ban különböző. Előfordul: cg, cc, ck, gk, kk.
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Szóvégi óbajor gemináta nálunk -khkh. ha rövid vokális, 
-kh, ha hosszú vokális előzi meg. kidäkh (Genick), tsrukhkh 
(zurück), oeikhkh (Ecke).
Az idegen szavakéi, kivéve a magyarokat, melyek palatális 
&-t eredményeznek, szó elején kh-ként, de szó közepén mint k tűnnek 
fel, míg a végén ismét kh-ként jelennek meg. Pl. khe -^stn (Hirsche), 
khomrod (Kamerad), khoplä- (Kaplan), khomoeidi (Komödie), khlosti 
(Kloster), karol (Károly), kdlmdn (Kálmán), ru-kk- (róka), trikó 
(Trikot), republikh (Republik). — A tulajdonnevekre ugyanezek 
a szabályok állanak: kho-ppits (Korpitsch), kho-l (Kari) stb.
Óbajor eh (h, hh, heh).
Nyugati germ, k az óbajorban szavak közepén és végén 
vokálisok után fuvóhanggá lett. írásban mint h, eh, hh és heh 
fordul elő, de l és r mellett sokszor &-t, sőt e-t is találunk.
Ez a hang az, melynek megfelelője a mi nyjkban a hien- 
cétől teljesen különböző. Míg a hiencben1 ennek csak vokális 
előtt felel meg aspirált k, addig a rábalapincsközi nyjban min­
dig aspirált k, sőt x és hh felel meg, hacsak teljesen le nem 
kopik. Szorosabban a következőket állapíthatjuk meg:
Szókezdő k nálunk kh akár vokális, akár mássalhangzó 
előtt áll s ebben a tekintetben megegyezik a karintiai2 és 
tiroli3 nyjokkal. Pl. khi^n (kehren), kha-wH (dem. Kalb-hoz), 
khlouppfm (klopfen), khlídm és khlikm (klieben), khla-m (klau­
ben), khle (Klee).
Szóközépi és szóvégi óbajor eh x és hh lesz intervokális, 
illetőleg postvokális helyzetben. Pl. pohh-n (backen), khrohh-n 
(krachen), lohh-n (lachen), sohh-n (Sache), mohh-n (machen), 
pi-hhkl (Büchlein), sihhkl (Sichel), räx-n (rauchen), — pu-x (Buch), 
röx (roh), tsäx (zähe), käx (jähe, eilig, hastig).
nch-aak rdkh felel meg, míg a hiencben vg-1 találunk e 
helyen. PI. td-rekh (dank), khrd-ydkh (krank), triidkh-n (trinken), 
sir<)kh-n (sinken), stir>khe~n (stinken).
Óbajor -rch (rk, re) nálunk h, mert r vokalizálódása foly­
tán intervokális vagy postvokális helyzet áll elő: sno-hh-n 
(schnarchen), l^hhH (Lerche), tikdihH (valószínűleg purkil-re ve­
1 Bedi, 53. 1. és Bíró, 102. 11. 196. §. 2 Lessiak, 144. 1. 115. §. 1.
3 Schatz, 97. 1. 75. §.
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zethető vissza s így gót jiairko-vo., mely tőből durch is való; 
kendőt jelent).
De e szabály alól kivételeket is találunk, mikor várt h 
helyett kh, illetőleg y-t is találunk: wiMikh-n (würken), sti-kh- 
kh-n (stärken) és kholx (Kaik), khöly (Kohl), müiy (Milch), sto-kh 
(stark).
Óbajor hs nyjkban épúgy, mint más bajor területen, ks lett, 
s minthogy az előtte álló vokális rendesen rövid, Icks felel meg 
neki; okksl (óhaj. ahsla; Achsel), ta^kksl (óbaj. dihsila, dehsala; 
Deichsel), fukks (Fuchs), i-kksn (óbaj. uohsinin, kfn. üehse; 
Achselhöhle), wokksn (óbaj. wahsan; wachsen), wekksl (óbaj. 
uuehsal; Wechsel). A h-nak eltűnése, mely az óbajorban néhol 
látható (pl. uuast; Wuchs), nálunk nem tapasztalható. — Az ige­
ragozásban hs-nek csak ritkán felel meg kks, itt már rendszeres 
a -ys:wöy, ivoyst, ivoyt, de wokks, wokkst is (ich wachse), löy, 
loxst, loxt (lache stb.).
ht-nek, mint a többi bajor dialektusokban, —xt felel meg: 
soeiyt- (kfn. sehter), sleyt (schlecht), rexi (recht).
Óbajor h, mely még a kfn.-ben is megvolt szótagok kez­
detén konzonánsok után, elveszett: jf-foln (kfn. befelhan; befehlen), 
foröln (Forelle), dwi (kfn. abhin), a f^'fi (hinauf), a-ssn (aussen), 
a^ffí (herauf), a-ew- (herein), diva (herab), wä-ra^y (óbaj. uuihrauh, 
Weihrauch), fa’l (ófn. farh; malac), ivä-noytn (Weihnachten) i-tt- 
(«Erchtag»; Dienstag), de wa-yprummkoeistl (Weihbrunnen), 
wa-ywoss- (Weihwasser), iva^yfla-s (Weihfleisch), o-y} (hinunter, 
«abhin»), ?X- (inhin, einhin; hinein) stb.
Néha l és n előtt kontamináció mutatkozik: stoyl (Stahl), 
moid (Mohn), seid (sehen).
Hogy várt szóvégi kh helyett néha találunk, annak oka 
mindenesetre az, hogy e szavak rövidebb alakja mellett néha 
hosszabbat is találunk, amelyekben postvokális helyzet van s 
ilyenkor x a rendes. Tehát kholy a kholiy^  miatt, müly a müliy 
miatt stb. áll. Különben ezt a magyarázatot Kauffmann,1 s ennek 
nyomán Lessiak2 is vallja.
Vannak esetek, mikor óbajor eh a szó bensejében eltűnt- 
Pl. wöHk±dß-wöH (welcher immer), söHli (solcher), khi-r- (Kirche). 
pi-ri (Birke). — A személyes névmásnál a szóvégi eh tűnik e l:
1 Kauffmann: Gesell, á. schw. Spr. 243. 1. 176. §. 2 Lessiak, 146. 1.
115. §.
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i (ich), mi (mich), ti (dich), si (sich). — Ingadozás van az óbajor 
-lih képzőnél. Itt az i i is, e is lehetne, de mégis í-vel jelölöm, 
mert i és e közt lévő hang. Pl. sroeikhU(x) (schrecklich).
Szóvégen a h sokszor teljesen lekopik: fiö (Floh), he 
(Höhe),ra- (Reihe). — Ingadozás is van: tu?- és tu?x (durch), tdu és 
tmx (doch), opsaHUyj (abscheulich), föHlHy) (völlig), e?tt-(X) (ehr­
lich), Jcra'+zl'-ix) (grauslich). Mindig a X~s alakot használjuk, ha 
ezen szó után magánhangzóval kezdődő szó áll: rvi? Tdikh-sölli 
Xi pin (wie glückselig ich bin). Máskülönben is mindig megvan 
az óbaj. c-h vokálisok után.
Ami az óbajor geminátát illeti, arra vonatkozólag meg­
jegyzendő, hogy ez szóközépen khkh (így is lehetne jelölni kkx), 
szóvégen Ich: nókhkhH (nackt), poJchJcfán (packen), hakhkh-l (dem. 
Hacke-hoz), rukhktén (Rücken), lukhkhe-n (óbaj. luccha,Kluge szerint 
nagyon rokon Loch-chal. Mi nálunk podex helyett áll), tsivikhkh?l 
(Zwickel), krukhkten (Krücke), lokhkh?n (Lacke), — stükh (Stück), 
sökh (Sack), pdukh (Bock).
Ha óbajor eh (h, hh, heh) megfeleléseit a rábalapincsközi 
dialektusban összevetjük a hienccel, azt fogjuk tapasztalni, hogy 
e pontban legjobban tér el a kettő egymástól. Ebből aztán hatal­
mas argumentumot kapunk nyelvjárásunk délbajorsága mellett, 
mint azt Lessiak kifejti: «germ. kk und k, soweit dieses nicht 
zum Spirans verschoben wurde, erscheint im Südbajuvarischen 
in allen Stellungen als Affrikáta bez. Aspirata, in den nord- 
bajuvarischen Mundarten ist es nur anlautend vor Vokalen als 
kh erhalten.»1 Ezt a sajátságos megjelenését a germ, fc-nak 
Schatz2 Behaghellel3 szemben bajor sajátságnak mondja, s ennek 
nyugati határául az Oberinn- és Etschtalt teszi meg. A keleti 
határt nem húzhatja meg, mert nem ismeri. Én azt hiszem az 
Közép-Stájerország és a Rába-Lapincs köze.
Óbajor d.
Ez germ. I>-ból fejlődött. 950 óta ugyan ingadozást mutat, 
amennyiben néha szóközépen és -végen t fordul elő várt d 
helyett. Én ezen egyes esetektől eltekintve a legrégibb s általá­
nosabb állapotot tartom szem előtt. Jelölése th és dh volt.
Szóelején óbaj. d kivétel nélkül mindig t: tra- (drei), te-
1 Lessiak, 7.1. 2 Schatz, 101. fi. 75. §. 3 Behaghel, Pauls Grdr. I. 591.1.
(óbaj. ther, der), t$-f (óbaj. thorf, Dorf), tu~x (óbaj. thurh, durch), 
tunni (Donner), tä-ts (deutsch), ti-b (Dieb), triid-n (dringen).
Intervokális helyzetben d felel meg óbajor d-nek: nidi 
(nieder), pruc-di (Bruder), modi (Mähder).
Konzonánsok után a következőképen jelenik meg a szóban- 
forgó óbajor hang: 1) -nd magánhangzó előtt nd, néha w-hez 
asszimilálódik a d; ha pedig f  követi, t lesz, ha pedig n vagy 
-en áll utána, akkor szintén t-xé változik. 2) t után d mutat­
kozik nyjkban, l után t. P l.: 1) dindiri (anderer), khindi (Kin­
der), rindi (Rinder), kswindi (geschwinder), — klninni (Kinder), 
winnl-(x) (kfn. windec, wütend), — rintfß(x) (Rindvieh), — 
fikhintn (verkünden), fintn (finden). 2) sutdn (Schulden), fikutdn 
(vergolden), — a^spültn (ausbilden).
Ha ez a helyzet áll elő vők +  d -f- en, akkor kontamináció 
folytán vők. +  n lesz az eredmény: lön (Laden), flön (Fladen), 
pm n  (Boden), sőt wein és wen (werden); itt r vokalizálódott s 
így állt elő a fentebbi helyzet.
Szó végi óbajor d hol mint lenis, hol mint fortis fordul 
elő. Ha n után áll, mindig d; r, l után t, egyébként ingadozás 
észlelhető: lind (lind), khind (Kind), Mwind (geschwind), fund 
(Fund), — pitit (Bild), sitit (Schild), púit (Bürde), — huimH 
(Heimat), sa^d (seit). —- A t mégis ott fordul elő vokálisok után, 
hol mellékhangsúlyos szótagok vannak.
Az óbajor du- kapcsolat mint tsw- fordul elő nálunk: 
tswaifii (zweifei), tsweiyl (Zwerg), tswiidin (zwingen).
A gemináta nálunk mint tt fordul elő, mely elgyengülésnek 
már az óbajorban is nyoma van: smittn (óbaj. smidda, Schmiede), 
lottn (Latte), spouttn (spotten).
Az idegen szavak teljesen a nyj. törvényei alá esnek: 
taiin (dauern), tozn (Dose), tukodn (Dukaten), tisputißn (disputie­
ren), — tmwisteif (Dobersdorf).
Ha összehasonlítjuk az óbajor t (germ, d) és óbajor d 
(germ, p) fejlődését nyjkban, azt látjuk, hogy a kettő fejlődésé­
ben nem esett össze. Eltekintve néhány kivételtől, azt látjuk, 
amit Lessiak jellegzetesnek mond a délbajor nyjra, t. i. 
«t (germ, d) ist im Süden fast durchgehends von d (germ p) 
unterschieden, im Norden ist es im Anlaut und nach Länge 
allgemein zusammengefallen».1
1 Lessiak, 7. 1.
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Ó baj or g.
Ez, mint Schatz munkájából látjuk, csak «in der Stellung 
zwischen stimmhaften Lauten» volt meg mint lenis az óbajor­
ban. Ennek a mi nyjkban intervokális helyzetben rendesen g 
felel meg: tsoeig- (Zecker), jég- (Jäger), log- (Lager), f-hhlög- 
(Verklager). Mindamellett megfelel ily helyzetben x is az óbajor 
szóközépi #-nek, de ritkábban a mi nyelvterületünkön, mint a 
vasmegyei hiencségben. Oka valószinűleg itt is, ott is a szóvégi 
g-nek x megfelelése, mely később a szó közepébe is behatolt. 
PL: jey-, löx1, $löx~ (Schlager).
Intervokális g, mely már az óbajorban ily kapcsolatokban, 
mint -égi-, -igi- kiesett s ei vagy i lett, minálunk is kimutat­
ható néhány esetben: i sö(y), tu sóst, $- sólet (ich sage, sagst, 
sagt), loeist ti nit 7iid- (legst dich nicht nieder!).
ng-ben rendesen asszimiláció folytán ra áll be, ha azonban 
származékszóról van szó, a g feltűnik: Ip-rag- (länger).
I előtt g Y lesz (minek okát az l artikulációjában kell 
keresnünk) magánhangzó után: sloeiyl (Schlegel), floeiyl (Flegel), 
fauyl (Fogéi); ha n van gl előtt, akkor n gutturális nazális 
lesz, g pedig megmarad eredeti minőségében: rirogl (dem. 
Ringhez), sprp'-wgl (Sprengel).
Egyébként &-vá lesz g konzonánsok előtt: solet (sagt), jólét 
(Jagt), de joyt is, lilét (liegt).
Óbajor g, melyet a szavak végén néha c vagy &-val jelöl­
nek, minálunk vagy mint x jelenik meg, vagy teljesen elmarad. 
A x akkor van meg, ha utána magánhangzóval kezdődő szó áll. 
(Kompozitumoknál is akkor, ha magánhangzóval kezdődik a 
második elem.) PL: woei (Weg), trau (Trog), stoei (Steg), — 
woeimohh- (Wegmacher), p-n tsü yjßl (beim Zug drüben), sö yi 
snit imwJí (sag ich es nicht immer).
n<7-ben a g gutturális nazálisba megy á t: lä-w (lang), lerw 
(gering), sift (singe), jmid (bringe); néha hallható utána egy g 
pl.: läufig (lang).
Az idegen szavakra vonatkozólag megjegyzendő, hogy a 
szóelején lévő g mint le fordul elő, a szó belsejében pedig és 
szóvégén a nyj. szabályai alá esik. PL: leuiäs (gulyás), leatji 
(gatya), kusti (Gustl), kduttsi (Gótzy), halopp (galopp), klo-ria 
(Gloria), — regin (Regina), regHitt^s (Regalitas), igieäts (Ignaz). —
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Itt említem meg egyszersmind a magyar gy-1, melyet íj-ként 
vesznek át, aminek oka a magyar ejtés. De ha újságból olvas­
nak valamely gy-s magyar szót, ott bizony g-1 ejtenek: katji 
(gatya), höttj (hölgy), notjfolwo (Nagyfalva).
Óbajor s.
E hang középhelyet foglalt el az óbajorban s és s között, 
de általában s-t írtak.
Szókezdő s nálunk vokálisok előtt s, konzonánsok előtt 
mindig s, különösen a következő kapcsolatokban: s -f- k, s +  c, 
s -f- í, s +  p, s -j— l, s +  m, s +  n, s +  w. Pl. sdü (so), silden (sin­
gen), soeikks (sechs), simi (sieben), sittsn (sitzen), — siß- (kfn. 
schiere, beinahe), so“ff  (óbajor scarf, scharf), söttn (óbajor scelta, 
schelten), stekhkten (Stock), sprerd-n (sprengen), sprittsn (Spritze), 
sloffrn (schlafen), sliAffm (ófn. sliofan, schlupfen), sma-ssn 
(schmeissen), smöl (schmal), sne- (Schnee), snuz (Schnur), sno-h- 
h-n, (schnarchen), swä-mm (Schwamm), swittsn (schwitzen).
Itt mindjárt egy érdekes jelenséget kell felhoznom a dia­
lektusunkból; t. i. st és sp, ha magánhangzó előtt áll, &-t vesz 
maga elé. Pl. kstül (still), kspiil (Spiel, hangszer), kspoass 
(XVII. század óta használatos. Olasz spasso), kspüliaH (Spiel­
leute), kspißs (Spies), kspiß-ttslAt (köpet, Auswurf), néha aztán 
nincs meg egyáltalán ezen elörag. Pl. spi-n (sperren), sivißn és 
spißn (schwören).
Vájjon mi lehet ennek a magyarázata? ^e-praefixumra 
gondoljunk-e, arra, mely a part. praes.-ben fordul elő, pl. a 
kimard (gelogen), kfmpg>t (gefoppt), ksto-m (gestorben) alakokban? 
Ebből nagyon nehezen lehetne kimagyarázni a főnevek ily ala­
kulásait. Sokkal helyesebb és elfogadhatóbb, azt hiszem, az, 
hogy e k-ban az óbajor gi-, ga-, ge- előragot lássuk, mely 
«ein zusammenfassendes Vorwörtchen ist» és «ein Zusammen­
sein bezeichnet». Ez az előrag kollektívákat képezett. Ha ezt a 
hipotézist elfogadjuk, nehézség még mindig marad a mellék­
nevekre, melyek szintén &-val vannak ellátva. Ezeket analógiá­
ból lehet kimagyarázni. Hienc területen k előragos alakok ritkák.
Szavak közepén óbajor s a mellette levő konzonánsok sze­
rint különböző artikulációt mutat: intervokális helyzetben min­
dig zöngéssé lesz; n előtt is z ; n után, ha ez teljes nazálizálásba 
megy át, z áll, ha nem, akkor d fejlődik ki n és s közt, de s
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is 2 -nek hangzik: ae-z'-(x) (eisig), wiz- (plur. Wiese-hez), laizn 
(lesen), nozn (Nase), wozu (Wase), fozn (rétes, Strudel), holzn 
(halsen, umarmen), kölzn (szúnyog), lindzn (Linse), plindzln 
(blinseln), windzln, (winseln), ka-z'±r- (Gänserich).
Óbajor hs >  kks: wakks (óbajor hwassi-hoz, scharf), soeikks 
(sechs), hakksn (Hachse, Fuss), woikksn (wachsen), wekksl (óbajor 
uuehsal, Wechsel).
Óbajor sc, sk >  sí: wossn (waschen), ossn (Asche), flossn 
(Flasche), krdussn (Groschen), kmssn (Gosche, Mund).
st intervokális helyzetben st: summoast- (Schulmeister), 
ma-st (meist).
st előtt néha í-sé lesz, különösen ily kompozitumokban, 
mint mmg^stcif (Mogersdorf), jenn-stp-f (Jennersdorf), khinistea-f  
(Königsdorf), hasonlóképen hu-s$tn (husten).
n és óbajor se közé nyelvjárásunkban t lép: wintsn (wün­
schen), wunts (Wunsch) stb.
sp szóközépi helyzetben sp: hospH (Haspel), khrusp-i (Krus- 
pel), wispH (fütty), de khnduspm (Knospe), valószinűleg az iro­
dalmi nyelv hatása alatt, ahol 1740 óta ismeretes Knospe- 
alakban a régi ófn. *knofsa.
I, m, n előtt óbajor s >  z, egyszer s l előtt: hozlnuss 
(Haselnuss), teuzn (hören), ha£zmo-stí (Hausmeister), — cfcmsl 
(Amsei).
r után s nálunk mindig s, akárcsak alsófrank, középnémet, 
alemann és bajor területeken. Megvan nálunk még az a bajor 
sajátság is, hogy rs >  rz lesz, mit Behaghel1 és Lessiak2 külö­
nösen jellegzetesnek mond a bajor dialektusra. Pl. r +  s (r voka- 
lizálódik) vokális előtt z^, konzonáns előtt ^ss vagy aszerint, 
mint t vagy más mássalhangzó előtt áll: pfi-zi (Pfirsich), — 
pi-sst (Bürste), ko-sst'-(y) (garstig), po-sst^yj (borstig), ivu-sst 
(Wurst), eHst- (erster), — f$-sn (Ferse).
Verbák flexiójában ennek a sajátságnak nyoma nincsen. 
Itt fo-st (fährst), smi-st (schmierst) stb.
s el is tűnik egy szóban s ez kwoein, a mai gewesen. Ezen 
alakról Wilh. Horn tárgyal behatóbban egy értekezésében s 
Fischerre támaszkodva felveti a kérdést: «darf man daran erin-
1 Behaghel: Gesch. d. d. Spr. 219. 1. 277. §. 2 P. Lessiak: Idg. Az.
27, 44; Afd. A. 32, 133 ; 34, 35.
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nern, dass die lautgesetzliche Form gewen wäre? Das r  konnte 
vor n fallen».1
Szóvégi óbajor s nálunk fortis s: kros (gross), la£s (Laus), 
wos (was), Mos (Glas), fla°s (Fleiss), hols (Hals).
n után, ha ez nazálizálódik s >  z : Icä^ z (Gans).
r után s: po-s (barsch), o-s (Arsch).
hs >  kks: wokks (Wachs), mkks (Ochs).
-sk és -sc >  s, ha rövid az előtte lévő vokális ss: tis (Tisch), 
fis (Fisch), friss (frisch).
A geminációról megjegyzendő, hogy ennek szóközépi hely­
zetben ss, szóvégi helyzetben simplex s felel meg, ha előtte 
hosszú magánhangzó van, ss, ha rövid előzi meg: proeissn 
(pressen), moeissn (müssen), pussln (küssen), fossn (fassen), ho-ssn 
(óbajor heizzan, heissen), — rous (Ross), kivis (gewiss), sims 
(Schloss), proeiss (Presse).
Mint eddig láttuk, hogy s szavak elején zöngétlen, ép így 
egyszerű zöngétlen hang kölcsönvett szavakban. A szabályok, 
amelyeket az s szóközépi helyzetére állítottunk fel és a szó­
végre, itt is érvényben van. Sőt a tulajdonnevekre is állnak 
mindezen említett nyelvjárási törvények. Pl. sotl (Sattel), sülm 
(Silbe), Sakrament (Sakrament), s<?-ivis (Service), summ-friss (Som­
merfrische), — sla-- (Schleier), sra-m (schreiben), — sum- (sza­
már), soe-k-l2 (székely), — sülwest- (Silvester), siyl (dem. Sieg- 
mundhoz), — sänd- (Sándor), sári (Sári), — swab (Schwab), 
strini (Striny), — osM (Oskar), rozl (Roserl), kizl (dem. Gizellá­
hoz), vAssl (dem. Ursulához), — sra-jauzl, wuss-fa-yil, — má-n- 
strantsn (Monstranze), pastát (Bastard), ministrant (Ministrant), 
foeisp- (Vesper), piskaudn (olasz biscotto), — moeiss (Messe), 
álois (Alois).
A magyar kölcsönszavakban van némi eltérés, amennyiben 
szóközépi s2 -nek z felel meg, ha az intervokális helyzetben van, 
különben z is s, ha antekonzonantikus helyzetben van; <?s-nek 
és s-nek s felel meg: húz- (huszár), tsism- (csizma), — siwan 
(zsivány), sidu- (zsidó), kutas (gulyás), rádás (ráadás), löjos (Lajos).
Még egy kapcsolatáról kell beszélnünk az óbajor s-nek, 
t. i. ís-ről, mely nyjkban ts. Schatz azt tartja «im Anlaute der
1 Wilh. Horn : E in ig e  F ä l le  v o n  K o n s o n a n te n v e r S c h w u n d  in  den  M u n d ­
a r te n . PBB. 22, 217. 11. (1897.)
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Wörter mag ts durch satzphonetische Scheideformen gewonnen 
sein, d. h. t und anl. s».1 Sok szóban hangutánzásból kellett 
keletkeznie. Pl.: tsepp-n (klappern), tsinn-n (klirren), tsopp-l 
(Tölpel), — tsinakl (Nachen), tsinHn (Tschinelle). — Ide lehet 
azután sorolni a ts-1 (sandhi jelenségekben) a kompozitumok- 
ban: tstä-id-n (die Stange), tse-nst (die Schönste), tspot (zu spät), — 
mötslaxti(x) (matt +  abgeschlagen), noeistsa-ss-l (kfn. nest -f- 
schizen).
Szavak közepén és végén is előfordul ts. Magyarázata 
mindenesetre az, melyet Winteler ad: «durch Umstellung tsk >  
tsk bez. is». Ha rövid a tőbeli magánhangzó, -tts-, ha hosszú, -ts- 
áll: ruttsn (rutschen), tuttsn (tütschen, zusammenstossen mit 
den Gläsern oder Eiern), prittst (dumm, närrisch), pritsn (höl­
zerne Schlafbank), potsn (Filzschuh), pänts^l (csiga, amivel 
játszanak), pöts (Mädchen für alles), tetsn (fejbevágás), wättsn 
(Ohrfeige).
Idegen eredetű szavak és tulajdonnevek sem kivételek. 
A magyar kölcsönvételekre jellemző, hogy a cs-t is-ként vették 
á t : kütsí (Kutscher), fatsne-n (olasz fascia-val függ össze, 
winden), fants-'l (dem. Franziskához), kho-tts-l (dem. Karihoz), 
loHts-l (dem. zu Lajos), — tsadäs (csárdás), tsäku  ^ (csákó), 
tsism- (csizma), ivütskí (bicska), wcdsi és pätsi (bácsi).
Óbajor f.
Ez a hang az óbajorban vagy germ, /’-nek folytatása, vagy 
germ, p-bői lett vokálisok, r és l után. Az írásban jelzésére f, 
ti, v, sőt ph is használatos az óbajor korszakban. Minálunk 
nagyjában megmaradt e hang f-nek, de az eltérésre is vannak 
példák. A szókezdő f  mindenütt megmaradt: frevfi-l (óbaj. fraual, 
Frevel), fiidro- (finger), fi-Xtn (fürchten), fá-d (Feind), fra- (frei), 
fintn (finden).
Szavak belsejében szintén legáltalánosabb az az eset, mikor 
óbajor f  megmaradt minálunk is /"-nek, de ha rövid vokálist 
követ, megkettőződik: tsivä-f-l (Zweifel), srlft (Schrift), wulfm 
(Wolf), de kraé-ffm (greifen), w§zffm (óbaj. uuerfun, werfen), 
khaffm (kaufen), soffm (schallen).
A «grammatischer Wechsel»-re is találunk példát: sra-fm
1 Schatz, 92. 1.
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(Schraube), ínUfm  (schnauben), sőt w van f  helyett ott, hol 
kfn.-ben b van: höéiivam (Hebamme).
Érdekes, hogy néhány esetben a p f  affrikátát találjuk. 
Egyszer a szó elején: pfneyitsn. Schatz «satzphonetische 
Scheideform»-rax gondol itt; Kauffmann is erre emlékeztet, 
mikor azt mondja: «im anl. p steckt wahrscheinlich die Partikel 
ge-, wie in pfetsdkend (Wickelkind) aus lat. fascia, bair. fatschen, 
Schmeller II.3 779,, Schweiz, fäsch, fätsch, auch gfäsch Idiot.
I. 1097.»2 Egyébként n és t közt affrikáta fejlődik, s ilyenkor 
n is labiális nazálissá lesz : ä?khumpft (Ankunft), tsumpft (Zunft).
Néha meg, mint az ószász, alsófrank, középfrank s más 
nyjkban is, óbajor ft helyében yt-i találunk. Kétségtelenül ezen 
nyjkból származnak e gutturál-spirantikus alakok, amilyen csak 
kevés van, egyébként megvannak az ft-s formák: eyt (éhaft-ból), 
niyte (kfn.-ben még niftel), fuytsk és fuyts'fy) (fünfzig), fuyts-n 
(fünfzehn), de luft (Luft), snft (Schrift), khrbft (Kraft).
Szóvégi helyzetben rendesen simplex f  áll: hm f (Hof), 
sbf (Schaf), kröf (Graf), rö-f (Reif), to-f (Dorf), wü-f (Wurf).
A kölcsönvett szavak s tulajdonnevek mindig megtartják 
az eredeti f-et: f-ne (fene), flu-l (Flóriánból), fritts (Fritz), 
jduzef (Josef), pä-nsef (Bahnchef).
Óbajor h.
Vokálisok előtt mint hehezet volt meg, de s és t előtt 
már a legrégibb időben a «Gaumenreibelaut» mutatkozik, s n, 
r, l és w előtt már a IX. században szavak kezdetén eltűnik. 
Minálunk a IX. század utáni állapotok vannak meg: ho?zn és 
hoassn (heissen, rufen), hae- (Heu), Inölffm (helfen), Unttá (hinter), 
Unt (Hand), h?-n (hören).
A szó belsejében már az óbajorban erősebb artikulációban 
jelent meg a h, s írásából (eh, he) arra kell következtetnünk, 
hogy x_nek is ejtették. Én így is fogtam fel a dolgot s azért 
az óbajor eh kategóriában tárgyaltam le e részt.
Az idegen szavak s tulajdonnevek mindenütt a nyj. tör­
vényeihez alkalmazkodnak: húz?- (huszár), hűn1- (Johanna), miy-l 
és miyl (Michael). Ha azonban ritkább nevekről van szó, nem;
1 Schatz, 78. 1. 52. §. 2 Kauffmarm : Gesch. d. schw. Sp. 183. 1.
148. §. 4.
ilyenkor teljesen az irodalmi nyelv szerint ejtik a szót: johann 
(Johann), ezt rendesen nem használják, helyette inkább a 
hantsl-1 stb.
Affrikáták.
Óbajor z.
Ez az affrikáta germ. í-ből fejlődött szóelején és a szó 
belsejében n, l, r után s a geminációban. A mi nyjkban szintén 
megvan ez az affrikáta, akár a többi bajor dialektusban. Pl.: 
tsän (óbaj. zahar, Zähre), tstvo-m-l (óbaj. zwiro, zweimal), 
tswikhkhH (Zwickel), ho-ttsn (heizen), ro-ttsn (reizen), hults 
(óbaj. holz, Holz), sivo-tts (óbaj. swarz, schwarz), noeitts (óbaj. 
nezzi, Netz).
Óbajor pf.
Szavak elején és szavak belsejében m után és a geminá­
cióban germ, p-bői p f  lett az óbajorban. Ez az affrikáta nálunk 
akár szókezdetén áll, akár a szó belsejében vagy végén, rende­
sen pf, de rövid magánhangzó után ppf. PL: pf-n t (óbaj. pfunt, 
Pfund), pfä- (óbaj. pfanna, Pfanne), pfaustn (Pfosten), strä-mpfm 
(strampeln), simpfm (schimpfen), oppf-l (óbaj. apbol, Apfel), 
khuppf“ (Kupfer), im pf (Topf), Tchäüpf (Kopf), sänpf (Schopf). — 
A régi kölcsönszavak, melyek a lautverschiebung előtt lettek 
átvéve, szintén affrikátát mutatnak.
Vannak szavak, melyek szókezdő p f  helyett kf-1 mutatnák: 
kfä-fm (Pfeife), kfo-ri (Pfarrer), kfoeiff- (Pfeffer), kfi-t kaüd 
(behüte Gott).
A hiencben erre a jelenségre példa nincs, de Perneggen1 
van ehhez hasonló jelenség. T. i. szókezdő p f  l előtt f-fé lesz 
s azután h, illetőleg ;y-vé, de van eset arra is, hogy f  maradt 
meg pl.: fürd (Pfarre). Nálunk ezen f-et még egy k is meg­
előzi. Mi lehet ennek oka? Talán vend hatást keressünk, mint 
azt Lessiak teszi a Pflanze, Pflaster szavaknál, s hogy ezek 
analógiájára képződött volna azután eredeti szavaknál is? 
Kevésbbé gondolom ezt alkalmas magyarázatnak a mi nyjkra 
vonatkozólag, habár vendek szomszédságában élünk. Én sokkal 
plauzibilisebbnek tartom azt, hogy a &-t ge- előraggal hozzuk
1 Lessiak, 100. §. a) 101. §. 1.
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kapcsolatba, melyből az e hangsúlytalanság folytán kiesett s így 
kpf mássalhangzó-csoport keletkezett, mely aztán, hogy kiejtésre 
alkalmas legyen, kf-fé lett. Feltehetnénk egy már f-fé vált pf-1 
is s azt, hogy ehhez járult a ge- előrag.
B) A zöngehangok.
Óbajor r, l, m, n, w és j  zöngehangok, melyeket a máso­
dik lautverschiebung nem érintett.
Óbajor r.
Ez az óbajor zönge a mi nyjkban általában megmaradt, 
néha eltérést mutat az eredeti állapotától. Szó elején mindig 
megmaradt úgy az eredeti német, mint a kölcsönszavakban s 
tulajdonnevekben: rekhkhen (recken), ra-m (rauben), n-m  (Rie­
men), rd (lat. rarus; selten és interessant), rekwiem (lat. requiem), 
rezl (dem. Theresiahoz), ru l (dem. Rudolfhoz), ra-nikh (Reinick); 
ily házneveknél, mint ral, rakks-, riidyl. Magyar kölcsönsza­
vakban: row-s (rovás), rddds (ráadás), ridkki (róka). Egy szóban 
kiesett a szókezdő r s ez oratt- (rorate helyett. Valószínűleg az 
«orate» és «oremus» analógiájára).
Szóközépi r konzonáns után s vokális előtt, valamint inter- 
vokális helyzetben megmaradt r-nek, de az utóbbi esetben azért 
keresztülment a zönge megtartása ellenére is a nyelvjárás azon 
törvényén, mely szerint szóközépi és szóvégi r vokalizálódik. 
Pl.: prird-n (bringen), fra£ (Frau), träm (Traum), krä (grau), 
kria~r<) (kriegen), — fiír- (führen), si^r- (tüzet piszkáló, Schürer), 
pidri (Birkenwald), khißri (Kirche) stb. Ez utóbbi két esetben 
k, illetőleg eh nyom nélkül kiesett, azért ilyen az r maga­
tartása.
Ha vokális után áll a szóközépen az r  és utána mással­
hangzó van, akkor r 2-vá vokalizálódik: ivoU (Wort), hoí-n 
(Horn), khuHts (kurz), sv£tts (Schurz), koísV-(x) (garstig) stb.
Ha intervokális r-re hangsúlytalan e +  n következik, akkor 
e kiesik s r a konzonánsok előtti szabályt követi: főin (fahren), 
suin (surren), műin (murren). — Két esetben r nem 2-vá, 
hanem i-vé vokalizálódott, mi kétségtelenül hienc befolyás, mert 
a tűin (Turm) s wuin (Wurm) mellett nálunk gyakoribb a ívűin 
és tűin.
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l előtt, araikor a tiroli1 és karintiai2 nyjkban az r-t cü-nek 
ejtik, minálunk is megvan ezen dentális explozivának a nyoma 
a medioalveolar-coronális l-loen, melyet 7-lel jelölök. PL: cei’l- 
(Erle), kh^-l, Tchoel (Kerl). — Schatz e jelenséget onnan magya­
rázza, hogy az összes eredeti Zungen -r Zäpfchen -r-ré lett, 
de mégis «behielt man die bei rl zur Verwendung kommende 
Artikulation der Zungenbasis bei».3
Már az óbajor korszak végén ezen adverbiumok er és dcir 
mint e és da jelennek meg. Nálunk hasonlóképen eltűnt ezen 
esetekben az r. Eltűnt még nyom nélkül e két adverbiumban: 
taßst (draust) és tinn-n (drinnen). Még itt a dort is megemlí­
tendő, melynek nyjbeli alakja tsutt, de emellett előfordul a 
hiencből kölcsönzött tußtt is, hol már megvan az r  nyoma. Az r  
eltűnését mutatja még: tepp (törpéi-bői), wen (werden), fön 
(fahren) stb.
Az r látszólagos eltűnését a következő esetek mutatják:
1. sekundärumlaut után: sä (Scheere), wäm-n (wärmen);
2. óbajor vagy idegen a után: mäs (Marsch), mattín (mar­
tern), mämoa (Marmor), tsigän (Zigarren), tsädi (csárda), tsädäs 
(csárdás), plalcat (fr. placard, úfn. Plakat).
Ezt a következőképen magyarázhatjuk: szóközépi r a nyelv­
járásunkban rendesen vokalizálódik és pedig 2-vá. Ha most már 
előtte is a volt, akkor a +  í  helyzet állt elő, mely természeténél 
fogva is ä-t eredményezett. Minthogy azonban nemcsak ä, hanem 
ü is előfordul ily helyzetekben, ezt is meg kell magyarázni. Ez 
ugyanis csak ott fordul elő, hol r után oly konzonáns áll, mely­
hez r asszimilálódhatik. Az asszimiláció az oka a rövidülésnek 
s összevonásról itt nincs szó.
Van néhány eset, mikor r szintén csak látszólag tűnik el. 
A példák mind hienc eredetre mutatnak. Magyarázatul meg­
jegyezhető, hogy itt is az előbbi helyzet áll elő: e +  r  +  e +  w. 
n előtti e hangsúlytalanságánál fogva kiesik, r  redukált hang 
lesz, melynek a hiencben e színezete van. így e +  - +  n áll 
elő, mely ew-né lesz. Pl. lehlen (Kern), sen (scheren), leni 
(lernen).
A kölesönszavak s tulajdonnevek mind a nyj. törvényeit 
követik: tuHtn (Torte), läipßppi (Körper), ki‘-rem (kérem), wi°ris
1 Schatz, 94. 1., 72. §. 2 Lessiak 144 1., 114. §. 3 Schatz, 94.1. 72. §.
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(béres), — Moppst (Herbst), kho-ppits(Korpitsch), swoHls (Schwartz), 
kmtho-t (Gotthard), ki-m-nt (Körmend), si-its (Zircz), — ily ház­
nevekben, mint we-tl, khristls, kfo--ri.
Szóvégi r szintén vokalizálódott vokálisok után, még pedig 
nemcsak egyszerű szavakban, hanem összetételekben is, s nem­
csak német szavakban, hanem kölcsönszavakban, tulajdonnevek­
ben is. Pl. to- (Tor), wo- (wahr), ro- (Rohr), — o-wasl (Ohr), 
kho-fra-ttt (Charfreitag), — ma--- (Mayer), mo- (Mahr), äthu- 
(Arthur), poltha-z- (Balthasar), ive-n- (Werner), prio- (Prior).
Óbajor l.
Óbajor l, mint a karintiai1 és tiroli,2 úgy a mi nyjkban is 
majdnem kivétel nélkül megmaradt. A hienc3 nyjban hasonló­
képen megmaradt az e, bár a Pinkavölgyében néha ?-t lehet 
hallani dentális előtt, melyet Bécsből hoztak haza egyesek.
Óbajor l szókezdetén nyjkban mindig l, kompozitumokban 
is, ha szótagkezdő: lekhkh-n (lecken), li-yt (Licht), lets-t (puha), — 
petlla-s (Bettellaus), sull^rí (Schullehrer).
Szóközépen is megmaradt az l, csakhogy különböző arti­
kulációkat mutat az utána következő konzonánsok szerint. Álta­
lában konzonáns után s vokális előtt l áll: fleytn (flechten), khla-m 
(klauben), kfliyl (Geflügel). — Konzonáns előtt s vokális után, 
intervokális helyzetben germ, gemináció helyén szintén l-t hasz­
nál a nyelvjárásunk: pülts (Pilz), woltsn (Walze), wÖHm (wöl­
ben), — wö^ -ln (wollen), püin (Pille), pföHn (prellen).
Nyjbeli k, g, y után l palatálisán jelenik meg, tehát mint l. 
Pl. khukkid (Glocke), kla-m (glauben), kli-yt'fy) (glühend), khuyl 
(Kugel), fmyl (Vogel).
Szóvégeken hasonló módon különböző artikulációjú Z-eket 
találunk. így vokális után Z-t (kompozitumokban is), konzonán­
sok után Z-t (ez sokszor szonántikus jellegű), g, y, k után Z-1 
találunk, mely leggyakrabban yl kapcsolatban fordul elő s ilyen­
kor Z szótagképző lesz, amennyiben egy előtte álló hangsúly­
talan e kiesett, r után l stosstonikus lesz a szó végén, tehát i. 
Pl. fül (viel), Testül (still), tsül (Ziel), — stolhä^nts (Stallhans), — 
khnittl (Knüttel), — nyl (Hügel), iyl (Igel), tsiyl (Zügel), — ke-l 
(Kerl), pcd (dem. Paarhoz).
1 Lessiak, 143. 1. 113. §. 2 Schatz, 97. 1. 74. §. 3 Biró, 99. 11. és
Bedi, 53. 1.
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Kölcsönvett szavakban, kereszt-, tulajdon- és háznevekben 
mindenütt a nyelvjárás szabályai érvényesülnek az l-1 illetőleg, 
csak a magyar ly helyett, melynek megfelelője a nyjbeli 1, egy­
szerű l vagy l-1 ejtenek. Ortográfiái befolyásra aligha gondol­
hatunk, mert a kölcsönvett szavak legtöbbjét nem Írásból ismer­
ték meg s különben sem ejtik ki az y-1, mely l után áll. Pl. 
klo-ri- (Gloria), khoprol (Korporal), Jchoplä- (Kaplan), regalitt^s 
(Regalitas), solöt (Salat), — letérd (Lang), loeimtä- (Legenstein), 
leides (Lex), — ludw'-(x) (Ludwig), luiss és luizl (Aloysia és 
Aloys-nak felelnek meg), — multn-, plundi, wulfm, — (t)jono- 
folwo (Gyanafalva), tüssoltu- (tűzoltó), jula (Gyula), höltj és 
hölts (hölgy), löjos (Lajos), kutläs (gulyás), sompothöl (Szom­
bathely).
Óbajor n.
Mint az óbajorban, úgy a karintiai, tiroli, hienc és rába- 
lapincsközi nyjban is majdnem mindenütt megmaradt az eredeti 
germ. n. Egyes kisebb változások mindenesetre előfordulnak.
Óbajor szókezdő n mindig megvan a mi nyjkban: noyt 
(Nacht), na-ri- (neun), ni-stn (niesen), na-y (neu), női (Nadel).
Szóközépi n egyes esetekben látszólag eltűnik a mi dia­
lektusunkban, ami azonban csak látszat, mert nyoma az előtte 
álló vokális nazáliciójában található meg. Pl. tyi (in-hin-ből =  
hinein), flfi (fünf), íz (uns), mü-st (meinst), khiißs (keines), üßs 
(eins), kä-s (Gans), häzl (Hansl). — A participális -ende-ben leg­
inkább eltűnik az n, mi a kfn. korszakra vihető vissza, hol már 
n  nélküli alakok voltak használatban még az irodalmi nyelvben 
js. Pl. a mi nyjkban: 3püMz (spielender), khlogHí (klagender), 
wu-nH- (weinender). Ha azonban a tőben g volt, akkor ez az 
őt követő n-nel gutturális nazálissá vált: luidHí (lügender); ez 
nemcsak participális formáknál, hanem bármilyen n +  g hely­
zetben fordul elő: fä^ro-n (fangen), lä-r<-n (leugnen), f-lä^id-n 
(verlangen). Ami az n nazálizálását, illetőleg asszimilációját illeti 
a praefixumokban, arról már a hangkapcsolatoknál volt szó. 
(L 45. 11.)
A szóvégi n, mint n, ritkán maradt meg nyelvjárásunkban, 
hanem vagy nazálizálta az előtte való vokálist s maga eltűnt, 
vagy máskép artikulálódott, sőt más hangba is átment. Erről 
szó volt ugyan már a hangkapcsolatoknál, de itt a teljesség 
kedvéért mégis megemlítendő.
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Óbajor n megmaradt a szó végén 1. ha kh vagy X~re 
következett - kötőhangzóval: trinkten (trinken), lukhkten (Loch, 
Lücke), prdiikhkten (Brocken), stekhkh-n (Stock), lohten (lachen), 
sohh-n (Sache);
2. nyjbeli w, azaz óbajor -gn-, illetőleg -ng- után: roeiw-n 
(regnen), siw-n (singen), xoi-w-n (wiegen), sceiw-n (segnen);
3. t után, ilyenkor n rendesen n : pittn (bitten), sittn 
(schütten), hißttn (hüten);
4. nyjbeli l és r után: khraln (Kralle), soln (Schale), 
fo-n (fahren);
5. az -ein-re végződő igékben: tißkhln (türkein), sti-ln 
(stierenböl), täPwyln (dengeln).
Bizonyos konzonánsokkal kapcsolatban szóvégi n meg­
változik, és pedig 1. ha b +  vök. (hangsúlytalan) +  n fordul elő, 
m lesz: hőm (haben), löum (loben), roeim (Rebe), no-m (Narbe);
2. f  (+  vök.) -f n =  ffm : raffm (raufen), khaffm (kaufen), 
laffm (laufen), soffm (schaffen);
3. p (+  vök.) -f- n =  ppm : ruppm (Suppe), suppm (Schuppe), 
puppm (Puppe);
4. p f  (+  vök.) -{-1 1= ppfm : ruppfm (rupfen), tsuppfm 
(zupfen), suppfm (schupfen és die Schupfe).
Mind a négy esetben a labializálásban kell a változás 
okát keresnünk.
5. g (+  vök.) +  n =  sow (sagen), wow (Wagen), luiw 
(lügen), puiw (biegen).
Néha a nyjbeli woeikhkh-n, roeikhkten mellett woeikkwT 
roeikkw, sroeikkw stb.-t találunk, kétségtelenül liienc befolyás 
alatt.
Infinitivusokban a szóvégi n a kei és ste- alakot kivéve 
majdnem mindig megmaradt, de azért megvannak ezek mellett 
a hienc területen használatos s frank eredetre mutató a-végü 
formák is, mint: reywß, sild-, priw-, khf-mm- stb. — Más szavak­
ban, különösen egytagúakban, szóvégi n erősen nazálizálja az 
előtte lévő vokálist s ő mint n eltűnik. Kompozitumok első 
tagjában is érvényesül e törvény. PL: stü- (Stein), wä- (wrein)T 
rte  (Rain), sü (Sohn), — khlü-khen'(x) (kleinkernig), pm-hi-tt 
(beinhart).
A kölcsönvett szavakra, tulajdon-, kereszt- s háznevekre 
állnak a fentemlített szabályok, csak a magyar ny átvételére
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vonatkozólag jegyzendő meg, hogy ezt, ámbár van w-jük, n-nek 
ejtik. Hogy mi lehet ennek oka, ezt époly kevéssé lehet meg­
állapítani, mint az ly—l váltakozásét. Ortográfia nem lehet az 
oka. Pl.: módéin (modern), lotpin (Laterne), käßndukhtpi 
(Kondukteur), telefax (Telephon), — pouppmteaf (Poppendorf), 
khroudnteif (Krotendorf), — nän1- (Anna-ból), fan- (Franziskából), 
házi (Hansl), — JcranHsn (Kranitz) — plum  és plundi, faH- 
le’-nttsi, — hidwäri- (hitvány), mvan (zsivány), appäßn1 (Apponyi).
Óbajor m.
Dialektusunk az óbajor m-t kevés kivétellel megőrizte. 
Szókezdő m mindig megvan: moln (mahlen), mei (Meer), mölyf-n 
(melken), mow (Magen), mä- (Mann).
Szóközépi m is megmaradt, intervokális helyzetben gemi- 
nálódik: nmoiss (az ostor sugara), smiin (schmieren), — himmH 
(Himmel), limm-l (ostoba ember), pummi (Hornisse).
f  előtt álló óbajor m megmaradt m-nek s f > p f  affri- 
kátává lett: ä-lchumpft (Ankunft), ßnumpft (Vernunft), fimpfi (fünf).
Sokszor a nazális után álló labiális hang az előtte állóhoz 
asszimilálódik: ummi (óbaj. umbi), e-mmi (ófn. eimbar).
t előtt megmaradt az m, de közte és t közt p  fejlődik, 
melyben a megmaradás okát kell látnunk: tsampt (gezähmt), 
ä-krampt (eingeraumt), aPmpt (Amt).
Szóvégi m általában megmaradt, de néha, mint a hienc- 
ben Vasmegyében, de Sopronmegyében is, dentális után asszi­
milálódik. P l.: fmrn (Form), lüim (agyag), hűim (heim), — 
pdun (Boden), odn (Atem), poeizn (Besen). — r után is e két 
hienc kölcsönvételben: tűin, ívűin.
Idegen szavak, tulajdonnevek stb., mind a nyj. törvényei­
nek hódolnak. Pl.: motoi (Motor), rum (Bum), fundAmf'-nt 
(Fundament), — mattin (Martin), mihhel (Michel), — mopp-l, 
sirn.rm’lma-, — kißm-nt (Körmend), sompothöl (Szombathely), — 
mui-tni (mulatni), modjor (magyar), suma (szamár).
Óbajor w.
Óbajor ív a képzést illetőleg különbözött a mi nyjkbeli 
tü-töl, amennyiben a képzésénél a nyelv dorzuma w-állásban 
volt s az ajkak csucsorítva voltak. Ettől eltekintve a ív nálunk 
körülbelül ugyanazt a folyamatot mutatja, mint az óbajorban.
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így szóelején nálunk is megvan: toulf (Wolf), wu-n (Wurm), 
wött (Welt), wi-ln (wählen), wo-t (Wort), wozu (Wasen).
Óbajor qu, qhu részint megmaradt mint kw, részint kh 
lett, de ilyenkor már az óbajorban is legtöbbször eh volt hasz­
nálatos. PL: kwol (óbaj. quäle; Qual), Tcwöln (óbaj. qualjan; 
quälen), kwastl (Quaste), — khoeimm-n (óbaj. queman; kommen), 
khoeikhkh (keck), khot (Kot).
Szó közepén eredeti óbajor w fel-feltünik nyjkban a kom- 
parativusban, superlativusban s más továbbképzésben: kräw- 
(grauer), kraw-st (grauest), moholy) (mehlig), költd(y) (fern, 
nőm. gelbhez), strewing (Stroh-ból s Strohhut értelemben).
Már az úfn. korszakban Iw és no konzonáns-csoportok 
alemann és középnémet területen Ih és rb-vé lettek, mi befolyás­
sal volt az irodalmi nyelvre. A mi nyjk. a régi óbajor állapotot 
■őrizte meg, kivéve azon eseteket, mikor w-1 n követte s ezzel 
kontaminálódott. P l.: hoolm és swolw-l (Schwalbe és dem. -a), 
no-m (Narbe), fölf- (Felber).
Megtartotta az óbajor w-1 még más szó is, mint wittiiv- 
(Wittwer).
u-1 tartalmazó vokális után w elveszett: sä-n (schauen, 
kfn. schouwen még), pet-n (bauen), smi-n (schmieren).
Szóvégi w rendesen p-Yé lett, de a továbbképzésben ismét 
visszanyerte eredeti alakját. Ez a p különösen az ind. praes, sg. 
2. és 3. személyében mutatkozik. Pl.: hap, de hawí (herbe), 
mi-p, de miaw-r- (mürbe), hip (Hieb), — sna-pt (schneit), 
spa-pst és spa-pt (speiest, speit).
A román nyelvekből kölcsönvett v néha mint w, néha 
mint /'jelenik meg; a magyar v mint w van meg. PL: wä- 
(Wein), tnoidi-n (dividieren), kawalliA (Kavalier), íoiolett (violett),— 
fy-s (Vers), foeisp- (Vesper), fóliáin  (Felleisen, fr. valise), pulfi 
(Pulver), lo-ffm (Larve), — siwän (zsivány), rbwas (rovás), 
leivelesö-lop (levelezőlap), istwän (István), wilmo (Vilma), kbw-ts 
(Kovács).
Kereszt-, vezeték- s háznevek, valamint a többi tulajdon­
nevek mind a nyj. törvényei szerint viselkednek a w-1 illetőleg: 
wentsl (Wenzel), sülwesst-omd (Silvesterabend), — wu-ditts 
(Wurditsch), wind (Wind), — wuss-fa-ytl, windiste-f (Windisch- 
dorf), de f-rci^nik- (Veronika), fikto- (Viktor).
Itt kuriózumként megemlítem, hogy szókezdő w-1 nyjk
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néha p, sőt &-vel is adja vissza, mikor cigányt utánoznak vagy 
olyannal beszélnek: pos és bös (was), pülst és hülst (willst), 
be,-n (werden).
Óbajor j.
Szókezdő j  minálunk rendesen megvan, csak egynéhány 
esetben tüntet fel változást. Pl.: joeidn (óbaj. jetan; jäten), jsux 
(óbaj. ioh; Joch), juta (óbaj. iung; jung).
A diftongikus ie, melyet a mai irodalmi nyelv jie-vel ad 
vissza, nálunk mint i- jelenik meg: - ni-d- (ein jeder), de emellett 
a spirantikus ejtés is megvan a h?Hs, hi-nts-t (jetzt)-ben.
Óbaj or j, ha r után állt, nálunk eltűnt, hasonlókép, mikor 
óbajorban két magánhangzó közt állt: ne-n (óbajor nerjen, 
nähren), Jchißn (óbajor Cherien, kehren), spi-n (óbajor spurién, 
spüren), toi-n (óbajor werien, wehren), — sün (óbajor sajan, 
sähen), pli"n (óbajor plöjan, blühen), ä-plün (óbajor pläjan, 
blähen), mi-n (óbajor möjan, mühen). — Néha azonban, még 
pedig óbajor i után, megvan a j  nyoma konzonantikus --ben: 
fa-nd (óbajor fijand, Feind).
Óbajorban ei után a plur.-ban mindig j  van. E sajátság 
megvan minálunk is, sőt annyira, hogy a nyjbeli a- diftongus 
második eleme mindig konzonantikus. Pl. sg. o- (óbajor ei) 
plur.-ban a i^ (óbajor eijer), Ica^  (Geier), frae- (frei) stb. — 
Ezen j-zés annyira érezhető a magyarországi nyugati nyelvjárá­
sokban, hogy a magyarban használatos kölcsönszavakban egész 
tiszta j  szerepel a második komponens helyén. így: fájntos, 
snájdig, krajcár.
A különböző tulajdonnevek a j  megtartását, eltűnését s 
átváltozását mutatják: je-nn£ (Jänner), juni (Juni), — Tchoeifi 
(kfn. kevje, Käfig), — fa-x-i (*vijel, Veilchen), — juazi (Józsi), 
ju£ (jó), jolchcp (Jakob), löjos (Lajos).
Ezek után már csak azt akarom megállapítani, hogy nyjk 
hová tartozik? Lessiak az ő kiváló munkájában, a «Die Mund­
art von Pemeggyy-ben, összeállította a délbajor nyelvjárás is­
mertető jeleit, ezeket reprodukálva, el akarom dönteni a feltett 
kérdést. Hat szabályt állít fel a fentnevezett szerző: «1. der 
Süden bat im Gegensatz zum Norden altes e und ö diphton- 
giert; 2. I und r bleiben unverändert, während l sich im nörd­
lichen zu einem vokalischen «-ähnlichen Laut entwickelt, während 
r postvokalisch vor Konsonanten und im Wortauslaut fast durch-
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gehends 9 geworden ist; 3. westgerm. hk und h, soweit dieses 
nicht zu Spirans verschoben wurde, erscheint im Südbajovari- 
schen in allen Stellungen als Affrikáta bez. Aspirata, in den 
norbajuvarischen Mundarten ist es nur anlautend vor Vokalen 
als hh erhalten; 4. t (germ, d) ist im Süden fast durch- 
gehends von d (germ. f>) unterschieden, im Norden ist es im 
Anlaut und nach Länge ziemlich allgemein mit diesem zusam­
mengefallen. 5. der Norden scheidet (zum Teil) im Anlaut 
b und p, der Süden kennt hier nur p. 6. den südlichen Mund­
arten fehlen vor allem die sogenannten Enderweichungen».1
Ha most a rábalapincsközi nyjt nézzük s a 66. 11., 84. 11., 
86. 11., 89. 11., 91. 11., 100. 11. és 102. lapokon mon­
dottakat ezen szabályokkal összevetjük, azt fogjuk látni, hogy 
nyjk a bajor dialektusok déli csoportjába tartozik. Ha néhány 
jelentéktelen kivételt találunk, azt hienc befolyásra kell vissza­
vinnünk, annál is inkább, mert ez, az élénk összeköttetésnél 
fogva, nagy befolyást gyakorol a mienkre. Vessük még össze 
azután a mondottakat Bedi befejező szavaival2 s akkor a rába­
lapincsközi és hienc nyj. közti különbség is világos lesz.
A Rába— Lapincs közében tehát nem lahnah hiencek.
1 Lessiak, 7. 1. 2 Bedi, 57. 1.
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Mellékelt térképen — X — X — X jelzésű vonallal a hienc 
és rábalapinesközi nyelvjárás határvonalát igyekeztem meghúzni, 
amennyire azt általános megfigyelésekből tehettem. Pontosabb nyel­
vészeti kutatások után a határvonal közelebbi meghatározását 
magamnak máskorra tartom fenn. — Dachler1 egy legutóbbi cikké­
ben szintén meghúzta a hiencterület határvonalát (///////// jelzi a 
térképen), amely azonban helytelen. Stájerországra vonatkozólag 
sem hiszem, hogy eltalálta volna a helyes határt. Az én megfigye­
léseim szerint Hatzendorf (a térképen tévesen Hatendorf) még nem 
hienc terület. A Rábán túleső német vidéket még nem tanulmá­
nyoztam, de nagyon valószínűnek tartom, hogy az ezen túl lévő 
németajkú községek is a mi nyelvterületünkhöz tartoznak.
*
Ha most már nyelvjárásunk hovátart ozását szemléltetően 
is fel akarjuk tüntetni, akkor ezt Reis1 2 nyomán a következőkép 
tehetjük.
__________Rajor nyj.________
Északi bajor nyj. Középbajor nyj. Délbajor nyj.
I
Felsőpfalzi nyj. Nyugat-csehorsz. nyj. Tiroli nyj. \ Rábalapinesközi nyj.
Hienc nyj. Karintiai nyj. Stájer nyj. 
Óbajor nyj. Osztrák nyj.
1 A. Dachler: Die Besiedlung um die österreichische stb. Zföst. Volksk. 
19., 191. 1.
2 Dr. Hans R eis: Die deutschen Mundarten. Berlin—Leipzig, 1912. 28.1.
RÖVIDÍTÉSEK.
Bedi =  Bedi Bezsö: A soproni hienc nyelvjárás hangtana. 
Sopron, 1912.
Biró =  L. A. Biró: Lautlehre der heanzischen Mundart von 
Neckenmarkt. Leipzig, 1910.
EPhH. =  Egyetemes philologiai közlöny (I =  1876.)
EW. =  Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 
Strassburg, 19107.
Lessiak =  P. Lessiak: Die Mundart von Pernegg. PBB. 28, 
1 11. (1903).
nyj. =  nyelvjárás.
PBB. =  Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache 
und Literatur. Hrsg. v. Paul, Braune u. Sievers. (I =  1874.) 
Schatz =  Die Mundart von Imst. Strassburg, 1897.
ZfdM. =  Zeitschrift für deutsche Mundarten. Hrsg. v. Heilig 
u. Lenz. (I =  1906.)
ZfdPh. =  Zeitschrift für deutsche Philologie. Hrsg. v. Hopfner 
u. Zacher. (I =  1869.)
Zföst. Volksk. =  Zeitschrift für österreichische Volkskunde. 
Red. Haberlandt. (1 =  1895.)
Egyébként a nyelvészeti munkákban megszokott rövidíté­
seket használtam.
SZÓJEGYZÉK.
E jegyzék a hangtörténeti részben előforduló összes nyelvjárási 
alakokat öleli fel. Az igéknek infinitivusos alakját használtam, a többi 
szavakat úgy, amint azok a munkában előfordulnak. — A *gal jelölt sza­
vak arra mutatnak, hogy a szövegben sajtóhiba van.
a.
ddomüs (áldomás) 63. 
ddulf (Adolf) 63. 
a,e-yl (Äuglein) 79. 
a-n- (herein) 90. 
u~ni (hinein) 82, 92. 
a-ram-n (einrahmen) 105. 
a-z'-(x) (eisig) 95. 
oeifngölű (Evangelium) 58. 
ceiklikh (Eck) 89. 
oeikhkh-n (Ecke) 73. 
cei’l- (Erle) 101. 
oeirdkh eiidkh-; ewg- (euer, euch) 
56.
oeis (ihr) 56. 
ceiiv- (Eber) 56. 
cikht (Akt) 63.
(ikhkh- (Äcker) 63. 
akkst (Axt) 62. 
dlois (Alajos) 63, 96.
-m- (um) 61.
-ni^sist (umsonst) 61. 
ümm-n (Amen) 63. 
ani-d- (ein jeder) 107. 
änold (Arnold) 63. 
ant (Schmerz) 61.
appferd (Apponyi) 105. 
apHoeikn; ap-tceikhkh-n (Apo­
theke) 58, *63. 
app-tit (Appetit) 63. 
apu-t (Abort) 59. 
apdüstl (Apostel) 63. 
dthu- (Arthur) 102. 
aPff± (herauf) 92. 
ä-fä-id-n (anfangen) 65. 
a-ffi (hinauf) 82, 92.
(íPkhumpft (Ankunft) 98, 105. 
ä-m.axt’-(x) (ohnmächtig) 62. 
ä-mppt (Amt) 86, 105. 
cfemM (Amsel) 95. 
ä-mp-l (Ampel) 65. 
ä»nd-r- (anderer) 92. 
ä-ndoyt (Andacht) 65. 
ä'+ndrel (Andreas) 66. 
ä-ndwo-t (Antwort) 80. 
ä-ni (ohne) 65.
(annarren) 75. 
ä-rdst (Angst) 81. 
ä^tdyl (Angel) 65. 
dankst (Angst) 65. 
ä-idid- (Anger, Weide) 65. 
ä-plän (anblähen) 107.
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ä-pantln (anknüpfen) 62. 
aPspültn (ausbilden) 92. 
a-ss- (ausser) 67. 
a'^ssn(t) (aussen) 81, 92. 
*a£sw&nfc(x) (auswendig) 85. 
äHakhkh-n (anspritzen) 63. 
ä-tsintn (anzünden) 85. 
aHt- (Euter) 67. 
a-zi (hinaus) 83. 
o^x (Auge) 70, 79.
b.
bpin (werden) 107. 
bös (was) 107.
Bxüchkh-rest (Bukarest) 58. 
hülst (willst) 107.
d.
di (der) 78.
e.
(er) 75, 93. 
ei di (Örter) 76. 
pila^m (erlauben) 80.
?HU(X) (ehrlich) 82, 91. 
ginst (ernst) 81. 
qissti (erster) 95. 
eirinnin (erinnern) 80. 
eiyß (ärger) 89. 
edl (edel) 82.
{i-mmi (Eimer) 105. 
ekhstri (extra) 58. 
ema (Emma) 63. 
ewi(x) (ewig) 66. 
ext (echt) 98.
/•
fidqim (verderben) 80. 
fikhintn (verkündigen) 92.
fikhlögi (Verkläger) 93. 
fikhäffi (Verkäufer) 79. 
fikuldn (vergoldnen) 92. 
finumpft (Vernunft) 105. 
*fipuidn (verbieten) 72. 
filairf-n (verlangen) 103. 
fisanf-n (versäumen) 70. 
f-santln (verunstalten) 85. 
f-spüln (verspielen) 80. 
fitru'-ss(z)n (verdriessen) 72. 
fä- (fein) 65. 
fäe-d (Feind) 85, 107, 97. 
fa-ylwg (Feigling) 82. 
fa-x-l (Veilchen) 107. 
foeidi (Feder) 56. 
fa-rom(um) (Feierabend) 65. 
foeispi (Vesper) 58, 96, 106. 
fäl (Feile) 66. 
fa ln  (Ferkel) 62, 90. 
fäni (feinen) 66. 
fäni (Franziska) 63, 105. 
fatti (Vater) 82, 84. 
fäiisin (fangen) 103. 
fants-l (Dem. Franziskähoz) 97. 
färä (Pfarre) 99. 
fatsnin (wickeln) 97. 
failty'nttsi (faul) 105. 
f$is (Vers) 106. 
f$isn (Ferse) 95. 
f$Ht (voriges Jahr) 57. 
fehi(x) (fehig) 75. 
fp-ntsti (Fenster) 57. 
f-n$ (fene) 98. 
fettsn (Fetzen) 57. 
fextn (fechten) 56, 57. 
fii (vier) 69, 77. 
fiim (firmen) 75. 
fiin (führen) 77. 
fiiri (vierer, Führer) 100 
8
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fi-ri (vier) 82. 
fi-roeikhkh-d (viereckig) 88. 
fessln (füsseln) 77.
(fürchten) 97. 
f i f  (fünf) 56. 
fifi (fünf) 55, 82, 104. 
fimf (fünf) 56. 
finfi (fünf) 56. 
f'impf'- (fünf) 105. 
fintn (finden) 92, 97. 
fiKid- (Finger) 97. 
fis  (Fisch) 96. 
fla-s (Fleisch) 69, 96. 
flae-s (Fleiss) 65. 
floeitts (Fussboden) 56, 74. 
floeiyl (Flegel) 93. 
fleytn (flechten) 56, 102. 
flö (Floh) 91. 
flön (Fladen) 92. 
flossn (Flasche) 95. 
flu-l, fiu-ri-n (Florian) 63, 98. 
floßt (Flut) 70. 
fluhh-n (fluchen) 71. 
f'litte (Fliege) 71, 72. 
fo~ (vor) 81.
fo-n (fahren) 64, 100, 104. 
fo-pä-n (vorbauen) 87. 
foist (fährst) 95. 
fön (fahren) 64, 101. 
foröln (Forelle) 90. 
fossn (fassen) 96. 
fozn (Strudel) 95. 
fölfi (Felfer) 106. 
föllae-zn (Felleisen) 106. 
fö'HHfx) (völlig) 91. 
fra- (frei) 97, 107. 
fraHhduf (Friedhof) 65. 
froeissn (fressen) 56. 
froeittn (fretten) 73.
fralHfx) (freilich) 66. 
frants, fronts  (Franz) 65. 
fr cP (Frau) 100. 
frew'il (Frevel) 97. 
friss (frisch) 96. 
fritscPm (friedsam) 81. 
fritts (Fritz) 98. 
fiPm (Form) 105. 
fvPs (Fuss) 70, 77. 
fukks (Fuchs) 90. 
futi (Feuer) 71. 
full (voll) 59, 76. 
füll-l (Füllen) 77. 
füln (füllen) 77. 
fümpf (fünf) 77. 
fül (viel) 102.
fundimfint (Fundament) 105. 
fund (Fund) 92. 
fuxts-n (fünfzehn) 98. 
fuytsi-(xj, fuxtsk (fünfzig) 98. 
fmyl (Vogel) 65, 81, 93, 102.
ff-
gamzn (Gemse) 62. 
gciti (Gitter) 62. 
gättsn (stossen) 63. 
gred (Margaretha) 66. 
gstuitn (stocken) 71.
h.
ha- (Heu) 98.
ha-lU(x) (heilig) 69.
hä-nt, hä-t (heute) 65, 81
ha-rit (Heirat) 65.
ha-zl (Abort) 59.
hoeift (Heft) 74.
hoeim (heben) 73.
hm nrifyj, höPrVfyJ (Honig) 60.
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hoeiwam (Hebamme) 73, 98. 
hagi'l (Dem. Hackehoz) 88. 
hakhkh-l (Dem. Hackehoz) 62, 
91.
hakksn (Hachse) 95. 
hal (glatt) 69. 
hals (Hälse) 63, 75. 
han'- (Johanna) 98. 
hunt (Hand) 61, 75, 85, 98. 
hant-l (Händlein) 75. 
hanü(x) (bitter) 81, 85. 
hunts, hä-nts (Hans) 65. 
hantsl (Hänslein) 99. 
hanzi (Hänschen) 82. 
hdp (herb) 62, 106. 
häri(x) (haarig) 82. 
hass- (armer Kerl) 63. 
lia-mm- (Hammer) 81. 
hä-n (hauen) 70. 
haßz (Haus) 65, 67. 
haPzmo-st- (Hausmeister) 95. 
häw- (Hafer) 87. 
häzl (Häslein) 103, 105. 
hé (Höhe) 91. 
h<^  (her, Herr) 57, 81. 
he-n (hören) 57, 98. 
he! (Henne) 74. 
hf-mm-t (Hemd) 82. 
hekkst (Hexe) 75. 
heyt (Hecht) 62. 
hi-p(p)st (Herbst) 74, 102. 
hi-tl (Hütlein) 77.
M-ts, hi-nts-t (jetzt) 107. 
hi-ttn (hüten) 77, 104. 
hidwari- (hitvány) 63, 105. 
himm-l (Himmel) 55, 82, 105. 
hind-niss (Hinderniss) 82. 
h'-nt-l, h-nt-l (Hündlein) 77. 
hintt- (hinten) 85, 98.
hip (Hieb) 106. 
ho-n (Harn) 100. 
hö-s (heiss) 69.
ho-ssn, ho-zn (heissen) 69, 96, 
98.°
ho-tt, hiHt (hart) 64, 75, 85.
ho-ttsn (heitzen) 99.
ho-z-ri(x) (heiser) 69.
hölffm (helfen) 98.
holpsaH (Hälfte) 87.
hols (Hals) 96.
höltj, hölts (hölgy) 94, 103.
hölts-n- (hölzener) 76.
holw- (halber) 87.
holzn (halsen) 95.
höm (haben) 87, 104.
hospH (Haspel) 95.
hötsH (Hochzeit) 67.
howix (Habicht) 81.
hozlnuss (Haselnuss) 64, 95.
hoy (hoch) 67.
hü-m-t (Heimat) 69, 92.
hu-t (Hut) 70, 77.
htá- (heuer) 71.
hui (hohl) 59.
hülf (Hilfe) 56, 81.
huln (holen) 59.
hulls (Holz) 59, 76, 77, 85, 99.
hund-t (hundert) 61.
huppfm (hüpfen) 61.
huzä (huszár) 63, 96, 98.
haitwH (Hobel) 88.
häuf (Hof) 98.
i.
i (ich) 68, 87, 90, 91, 92, 93. 
izkksn (Achselhöhle) 90. 
i-m- (ärmer) 74. 
i-l (drüben) 93.
8*
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i-mH (Ärmel) 74.
(Dienstag) 74, 90. 
i-y- (ärger) 75. 
ida (Ida) 63. 
i-m (ihm) 55. 
i-n- (ihnen) 55. 
iyl (Igel) 82, 102.
Hwäts (Ignaz) 93.
immß (immer) 93.
in (in) 78.
int, intn (unten) 61.
int-st (unten) 61.
int- (unter) 61.
ints, ts, iz (uns) 60, 56, 103.
mts-, iz-, intzz (unser) 60.
iMivan (István) 106.
iw- (über) 81.
iwH (Übel) 82.
iwri (hinüber) 83.
iyj (hinein) 90.
j -
joeidn (jäten) 56. 
jakhob (Jakob) 63. 
jä-mm- (Jammer) 68. 
jäx-, jeg-, jex- (Jäger) 62, 93. 
jedi (jede) 82.
jfinn-stpif (Jennersdorf) 59, 76, 
95.
jp'-nn- (Jänner) 107. 
jo- (Jahr) 68. 
johann (Johann) 64, 99. 
joikhop (Jakob) 107. 
jokt, joyt (Jagd) 93. 
ju£ Gó) 107. 
ju^zi (Józsi) 107. 
jüdas (Judas) 63. 
juta (Gyula) 103. 
jun i (Juni) 107.
jwß (jung) 107. 
jm zef (Joseph) 98. 
jduy (Joch) 107.
k .
kabri-l (Gabriel) 63.
ka— (Geier) 107.
kä?id (Geige) 66.
ka-st (Geist) 75.
kae-tst(x) (geizig) 81.
kceid (Vetter) 56.
köeist (Gäste) 75.
käl (geil) 69.
kalopp (galopp) 93.
kdlmdn (Kálmán) 89.
karol (Károly) 89.
katji (gatya) 93, 94.
katt (Rute, Gerte) 82.
kä-s, kä-z (Gans) 96, 103.
kä-z-r- (Gänserich) 95.
kawalli- (Kavallier) 106.
käy (jähe) 68.
kp-n (gerne) 88.
kH (gehen) 66, 104.
kereyt’-khkha-t (Gerechtigkeit) 83.
kfae-fm (Pfeife) 99.
kfi-t (behüt) 99.
kfliyl (Geflügel) 102.
kfoeiff- (Pfeffer) 99.
kfo-ri (Pfarrer) 64, 66, 99, 102.
kfo-t (Hemd) 69.
kfrön (gefroren) 59.
kfduppt (gefoppt) 94.
kha-ioH (Kalb) 89.
khae-zi (Kaiser) 69, 81.
khoeifi (Käfer) 56.
khaidn (Kette) 73.
khöéif- (Käfig) 107.
khöéiyl (Kegel) 74.
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khoeikh(kh) (keck) 57, 106. 
Jchoeistn (Kastanien) 73.
Tchaffm (kaufen) 79, 97, 104. 
khakh (Gehäck) 62.
Jcham'-í’l (Demin. Kammerhez) 
75.
khandl (Kanal) 63. 
khapps-l (Kapsel) 63.
*khäss- (Kassa) 63. 
khäp-ln (Kapelle) 63. 
khasp-n (Kaserne) 63. 
khästn (Kästen) 63. 
khatri (Katharina) 63. 
khaitä (Katarrhe) 63. 
kha^fmäP (Kaufmann) 70. 
kha£mm'(x) (kahmig) 65, 68, 75. 
khö^ndukhtrß (Kondukteur) 105. 
khä-ntrollu- (Kontrolleur) 60. 
khä-ntsl (Kanzel) 65. 
khä-ntt- (Konto) 60. 
khä-nzul (Konzul) 60. 
kh^'l, khel (Kerl) 101, 102. 
khf-n (Kern) 57. 
khp-pp- (Körper) 101. 
kh$-étn (Kirsche) 89. 
khp-w-l (Körblein) 76. 
khfimmi (-?n) (kommen) 57, 
104, 106.
khen (Kern) 67, 101. 
khz- (Kien) 56. 
khi-i (kühl) 77. 
khi-n (kehren) 89, 107. 
khi-r± (Kirche) 56, 90, 100. 
khimm (komme) 56. 
khimm-n (kümmern) 77. 
khind (Kind) 82, 92. 
khindl (Kindlein) 82. 
khini§t$-f (Königsdorf) 95. 
khlä-m (Kleie) 66.
khimm (kleben) 73. 
khiass (Klasse) 63. 
khlaPm (klauben) 70, 89, 102. 
khle- (Klee) 66, 89. 
kMepp-n (klirren) 57. 
khii-m (klieben) 89. 
khlo- (klar) 64. 
khlog-t2 (klagender) 103. 
khlost- (Kloster) 89. 
khlü- (klein) 78. 
khlü-kheri(x) (kleinkernig) 104. 
khhó-m (klieben) 72, 89. 
khlduppfm (klopfen) 58, 89. 
khnoeitn (kneten) 56. 
khnext (Knecht) 57. 
khnittl (Knüttel) 102. 
¥khnmppr- (Auswuchs) 86. 
Ichnduspm (Knospe) 95. 
kho-b (Korb) 58, 76. 
kho-fra-tU (Charfreitag) 102* 
kho-l (Karl) 89. 
kho-n (Korn) 58. 
kho-ttS-l (Demin. Karl-hez) 97. 
kho-p(p)its (Korpitsch) 89, 102. 
khold (kalt) 85. 
khöll- (Keller) 57. 
khöHwz (Kälber) 87. 
kholx (Kalk) 90. 
khölx (Kelch, Kohl) 57, 90. 
khomoeid*- (Komoedie) 60, 89. 
khommand- (Kommando) 60. 
khom-rod (Kamerad) 89. 
khomet (Komet) 60. 
khompani (Compagnie) 60. 
khoplci- (Kaplan) 64, 65, 89, 
103.
khoprbt, (Korporal) 64, 103. 
khosp- (Kasper) 64. 
khöt (Kot) 106.
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khra-sp-n (kreispern) 65. 
khrafßl (nichtsnutziges Ding) 
62.
Mkhrake-tsn (krächzen) 88. 
khraln (Kralle) 104. 
khrampfi-(x) (krämpfig) 75. 
khrän-pi- (öfn. kraneber) 62. 
khrän-woeikka (-woeittn) (öfn* 
kranawittu) 62. 
khräid (Kragen) 63. 
khrants (Kranz) 61, 63, 75. 
khrants-l (Kränzlein) 75. 
khrä-mm- (Krämer) 68, 75. 
khrä-mpf (Krampf) 75. 
khrä-idkh (krank) 89. 
khrawatl (Krawatte) 63. 
khri-hh-n (kriechen) 69. 
krippm (Krippe) 86. 
khro“s (Kreis) 78. 
khroft (Kraft) 98. 
khroioöt (Kroate) 64. 
khrusp-l (Kruspel) 95. 
khrmdnteif (Krotendorf) 105. 
khu-tts (kurz) 100. 
khuyl (Kugel) 102. 
khuhhH (Küche) 61. 
kh“ndsoft (Kundschaft) 61. 
khuppfa (Kupfer) 60, 99. 
khdüpf (Kopf) 99. 
ki-m-nt (Körmend) 102, 105. 
kjpr-m (kérem) 101. 
kie-n (gähnen) 55. 
kikHsn (gackern) 82. 
kizl (Giselia) 96. 
kiyt (Gicht) 55. 
kla-m (glauben) 102. 
klazl (Gläslein) 62. 
kli£yti(x) (glühend) 102. 
klikksöHl'-(x) (glückselig) 91.
klo-ri‘- (Gloria) 93, 103. 
klös (Glas) 64, 75, 90. 
kldukkjd (Glocke) 102. 
klau id (gelogen) 94. 
klauzn (glühen) 88. 
kmax (Gemach) 62. 
ktnüz (Gemeinde) 69. 
kidakli (Genick) 62, 89. 
kiduä- (genug) 81. 
ko-m (Garbe) 80. 
kois (Geis) 69, 78. 
ko-s(s)t^x) (garstig) 95, 100. 
ko-zl (Geisel) 69. 
kön (Garn) 64. 
köivHs (Kovács) 106. 
kőid (Geld) 57. 
költn (gelten) 57. 
köl(w), kölw^ix) (gelb) 57, 106. 
kölzn (Gelse) 95. 
krd (grau) 100. 
kra-ffm (greifen) 88, 97. 
kroeid1- (Comp, gerader) 75. 
kroehv- (Gräber) 87. 
kran-tsn (Granitz) 105. 
kranU(x) (grantig) 61. 
kraPzU(x) (grauslich) 91. 
kri-iD (kriegen) 100. 
krindV-(x) (gründlich) 85. 
krist (Gerüst) 83. 
krödn (geraten) 85. 
kröf (Graf) 68, 98. 
kröm (Graben) 64 
krukhkh-n (Krücke) 91. 
bös (gross) 96. 
krund (Grund) 85, 88. 
krunne-n (geronnen) 60. 
krdussn (Groschen) 95. 
ksindl (Gesindel) 85. 
ksunt (gesund) 85.
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kssudn (gesotten) 84. 
lese ft (Geschäft) 75. 
ksmakhkh’-(x) (geschmackhaft) 
62.
kspi-s (Spiess) 94. 
kspi-tsl-t (Spucke) 94. 
kspo-ss (Spass) 94. 
kspül (Spiel) 56, 94 
kspüllaH (Spielleute) 94. 
lested (still) 68. 
kstöH (Gestell) 74. 
lestül (still) 56, 94. 
kstunkh-n (gestunken) 60. 
kspunn-n (gesponnen) 60. 
ksunnd (geschwind) 92. 
ksivön- (Geschworener) 59. 
kstvuvim-(n)(geschwömmen) 60. 
kü-t (gut) 70, 88. 
kuissn (giessen) 72. 
kuld (Gold) 59, 86. 
kuidi(x) (goldig) 61, 82. 
kul(l)ä§ (gulyás) 93, 96, 103. 
kusti (Augusta) 93. 
küts- (Kutscher) 97. 
k woein (gewesen) 95. 
kwant (Gewand) 61. 
hvass (Gewäsch) 62. 
kivastl (Quaste) 106.
Jcwp'-nd (gewöhnt) 77. 
lewis (gewiss) 96. 
bwöl (Qual) 106. 
kdüd (Gott) 88, 99. 
km§sn (Mund) 95. 
kdutho-t (Szentgotthárd) 102. 
kmtsi (Gótzy) 93.
I.
läe-t (Leute) 72. 
laHtn (läuten) 85.
la-xtn (leuchten) 72.
lodffH (Löffel) 73.
loeiid (legen) 93.
loeimtä- (Legenstein) 103.
loeüv  ^ (Leber) 56, 87.
loeizn (lesen) 56, 95.
loeix-l (demin. Lochhoz) 76.
laffm (laufen) 70, 105.
lakhkhH (suhanc) 62.
lamppH (Lämmlein) 86.
lant (Land) 61, 85.
lä^ (Lohn) 67.
lä-id (lang) 75, 93, 103.
lä^ ro-, (--n) (läugnen) 70, 103.
la-s (Laus) 96, 102.
lä?x (Lauge) 70.
leihh-l (Lerche) 89.
l^n-, lén- (lernen) 67, 101.
IpZrZrin (Lehrerin) 82.
lei (weich) 57.
lekhkh-n (lecken) 57, 102.
lekks (Lex) 103.
leni, leini (Helena) 66.
Lents (Lorenz) 58. 
lesV-(x) (lästig) 75. 
lets-t (weich) 57, 102.
Hettn (Letten) 57.
lewelezü-lop (levelezőlap) 106.
li-ro (lügen) 61.
liß-w(p) (lieb) 69, 87.
li~Xt (Licht) 102.
lif-n (liefern) 88.
limm-l (Lümmel) 105.
lind (lind) 92.
lindzn (Linsen) 95.
liid (liegen) 93.
lizi (Elisabeth) 82.
lo-ffm (Larve) 106.
lo-pprod (Laibbrot) 87.
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lo-st (Last) 78. 
lo-ttz (Leiter) 69.
Io í w í  (Lorbeer) 87. 
logi, loyi (Lager) 93. 
lohten (lachen) 64, 89, 90, 104. 
lohtendi, lohh-ti (lachender) 85. 
lo'-tts-l (Demin. Lajoshoz) 97. 
löjos (Lajos) 96, 103, 107. 
Hokhkten (Lache) 91. 
lön (Laden) 92, 59.
Lorents (Lorenz) 58. 
lös (Loos) 67. 
lot$in (Laterne) 105. 
lottn (Latte) 92.
Item (Lehm) 105.
Iteni (lehnen) 69. 
ludri, lutUri (Lotterie) 59. 
hidwi(x) (Ludwig) 103. 
lüft (Luft) 98.
Iteid (lügen) 72. 
luiss, luizl (Alois) 103. 
lukhkten (Lücke) 61,88, 91,104. 
Inteti (Lügner) 61, 103. 
ln(x) (Lüge) 61.
Imkhkten (locken) 58.
IWim (loben) 58, 104.
Iduzn (hören) 58, 95. 
lou(x) (Loch) 58, 76. 
lmx-l (Loch-ból) 76.
un.
mä- (mein) 61, 65. 
man (Mayer) 79, 102. 
mae-st (meist) 95. 
moeiss (Messe) 96. 
moeissn (messen) 96. 
makhkten (Marke) 63. 
mctmoi (Marmor) 101. 
mandl (Männlein) 62.
maria (Maria) 63. 
mässi (Masse) 63. 
mässl (Meissei) 79. 
mds (Marsch) 101. 
masn (Masche) 63. 
mattin (martern) 101. 
mattin (Martin) 105. 
mte (Mann) 105. 
mtei (Mauer) 67, 70. 
mtenH (Monat) 68. 
mtenstrantsn, monstrtentsn 
(Monstranze) 65, 96. 
mtent(d) (Mond) 68. 
mtenti (Montag) 68. 
mtes (Maus) 67. 
mei (Meer) 105. 
mf-nts (Mensch) 74. 
mcyt'C/) (mächtig) 75. 
mi (mich) 91. 
mii (mir) 60. 
miib(w) (mürbe) 77. 
miid (müde) 77. 
mihtel, mix-l, mix} (Michael) 
98, 105.
missHot (Missetat) 82. 
ministrant (Ministrant) 96. 
mintsn (Münze) 55. 
mit (mit) 83. 
mittn (Mitte) 81. 
mizirawH (miserabel) 63. 
moi (Mahr) 102. 
moikht (Markt) 64. 
moikretl (Margaretha) 66. 
moiid (morgen) 58. 
mödi (Mäher) 92. 
modein (modern) 105. 
modjor (magyar) 105. 
mohten (machen) 64, 89. 
rnoln (mahlen) 105.
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möitn (melden) 57. 
mölx-n (melken) 105. 
mend (Mohn, Magen) 90, 105. 
mopp-l (háznév) 105. 
moto- (Motor) 105. 
mötsla(x)tHx) (kifáradt) 62, 97. 
mott (matt) 64. 
moyt (Macht) 64, 86. 
mifin (murren) 61, 100. 
mü-nts (vájjon) 69. 
mü-s (muss) 70. 
mifist (meinst) 103. 
nnfitt- (Mutter) 70, 82, 84. 
mukhklfin (Mücke) 61. 
mul-tni (mulatni) 105. 
mmgísteíf (Mogersdorf) 59, 95.
n.
n a - n (neun) 72, 103. 
na?(x) (neu) 72, 103. 
*noeimmU(x) (nämlich) 75. 
noeistsa-ss-l (vakarcs) 97. 
noeitts (Netz) 99. 
noeiwl, noeiw-l (Nebel) 56, 81. 
nani (Nanette) 105. 
nar-s (närrisch) 75. 
nattsl (Ignaz) 63. 
näx-l (Dem. Nelke-hez) 62. 
n$£n (nähren) 107. 
ne'mmß(--n) (nehmen) 56,57,74. 
nißmm-, ni-mH (nimmermehr) 
69.
nfin (Niere) 69. 
ni-stn (niesen) 69, 103. 
nfitn (Niete) 69, 84. 
riidfi (nieder) 92, 93. 
nit (nicht) 93. 
niyte (Nichte) 98.
no- (Narr) 64, 75. . 
no-m (Narbe) 104, 106. 
nolchkhzt (nackt) 91. 
no'l (Nadel) 68, 103. 
notjfolwo (Nagyfalva) 94. 
nott- (Natter) 68. 
nozn (Nase) 94. 
noxp- (Nachbar) 68. 
noxt (Nacht) 103. 
noxx~ (nachher) 68. 
ndul (Nadel) 68.
o.
oi (Ei) 107. 
o-hh?n (Eiche) 69. 
o-hhH (Eichel) 69. 
o-m (Arm) 64, 74. 
o-t (Ort) 76. 
o-wasl (Ohr) 67. 
ö~x (arg) 74, 76. 
odi (oder) 59. 
odn (Atem) 68, 105. 
o-x}, owi (hinab) 82, 90. 
öfmgöU (Evangelium) 58. 
okJcsl (Achsel) 90.
Oliivfi (Olivér) 59. 
ölV-fä-nt (Elefant) 65. 
olti (alte) 82. 
omd (Abend) 68. 
oplotn (-dn) (Oblate) 59. 
oploss (Ablass) 64. 
oppfl, oppf-l (Apfel) 64, 99. 
opsä^nd^n (absondern) 61. 
op§a-l'(x) (abscheulich) 91. 
oratfi (Rorate) 100. 
oskä (Oskar) 96. 
ost (Ast) 75. 
öst-n (Ostern) 67. 
östn (Osten) 67.
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ossn (Asche) 95. 
olkfatr-ss (altväterisch) 62.
Otto (Otto) 59. 
ö-ln (Elle) 74. 
ö-U- (älter) 74. 
öHt-n (Eltern) 74. 
ow- (herab) 81, 90.
p .
pä-foeiyl (Biene) 65.
pa-hüifU(x) (beihilflich) 66.
pä-st$i (beistehen) 66.
poeihhz (Becher) 58.
poeikhkh^l (Demin. Bock-hoz) 7 6.
poeiss- (besser) 86.
poeitt (Bett) 62, 74, 75, 85.
poeizn (Besen) 100.
pa l (Paar) 102.
päly (Bälge) 63, 75.
pam (Baum) 79.
pcrn-l (Bäumlein) 79.
pam-rantsn (Pomeranze) 60.
p-n  (bei dem) 93.
pcmdi (Banda) 87.
pantl (Demin. Band-hez) 85.
pants-l (csiga) 97.
p-s (bei den) 66.
passiä- (Passion) 63.
passn (passen) 63.
pam- (Baron) 87.
pasted (Bastarde) 96.
pät&, loütsi (bácsi) 97.
piatt- (Pater) 63.
p>a-~ (Bauer) 67.
pä-'l (Bohnen) 67.
pä^n (bauen) 67, 70, 106.
pä-nsef (Bahnchef) 98.
pä~x (Bauch) 70.
peßn (Bär-bol) 66.
pe-tt- (Berta) 88. 
p-föln (befehlen) 90. 
p-fütt (befehle) 56. 
p-la&x-n (beleidigen) 69. 
peppi (Josef) 82. 
pest (Pest) 58. 
pet? (Peter) 66. 
petlla-s (Bettellaus) 102. 
*petlzhe‘-m (Betlehem) 88. 
pétin (betteln) 57. 
pHrvXtd (betrügen) 72. 
pettn (Rosenkranz) 57, 84. 
pfci- (Pfanne) 99. 
pfetidkend (Wickelkind) 98. 
pß^-(X) (Pfirsich) 95. 
pfneyitsn, pfnoeiyitsn (magát 
kifújni) 56, 98. 
pfoH (ing) 69. 
pf'-nt (Pfund) 99. 
pfdustn (Pfosten) 99. 
pi- (Beere) 86. 
pi^hh-l (Büchlein) 77, 89. 
pi-n (Birne) 56. 
piiri (Birke) 56, 90, 100. 
pi-íít (Bürste) 95. 
pin  (bin) 91.
pinkhz’l, pinkhkMl (kis csomag) 
87, 88.
pintn (binden) 56. 
pintn (Binde) 85. 
pinttz (Binder) 85. 
piskdudn (piskóta) 96. 
pittz (bitter) 85. 
pittn (bitten) 104. 
plakat (Plakat) 101. 
planet (Planet) 58. 
pldtln (blättern) 62. 
plätsn (sírni) 63. 
ple-n (ríni) 66, 87.
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2)l$intn (blenden) 74. 
pli-mH (Blümlein) 77. 
plten (blühen) 107. 
plißtn (bluten) 77. 
plind (blind) 85. 
plindzln (blinzeln) 95. 
plo-hh?n (bleichen) 69. 
plos (bloss, blass) 64. 
plottn (Platte) 64. 
pl'özn (blasen) 68. 
plu-ti(x) (blutig) 81. 
pön (Bahre) 68. 
po-d (Bart) 74, 75. 
po-mh$-tts'-(x) (barmherzig) 64. 
po-s (barsch) 96. 
po-s§t'-(x) (borstig) 95. 
po~/H (Barchent) 64. 
po (Bach) 64. 
pod (Bad) 64.
2lohten (backen) 64, 89. 
pokhkhäl (Pokal) 63. 
pokhkh^n (packen) 91. 
pold (bald) 64, 86. 
polm (Ball) 64.
poltha-z- (Balthasar) 64,88,102. 
pdn (bohren) 59. 
popp (Pappe) 64. 
popplpam (Pappelbaum) 64. 
pos (was) 107. 
poss (Bass) 64. 
pots (cselédlány) 97. 
pötsn (Filzschuh) 97. 
pozä'-t (Posaune) 87. 
proeissn (pressen) 96. 
prceid (Brett) 85.
2>roeid’(xJ (Predigt) 58. 
proeikhkh-l (Dem. Brocken-hez) 
76.
ptroeiss (Presse) 60, 96.
prdf (brav) 87. 
prantV-fx) (brandig) 85.
2)rassln (prasseln) 87. 
pre-dn (Breite) 78. 
pr&nt (gebrannt) 60. 
pref^l (érem) 87.
2weyp-(yJ (prächtig) 75. 
pri-d-tt(x) (brüderlich) 81. 
prizttn (brüten) 77. 
pri-f (Brief) 69. 
priyln (prügeln) 82. 
prikhkh-l (Dem. Brücke-hez) 77. 
prio- (Prior) 102. 
primm-l (Dem. Brunnen-hez) 77. 
prird-n (bringen) 93, 100, 104. 
pritsn (hölzerne Schlafbank) 97. 
pirittst (närrisch, dumm) 98. 
pnx  (breche) 56. 
pro-t (breit) 78, 79, 85. 
prod (Brot) 87. 
prodn (Braten) 68. 
prHöt (Praelat) 64. 
pröHn (prellen) 74, 102. 
pra-di (Bruder) 92. 
p>rukhkhen (Brücke) 61, 77. 
prüln (brüllen) 56, 77. 
prumm,prunne-(n) (Brunnen) 60, 
77, 86.
prust (Brust) 86. 
proukhkhen (Brocken) 58, 76, 
88, 104.
prods (Brosche) 58. 
pstuHtn (megaludni) 71.
2m i (Bube) 70. 
pü- (Bein) 67, 69, 83, 86. 
p)u-t (Bürde) 61, 92. 
punttsln (lebukni valahonnan) 
61,°87.
pui(x) (Buch) 70, 77, 89.
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Pudipest (Budapest) 58. 
pvXtd (biegen) 72, 104. 
puyl (Buckel) 87, 88. 
p id fi (Pulver) 106. 
pilist (willst) 107. 
püln (Pille) 102. 
püits (Pilz) 102. 
pulste (Polster) 87. 
pült (Bild) 56, 92. 
püly- (Pilger) 56. 
pumm- (Hornisse) 105. 
pussln (küssen) 96. 
puttn (Bütte) 61.
Mpm fil (Pöbel) 88. 
poükh (Bock) 58, 76, 91. 
pmn  (Boden) 92, 105. 
pmppmte- f  (Pöppendorf) 105. 
pmt (Bote) 58, 85.
r.
rä (ritka) 100.
reields (ráadás) 96, 100.
rae- (Beihe) 91.
rä-m (reiben) 66.
ra-nikh (Reinick) 100.
ra-tn(-dn) (reiten) 72.
roeikhkh-n, roeikknd (nyújtani) 104.
rmkhkhH (Röcklein) 76.
roeim (Rebe) 104.
roeiid-n (regnen) 104.
raff'- (Raufbold) 79.
raffrn (raufen) 70, 79, 104.
reel (Demin. Radhoz) 100.
raln  (biciklizni) 62.
reim (Rahm) 70.
rePm (rauben) 100.
raPwi (Räuber) 70, 79.
räyfn (rauchen) 70.
räy (Rauch) 70.
rein, ren (sírni) 66, 67.
reyl (Regel) 58.
regilittis (Regalitas) 93, 103.
regin (Regina) 93.
rehhe-n (rechen) 57.
reytd-n (rechnen) 57.
rekhkten (recken) 100.
rekwiem (Requiem) 100.
republikh (Republik) 89.
rettsl (Rätsel) 75.
rezl (Theresia) 100.
reypiuw (Rechnung) 81.
reyt (Recht) 90.
riiffm  (rufen) 77.
riihhin (riechen) 72.
riim (Riemen) 100.
riin (rühren) 77.
rikhkhM (Demin. Rückenhez) 77.
rindi (Rinder) 92.
rwyl (háznév) 100.
rinnen (rinnen) 55.
rintfii(y) (Rindvieh) 92.
rintn (Rinde) 85.
ripHn (reiben) 86.
ripprn (Rippe) 86.
riyl (Riegel) 102.
roi (Rohr) 58, 62, 102.
röif (Reif) 98.
roittsn (reizen) 99.
rodn (raten) 68.
Eoppeit (Robert) 59. 
rost (Rast) 67. 
rot (Rad) 68. 
rowas (rovás) 100, 106. 
rözl (Rosalia) 96. 
rozn (Rose) 67. 
ro(x) (roh) 67, 89. 
rüi (Rain) 104. 
ruikki (róka) 89, 100.
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ruAttn (Rute) 84. 
rukhkten (Rücken) 61,77,88,91. 
rukhpüi (Rückbein) 83. 
riel (Demin. Rudolfhoz) 100. 
rum (Rum) 105. 
ruppfm (rupfen) 104. 
ruttsn (rutschen) 61, 97. 
rmiJch (Rock) 58, 76. 
rms (Ross) 96.
tt.
sä- (sein) 65, 66. 
saAd (seit) 92. 
s-en (sein) 56, 75. 
sän (säen) 107. 
seAkAli (székely) 96. 
soei (sie) 56, 82. 
soeikksi (sechs) 82, 94, 95. 
soeird-n (segnen) 104. 
soeiidst (Sense) 56. 
soeiyti (Seiger) 58, 90. 
säyln (sägen) 62. 
solch, solch (Sack) 63, 91. 
Sakrament (Sakrament) 96. 
säm (Saum) 70. 
säm-l (Samuel) 63. 
sant (Sand) 61, 85. 
sättsn (rohanni) 63. 
säA (Sau) 67. 
sa-- (sauer) 67. 
sä-nd-ruid (Sonderung) 61. 
saAw- (sauber) 87. 
sp-ims (Service) 96. 
se- (See) 66. 
sehh-n (sehen) 57. 
se'-nft (Senf) 57. 
seio (sehen) 90. 
si (sie) 91. 
siAss (süss) 77.
siAtts (Zircz) 102.
si-ffln (csoszogni) 55.
sihhkl (Sichel) 55, 89.
simi (sieben) 56, 82, 94.
simm-lma— (háznév) 105.
sird-n (singen) 93, 94, 104.
sind- (Sünder) 85.
sifdlch-n (sinken) 89.
sippsoft (Sippschaft) 86.
sittsn (sitzen) 94.
sitsä-m (sittsam) 81.
siyl (név) 96.
so-ttn (Saite) 84.
sofrä- (Safran) 64.
sohten (Sache, izé) 64, 89, 104.
soldöt (Soldat) 59, 68.
solöt (Salat) 68, 103.
söltn (selten) 57.
sölw- (selber) 87.
sompothH (Szombathely) 103,
105.
sóid (sagen) 93, 104.
sotl (Sattel) 81, 96.
söHl- (solcher) 90.
sü (Sohn) 61, 77, 104.
su-hh-n (suchen) 70.
suAn (surren) 61, 100.
suin (sieden) 72.
sülm (Silbe) 96.
suits (Sulz) 77.
sülwest- (Silvester) 96.
sülwest-omt (Silvesterabend)
106.
sumä (szamár) 105. 
summi (Sommer) 60, 96. 
summifriss (Sommerfrische) 96. 
summen (summen) 60. 
sumpf (Sumpf) 60, 77. 
sunst (sonst) 60.
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sunti(a) (Sonntag) 60. 
sm  (so) 94. 
sms (Sance) 58.
s.
sä (Schere) 101. 
sa- (scheu) 87. 
soeippfm (schöpfen) 73. 
soeippf-l (Demin. Schopf-hoz) 76. 
sät (Shawl) 63. 
sänd- (Sándor) 96. 
santäm (Gendarm) 63. 
sári (Sári) 96. 
saAz (Schauer) 67. 
sä-m-n (schämen) 75. 
sä-mhoft (schamhaftig) 81. 
sä-n (schauen) 70, 106. 
sp-n, sen (scheren) 67, 101. 
spi (schön) 77. 
se-nkh-n (schenken) 74. 
siA (schier) 94, 69. 
si-m (schieben) 87. 
siAwyln (schielen) 88. 
sien (Schürer) 100. 
si-w-l (gúnynév) 87. 
siduz (zsidó) 96. 
simpfm (schimpfen) 99. 
sin dl (Schindel) 85. 
sinttz (Schinder) 85. 
sittn (schütten) 104. 
siwan (zsivány) 63, 96,105, 106. 
sla-z (Schleier) 96. 
sloeiyl (Schlegel) 93. 
slmsslppz(y) (Schlösselberg) 87. 
sl(l)affri(x) (schläfrig) 68. 
sl(l)ex~ (-hh-n) (Schlehe) 66. 
sl(l)eyt (schlecht) 57, 90. 
sl(l)izffm, si(l)iáffm (bújni) 72, 
94.
sl(l)izssn (schliessen) 69. 
U(l)inyl (Schlingel) 88. 
si(l)offm (schlafen) 68, 94. 
sl(l)öyz (Schlager) 93. 
sma-ssn (schmeissen) 94. 
smekhkhzn (schmecken) 56. 
smiAn (schmieren) 95, 105, 
106.
sclimittn (Schmiede) 92. 
imoZss (ostor sugara) 105. 
smöl (schmal) 94. 
snaApt (schneit) 106. 
snoeikh (Schnecke) 56. 
snäAfm (schnauben) 98. 
sne- (Schnee) 66, 94. 
snozhh-n (schnarchen) 89, 94. 
snuz (Schnur) 94. 
iozff (scharf) 64, 94. 
soHtn (Scharte) 64, 85. 
söf (Schaf) 98. 
soffm (schaffen) 97, 104. 
soln (Schale) 104. 
iöitn (schelten) 94. 
som (Schabe) 64. 
sos (Schoss) 67. 
söHn (schälen) 74, 
spa-m (speien) 106. 
spoeikh (Speck) 57. 
spizyl (Spiegel) 69. 
spiAn (sperren) 94, 106. 
spot (spät) 66, 68. 
spöx t^ (Spagat) 64.
*spre-rdZn (sprengen) 94. 
sprf-isgl (Sprengel) 93. 
sprittsn (Spritze) 94. 
spröx (Sprache) 68. 
spülHz (spielender) 103. 
spmttn (spotten) 92. 
srae-jmzl (háznév) 96.
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sraAm (schreiben) 96. 
sroeikhU(x) (schrecklich) 91. 
sroeikkrd (Schrecken) 104. 
srcei(x) (schräge) 75. 
srd-fm (Schraube) 97. 
sri-itn (schreiten) 85. 
sri-t (Schritt) 55. 
srift (Schrift) 97, 98. 
stoeihhZnd'-i, stoeix-t- (stechen­
der) 85.
stoeikhkh-n (Stock) 73. 
stoeippm (Steppe) 86. 
stoei(X) (Steg) 75. 
staff'd (Staffel) 81. 
stars-l (Demin. Stange-hez) 75. 
stant (Stand) 61. 
stantsi (becéző név) 82. 
stä-rs- (Stange) 75. 
ste- (stehen) 66, 93, 104. 
stfimm- (stemmen) 74. 
stekhkh-n (Stock, stecken) 57, 
94, 104.
sti-khkh-n (stärken) 90. 
sti-ln  (piszkálni) 104. 
stihh-in (sticheln) 55. 
stikhkh-l (Dem. Stückhez) 77,88. 
stirsyl (Stengel) 55. 
stinkhe-n (stinken) 89. 
sto'-kh (stark) 74, 75, 90. 
stoyl (Stahl) 90. 
stolhä-nlts (háznév) 102. 
stöltsn (Stelze) 57. 
stös (Stoss) 67. 
stra-t (Streit) 65.
*straffm (Streif) 79. 
stran (sträuen) 70. 
strä-mpfm (strampeln) 99. 
*strf- (Strähne) 57. 
strew-n- (Stroh-böl) 106.
strimpf-l (Demin. Strumpf-hoz) 
77.
stnni (Striny) 96. 
stross (Strasse) 68.
Strumpf (Strumpf) 77. 
stü- (Stein) 104. 
stü-moeitsk- (Steinmetz) 73. 
stußttn (Stute) 70. 
stukh (Stück) 61, 77, 91. 
stüt (Stiel) 56. 
stumm-l (Stummer) 86. 
stuppfm (stupfen) 61. 
su- (Schuh) 70. 
sumste (Schuster) 70. 
suHts (Schurz) 100. 
suhä-zn (háznév) 65. 
su}-m (schieben) 72. 
su'-ssn (schiessen) 72. 
suldi(x) (schuldig) 61. 
suldn (Schulden) 92. 
sutte-r? (Schullehrer) 102. 
sült (Schild) 92. 
suppfm (schupfen) 104. 
summ-st'-i, summo-st- (Schul­
meister) 66, 95. 
stvä (schwer) 68. 
swüb (Schwab) 96. 
sivceif-l (Schwefel) 88. 
sivä-mm (Schwamm) 94. 
swe-fln (farkot csóválni) 78. 
sioi-n (schwören) 94. 
swindU(x) (schwindlig) 85. 
íioittsn (schwitzen) 94. 
sioix-niußtt- (Schwiegermutter) 
55, 56.
sivo-f (Schweif) 78. 
swo-m (Schwarm) 64. 
swo-tts (schwarz) 99, 102. 
swolm (Schwalbe) 106.
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schwolw-l (Demin. Schwalbe- 
hez) 106.
sioox (schwach) 64.
évüf (Schaf) 68.
émppf (Schopf) 58, 76, 99.
t.
tctf- (dein) 65. 
ta-ff- (Täufer) 79. 
tcfcfil (Teufel) 71. 
ta-lclcsl (átkozó szó) 90. 
ta-ts (deutsch) 72, 92. 
t-fnázn (erfrieren) 72. 
talcs (Dax) 63. 
tHa-m (erlauben) 80.
* talont (Talent) 63. 
t-lossn (erlassen) 80. 
t-liáhh-n (erlügen) 80. 
tam-s (szédült) 82. 
tampf'-(x) (dämpfig) 75. 
tampfH (Dampf-ból) 62. 
tandin (tändeln) 85. 
tants (Tanz) 61. 
tants- (Tänzer) 75. 
tants-l (Tänzlein) 75. 
tüpo-m-n (erbarmen) 80. 
taün  (dauern) 92. 
ta-ffm  (taufen) 70, 79. 
td-m (Taube) 67. 
tä-mpf (Dampf) 75. 
tä-n- (oldalt) 81. 
ta^Tdyln (dengeln) 104. 
tä-Tdkh (Dank) 89. 
täwinaJchhh-l (Tabernakel) 63. 
täwid (David) 63. 
taxt (Docht) 68. 
t$i (der) 91. 
t f- f  (Dorf) 84, 91.
(Dörflein) 76.
t^r's  (süket) 82. 
tekV-ix) (täglich) 75. 
telefä- (Telefon) 105. 
ttpä- (dabei) 66. 
tepp (Tölpel) 101. 
tetsn (pofon) 57, 97. 
trinlch-n (trinken) 104. 
ti (dich) 87, 91. 
ti-b (Dieb) 92.
tiifihil (Demin. Tuch-hoz) 89.
tiikhln (tántorogni) 104.
ti-m (Türme) 77.
tis (Tisch) 96.
tisputi-n (disputieren) 92.
tlpHn (begyömöszölni) 86.
tnvidiin (dividieren) 106.
(t)jonofolwo (Gyanafalva) 103.
toi (Tor) 102.
toif (Dorf) 76, 98.
tofil (Tafel) 88.
tokksn (háznév) 66.
tön (Dorn) 59.
tozn (Dose) 92.
to(x) (Tag) 84.
toxt (Docht) 68.
toxxt- (Tochter) 59, 77.
trae- (drei) 65, 91.
traAssl(x) (dreissig) 60, 82.
troeidn (treten) 85.
trakksln (drechseln) 68.
trdm (Traum) 70, 100.
trän (drehen) 68.
traun (trauern) 67.
train (trauen) 84.
tratst (draussen) 101.
tr&id7di (drängen) 74.
Trezdn (Dresden) 58. 
triib(w) (trübe) 77. 
triff (Imp. treffenhez) 56.
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trikó (Trikot) 89. 
trinn-n (darin) 101. 
triid-n (dringen) 92. 
trint, trintn (drunten) 61. 
trod (Draht) 68. 
tröst (Trost) 67. 
trukhkh-n (trocken) 61. 
irvmm-l (Trommel) 86. 
trm (Trog) 93. 
tsa-hh-n (Zeichen) 81. 
tsoeidl (Zettel) 58. 
tsoeini (zehn) 81.
Hsoeig- (Zecker, zacskó) 93.
tsdm (Zaum) 70.
tsampt (zusammen) 105.
tsän (ziehen) 62, 99.
tsardgl (Demin. Zange-hez) 62.
tsann-n, tsä-nn~n(-~) (sírni) 67.
tsantl (Demin. Zahn-hoz) 85.
tsä'± (Zaun) 67.
tsay (zähe) 68, 89.
tsehh^n (Zehe) 66.
tsent (Zähne) 75.
tsey“ (Zehe) 66.
tsi-yl (Ziegel) 69.
tsi-n (zieren) 74, 75.
tsimm-n (zimmern) 86.
tsigdn (Zigarre) 101.
tsö'-in (zählen) 74.
trukhkh (Druck) 89.
tsiyl (Zügel) 102.
tsu'-hh-n (ziehen) 72.
tsül (Ziel) 102.
tsumpft (Zunft) 98.
tsuppfm (zupfen) 61, 104.
tsu(x) (Zug) 93.
tswa-f-l (Zweifel) 81, 92.
tsw^-x, tswp-yl (Zwerg) 57, 92.
tswe'- (zwei) 66.
tswikhkhH (Zwickel) 91, 99. 
tsiviis-n (zwingen) 92. 
tswo- (zwei) 99. 
tswö^if (zwölf) 74. 
tswu-ntskh, tswu^nts’-(x) (zwan­
zig) 60, 81, 82. 
tsäda (csárda) 101. 
tsädäs (csárdás) 97, 101. 
tsäkvA (csákó) 63, 97. 
tse’-nst (die Schönste) 97. 
tsepp-n (zörögni) 57, 97. 
tsinald (csónak) 97. 
tsinne-n (hangzani) 97. 
tsinöln (cintányér) 97. 
tsism- (csizma) 96, 97. 
tsopp-i (kis csacsi) 97. 
tspöt (zu spät) 97. 
tu (du) 93. 
tu-(x) (Tuch) 91, 92. 
tu-m (Turm) 77. 
tu-n (tun) 61, 68, 100. 
tuHtn (Torte) 59, 101. 
tu-tt (dort) 101. 
tuifil (Teufel) 71. 
tu’n (Turm) 100, 105. 
tukod(t)n (Dukaten) 84, 92. 
tuldn (dulden) 84. 
tumm (dumm) 84. 
tunklnP-l (dunkel) 81. 
tűnni (Donner) 92. 
tunn-n (donnern) 59. 
tuttln (szopni) 61. 
tuttsn (koccintani) 61, 97. 
tüssoltui (tűzoltó) 103. 
toeiyl (Tiegel) 56. 
toeis (ihr) 56. 
toeihhe-nt (Dechant) 57. 
toeikhkten (Decke) 73. 
impf (Topf) 99.
9
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tdut(t) (dort) 84, 101. 
tduwZsteif (Dobersdorf) 92. 
tdu(x) (doch) 91.
u.
ü-s (eins) 103. 
u-sohh-n (Ursache) 80. 
ü-st (einst) 69. 
u-ssl (Ursula-ból) 96. 
u-spruid (Ursprung) 80. 
u-ta-l (Urteil) 80. 
ű-trocht (Eintracht) 69. 
ü-tsöHn (einzeln) 69. 
u^wan (Urban) 63. 
u'x. (euch) 71. 
ummi (hinüber) 83, 105. 
unt (unten) 83. 
untt- (herunter) 85.
ív.
wä- (Wein) 66, 104. 
wä-noytn (Weihnachten) 90. 
ivä-ra'±x(-räx) (Weihrauch) 90. 
wa-xflaAs (Weihlleisch) 90. 
wa-Xprummkoeisstl (Weihbrun­
nen) 90.
wa-xwoss- (Weihwasser) 90. 
woßi (Weg) 93.
*woeidikst (Wespe) 56. 
woeigwa-z- (Wegweiser) 81. 
woeikhkh-n, woeikhid (wecken) 
73, 104.
woeimohh  ^ (Wegarbeiter) 93. 
woeittn (wetten) 73, 85. 
woeittz, woeid- (Wetter) 56. 
woeiw- (Weber) 87. 
wag-l (Demin. Wagen-hez) 75. 
wakks (éles) 95. 
wal-ntin (Bálint) 64.
wdm-n (wärmen) 101.
iväid (Wägen) 63.
want (Wand) 61.
wantsn (Wanze) 61.
wästl (Dem. Sebestyénhez) 87.
wütsi (bácsi) 97.
wattén (pofon) 62, 97.
wä-n- (wohnen) 60.
wdw^l (Dem. Borbálából) 87.
we- (wer) 57.
we-ffm (werfen) 57, 97.
w$ikh (Werk) 57.
tvp-m (werben) 57.
w$-n (werden) 92.
w$-n- (Werner) 102.
we- (weh) 66.
wfin(n)'-(xj (wenig) 66.
wfintn (wenden) 74.
wen (werden) 92, 101.
wentsl (Vencel) 106.
wexs-i, wekksl (Wechsel) 90, 95.
wi- (wie) 56, 91.
wiid'-(x) (würdig) 56.
wi£ln (wühlen) 106.
wi-n (Wien) 74, 107.
wi-id (Wiege) 69.
wi-To-n (wiegen) 104.
wis-ris (béres) 101.
wi-t (Wirt) 56.
wiAttsoft (Wirtschaft) 82.
wilmo (Vilma) 106.
wind (Wind) 85. 106.
windist§if (Windischdorf) 106.
ivindzln (szűkölni) 95.
winni(x) (veszett) 92.
wintsn (wünschen) 95.
wintn (winden) 85.
wintt- (Winter) 85.
wiolett (violett) 106.
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wisp-l (fütyülő) 95.
wittiio- (Witwer) 106.
wittsJcs (bicska) 97.
witts (Witz) 56.
wiz- (Wiese) 95.
wo- (wahr) 68, 102.
wo-x (weich) 71, 79.
wo-m (warm) 64.
ivo-t (Oberwart) 100, 106.
wo-tt-, we-tt- (Wärter) 75.
ívöx (Wage) 90.
wolcksn (wachsen) 90, 95.
woltsn (Walze) 102.
ivöld, wöHt (Welt) 57, 106.
worn (Wabe) 64.
won (warm) 64.
word (Wagen) 104.
wärt (Oberwart) 64.
wos (was) 96.
wöHlíd-wöH (akármelyik) 90. 
wö-lm (wölben) 102. 
luöHn (wollen) 74, 102. 
wu-sst (Wurst) 61, 95. 
wü-f (Wurf) 98. 
wuZn(m) wuin (Wurm) 61, 77, 
100, 105, 106. 
wu-n-t^ (weinender) 103. 
wiildi (Wilde) 82. 
wulf (Wolf) 106. 
wulfm (Wolf) 97, 103. 
wunts (Wunsch) 95. 
wuss-fa-xtl (háznév) 96,106. 
wdu (wo) 68.
911.
oukhs (Ochs) 96.
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